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De anoche 
Madrid, Septiembre 11 
L A S INUNDACIONES 
Continúan inundadas varias regio-
nes de España. 
E n Sagunto los temporales han cau-
sado enormes daños y pérdidas de vi-
das. 
E n algunos puntos la situación es 
aifíoil por la escasez de subsistencias y 
dificultad de conseguirlas rápida-
mente. 
L A E M B A J A D A D E ROMA 
> 
Ayer conferenció extensamente 
con e! Presidente del Consejo de Mi-
nistros el ilustre periodisto don An-
flrés Mellado. 
Se dice que el general López Do-
mínguez ha pedido al señor Mellado 
que acepte el nombramiento de Em-
bajador de España en la Santa Sede. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Hoy se celebrará Consejo de Minis-
tros. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas en la Bolsa á 27-98. 
R E L O J E S 
6IRARD-PERRE6AÜI 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
los vendbnHiERRO y C5 
C 1851 1 SB. 
EL G i S l ESLANOL 
lEL MINISTRO DE ESPAM 
Pne^edid'a <de «¡ste t í tulo, -publioa hoy 
L a Unión Española lia sigu'itente carta 
que dtascirbre partieudares cuiriiosisámos 
dieil mci'deaite ^1 que se dec'lairó eomple-
taaneaite ajiem, laimenitárudiol'O y oonde-
.náinidoilo 'a'd.emás, (lu Dir-eetiYa del Ca-
orno Españ 'd idle Cía Habacia: 
"Habana 10 de Septiembre de 1906 
Señor dion José MaTÍa, ViTilavei'de 
'I^resid'ente laceidiental \diú Casino Es-
ipañoiL 
•Distíniguído taanigio-: Cuiatndo vuitei y 
«fl Secrietajrio lestuirieron á Teorme en rai 
despacho m. la D i r e c d ó n del "Roya l 
'Banik of C a n a d á y míe refiriieroci el 
íáesaip© diei Miíaiistro nú F r e ú ^ m t i del 
Oasiwo, «nteindí y ú g o mtmdie-jJ'O, 
pneis qme desg/ÍTio hubo, qm m k haVía 
beiohio, por ctafiiim da todos comoeiiílas 
•turna reridlaidieiria o f enisia á nuesitipa prime-
ra institmeión piaitriótiica y enc.ontré 
muy bien io dWl caíblegraiUDa y la. expo-
s m m qme uisteidieis me deiyeroia para 
'Baanar á junta y pnoteistar de la oon-
duicfta diel Mimástro, su'geisitii'Oínjado al 
pretsettite por «1 teiemiento pemicitso 
que tanto d a ñ o viieinie ¡h'aciieindio ail ele-
mm<bo (español. 
Y las comisíaouiemckis las díedkije idén-
ticas á lias dle al'guaaia Riepúblllica hispa-
mo-aomeiracaaiia diomde (en <é. Casino Es-
pañoll sie 'preaeilBidie por 'oomptoo del 
«anbajadloí ¡dle España . 
Supe luego que el "edcm'euljo perni-
cíioiso" con «sus saitéiiites iuoanscáentes 
tnabatjaba sin diesaainso pama techar por 
Im suiei'os toidlos /lois actos d'e dignidad 
readiiaajd'os por te1! Casino, •consiguiendo 
al fin y á ¿la postre que uisted con !a 
Junta Directiva fuesen á besar la san-
dteRifa ia!l mismo que liéis t a b í a bech» «1 
desadue, laspirando laidemás á que se ra-
jen ü'os cáíncuemta y tres firmantes idie la 
proitesta. 
E n lo que si'gue hiago ia historia de 
toldos dos tratnajos de zapa dicl elennen-
ífo pernicioso basta la ca ída por mi 
causa del Cónsul gienierail don Joaquín, 
Toorroja y termino a s í : 
"Ahora bien y «ahí (está lia causa 
principal de testa ¡mfisiva. Uno de ios 
parási tos del "(eiliemento pemi)eios(o ' , se 
ha permitido califiacr con frases ofen 
•sivas á cuantos 'hemos firmado la pe 
t ición de l'a Jumitia y tengo ©1 honor de 
decir á usted que por m i parte ratinco 
mi firma, pues a,unqne en .el úl t imo ter-
cio de m i ridia, conservo incóluraje mi 
digniidlad de hombre y de español. 
Quedio dle usted attentannente, firma 
do, José María de Airarte". 
P. S.—Be tenido "d gusto de habitar 
con e l señor Vüüiajverdie y me aisegu-a 
que no hubo tal besadlo de sandalias, 
ni se dio nmguna cliase de satisfaccio 
nes por la Directiva. Rectifico entonces 
y conste que nada he dicho. 
También me lasegura que él no se 
considlera desairado, perto este es pun to 
que idleben contestar los que maadaron 
.el cablegrama y firmaron la protesta". 
Todo comentario debi l i ta r ía la nje-r 
za probatoria que tiene l a carta del 
señor Arrar te . 
No es cosa de comentar, si no de 
hacerse cruces. 
B A T U R R I L L O 
Otro valiente menos. Un mili tar 
pundonoroso, im hidialgo goberuímte, 
acaba de rendirse á las inexorables 
leyes de la trainsfbrmaeión dle la ma-
teiriia. Emilio Caleja é Isasi está pu-
driéndose ahora en uno de los cernente-
'ríos españoles, comió se pudrieron an-
tes cobardes y crueles, como seguirán 
pudiéndose, tiranos y Corrompidos. 
Nada resiiste á la obra diestruetora 
del tiempo. E l noble como eJ perverso, 
el gTJoriado como el abomecido, caen 
•al cabo en el hueoo iabierto, bajo t n 
mismo cielo, dentro del mismo recin-
to, en el mismo pedazo de tetrneno, por 
la 'azatdla del sepulturero, y aon pasto 
ignailm-ente de los guísanos que la pro-
pia descomposición produce. 
No sé si, después de pelados Dos h:ie-
sos, vacías las órbi tas y íosats nasa-
les, cráneo y cavidad pectoral, esos 
gusanos, podridos á su vez, gérmen y 
pasto serán de otros gusanillos micros-
cópicos, y éstos de otros, basta llegar 
á las bacterias del microbio, hasta el 
l ímite inconcebible de lo infinitamente 
pequeño. 
Pero, faun después que 'baiyia desapa-
recido el último vestigio de 'Da estruc-
tura carnal, el hombre vive en la tra-
dición, en el recuierdlo, en ese mun^o 
donde no hay sepultureros n i gusa>-
nos,- porque todo 'es inmaterialicen el 
mundo de l a historia donde sóío hay 
un enemigo dle las gíor ias humanas, 
tardo en el andar, (aunque torpe en el 
her i r : el olvido. 
Emilio Calleja, veterano de las gue 
rras coloniales, dos veces Gobemad^or 
Gieneral de Ouba, patriota y caballero 
so, pudo v iv i r tres •cuartos de ¡siglo 
sin el remordimiento de una indigni 
dad; durante media centuria vistió el 
uniforme del m á s temerario de los 
ejérci tos y llevó 'al cinto. Con toda 
dignidiad, la espada »dle los héroes le-
gendarios. Pudo mirar cara á cara al 
sol de su patria, edlipsado en la rota 
de Santiago sin que tasomara á sus me-
ji l las el rubor del pecado. E n la® horas 
tristes del inf ortunib, pudo reclinar tm 
sus aUroohiadas l a lencaneeida cabeza, 
dolorido e l corazón pero tranquila ía 
conciencia. 
No sé s i á su letóho de moribundo 
llegó el eco de nuestra sangrienta tra-
gedia de estos d í a s ; acaso si después 
de haber apurado l a amargura del 
vencimiento de su patria, debida á fita 
obstinación de unos políticos, lloró 
son nosotros el pe^ifro de mi patria, 
desafiado por ia obstinación de otros 
po.íiieüs. 
Yo recordar3 siempr-a con honda 
grati tud á (aquel hombre, á quien solo 
v i de cerca una vez en mi vida; á 
quien ta l vez deban mis hijios el iaa-
preciablfe beneficio de tener padre. 
Había estalllado l a guerra de Baire, 
quiepa/ra mí fué sorpresa grande, i'n es-
perado accidente. 
Una orden cablegráfiea del Ministe-
r io de Ultramar taieababa de suprimir 
el periódico á que consagré mis mejo-
res años . Esto sólo parecía un decreto 
de persecución. E l caciquismo provin-
cial, los odios loeales, l a ponzoñosa 
labor de períoidistas intransigeinties 
que «ihora son ciudlaidlanos de la Ke-
públ iea y funcionarios mimiados del 
modierantismo! (¡levantaban sobre mi ca-
beza rugiente tempestad. * 
Tal vez la revolución me aceptar ía , 
pe ro yo n o podía decorosamente i r á 
ella, como tantos impúdicos fuieron, 
porque yo no iera revolucionario. 
T cuando, fingiendo resoluciones y 
•alardea'Ktdlo de laltivectes, convenciona-
les, forzadas tail vez, laicudi a l represen-
tante del Podier Español preguntándo-
le -email era el l ími te de las garant ías 
debidas á un eseritor honrado, su no-
bleza, me conmovió, su transigencia y 
su respeto-me dominaron. 
Si yo hubiera estado eomprometido 
s<triamen:v. en ía labor «i? Mar t í , por 
l a b'oea del Merro habr ía sailido, con 
anuencia del Gobernador General de 
Cuba, sin.sacrificios pecuniarios, con 
toda la seguridad del más leal defen-
sor de aia soberanía española. 
¿Qué ex t r año ello? Pocas semaias 
bacíía quie el general Calleja había re-
gresado de su excurs ión pol í t ica á 
Oriente, en ía cual ex t remó todos los 
aígasaóos y agotó todas la? cariñosas 
reflexionas 'iue le inspiró el patriotis-
mo para ver de conjurar el buracán 
que, se organizaba. 
Abrazando públ icamente á Guiller-
món, departiendo afectuosa eon los 
caudiílOtos ile Yara, y obligando á la 
población blanca á reconocer los idiere-
chos y respetar las suoeptibilidadics de 
la población negra, el hidalgo general 
intentaba el único camino capaz de 
desarmar las quejas de los collones y 
salvar para su patria, por ta bondad y 
el amor, la más preoiada de sus pro-
vincias ultramarinas. 
La historia t end rá lauros siempre 
para esos gobernantes que cuidan de 
aunar el decoro de su representación, 
con sus sentimientos de justicia; para 
esos indulgentes, paira esos previsoras ; 
para quienes, lülevando espada aJl cin-
to, oruaes a[l pecho y teniendo de t rás 
de sí cañones y fusiles, buques y car-
Celes, tribunales y pat íbulos , agotan 
los medios persuasivos, extreman kis 
manifestaciones del cariño y procu-
ran llegar all corazón de sus goberna-
dos por la puerta de la grati túdi; para 
•esas t endrán siempre bendiciones 'los 
illabios y piadosas recuerdos la patria 
agradecida. 
Roed, pues, 'gusanos;. pelaid huecos, 
vaeiatd cavidades: Emil io Calleja vítí-
r á mlás tiempo en la tnadición cubana 
y en ia historia española. 
E l Corresj/onsall de " L a Lucha" en 
campaña , en su visi ta á los campa-
mentos rebeldes del extremo occiden-
te, de&enterró del (archivo munieipail 
de Mantua el acta levantaidia el1 23 de 
Enero de 1896, en el salón de sesiones 
de la Casa Oapitmlar, con (asistencia del 
Lugar-Teniente general Antonio Ma-
ceo.. 
Coranamiento de aquella casi in-
creíble invfejsión, prueba feihaiciente y 
solemne da un latcevido plain mil i tar 
cuya, reiaillzaeión sorprendió, no ya al 
GQibiemo español, á los estudiosos mi-
íiitares extranjeros que seguían la mar-
cha dle muestra guerra), suscribieron un 
documento las principíales perdón ¿li-
dades del término, é hicieron constar 
en é l : 
"Segundo: Que el general Maceo 
con las fuerzas á sus órdenes ha ocu-
pado la población y té rmino munici-
pal, habiendo sido respetadlas vidas ^ 
bienes de todas clases, givatrdlado el 
ordten público por sus tropas y dejado 
en el ejercicio (de sus funciones á las 
autoridades y empicados que tenía co-
locadas el Goibierno españcl ; y que 
visto el procedimiento del Ejérci to L i -
bertador y su jefe se adhieren á sus 
principios y fines, creyendo que re-
dunda rá , no sólo (en beneficio de esta 
oomaroa empobrecida de antes por las 
múltiples exacciones Je pie se ie ha-
cía víctima, si que también del país 
entero que sufría el mismo ma'. tra-
tamiento ' ' . 
Nadie 'osará negar que en el fondo de 
nuestras revueltas iiitestinas, nue en 
el oleaje mismo de pasiones y cmelJa-
des de nuestras 1 acras civiles, ha so-
brenadado siempre id respeto al prin-
cipio de lautoridad, el tdiesco firmísimo 
de robustecer 1 ^ organismos sociales. -
E l generall Maceo, que trataba de •va-
r ia r radicalmente el orden legal que 
guerreaba indómito per independizar 
la tierra y levantar sobre las ruinas 
de la Colonia una Nacionalidad so'oe-
rana, empezaba por respetar en sus 
cargos á las 'autoridades y empleados 
de España , como para enseñar á su-
pueblo que, cuiaLlquiera que fuera el 
carác te r del Gobierno supremo, el or-
den, la propiedad, el .amparo á los in-
tereses legítimos y cuanto constitu,ve 
la vida social, necesitaba la garan t ía 
de los organismos legales. 
Algo aná logo ha sucedido etí •'.•sios 
d ías de vendabal. Les a'lzados, al pene-
trar en poblaciones no defendidas per 
el Gobierne, además de respetar en svs 
puestos á empleados .y Aloaildes, han 
dejaido constituidos cuerpos dle guar-
dia para defender a l 'vecindario de las 
aioometidlas diefl raterismo. 
Fresquito es tá el caso de Quiebra 
Hadha. Un bodeguero pacífico, henra-
do y querido, es asesinado en su iiiiíi.nia 
casa por d'as ladronzuelos. Y cuiindo 
el señor Juez dle Gmanjay 'levantaba el 
atestado y tomaba lias primeras dc.cla-
raic-iones, se le presenta un grupo de 
alzados y, de orden dcil coronel Garrí* 
lio, panie á su 'disposición los dos r^os, 
que han capturadlo y retienen, brhv 
dándoisie á conducirlos á Clai3 misiua» 
puertas de la cabeaera judicial . .] 
E n pueblos de otra raza, estas gue-
raíais de guerrillais, estos lalzamientvds ic a 
rama población heterogénea de tan es-
Ciaisa cultura y tan vivas pasiones pen, 
líticas, se ciaraeterizaríain por un os* 
pirita di3 (anarquía ta l como el que 'ate 
en 'lias desiespsiraeiones de los caiinpe>.i-
nos rusos. Aquí, 'los qué perturban el 
•crdicin establecido, cuidan de limiUur 
la per turbación á la esfera de la po* 
llíticiá, y tórnanse guardialdores de la 
'organización c iv i l y de los preccptci» 
dcll Código Penial. 
¿No habla eso eOccuentemente em 
p r ó de la mjansíedlumbre die un país, ñé 
las felices •diisposiciones icle un pueblo» 
para ser gobei^nfado bien? 
Una legislación mediio justa, proc^ 
d'imi(8ntos gubeirniamientales niedi'l 
equitativos; un poeo de transacción: 
con la realidad naiciomal y una saluda* 
blp inteligencia con los elementos que 
se juzg'aíJ preteridos ó illastiniados, asen' 
gurar ía en Cuba una paz octaviana,, 
á cuya sombra florecerían riquezas $ 
instituciones. 
J . TT. Anmbwru. 
¿Q/nC He cre ían ustedes, « fñoras y s e i í o -
ritas? í Q n e J U A N M E R C A D A L , el 
ble peletero, las olvislaba en su excurMiOB 
por Europa? E s o nO; :-viven los cielos! 
Pasen ustedes por L A G R A N A D A , de Obis-
po y Cuba, y se c o n v e n c e r á n de ello. Al l í 
encontrarla una var iad í s ima coleccifin dQ 
carteras para señora , de pieles de Orinoco, 
foca y cocodrilo, legitimas. Son la filtim^ 
novedad en su clase. 
UN CUADEO D E M U R I L L O 
Los amantes de las grandes obraá 
pictóricas es tán de enhorabuena. 
En Smyme ha sido descubierto uní 
cuadro de Muri l lo que representa l a 
Sagrada Familia. 
Los poseedores de dicho lienzo lo 
heredaron de unos parientes, ja cual • 
familia lo 'ha conservado más de un 
siglo, ignorando la riqueza que ate-
soraba. 
Los actuales dueños, enterados por 
un amigo del valor de t a l cuadro, se 
hallan contentísimos, pues con la ven-
ta del mismo piensan realizar un buenr 
negocio que les saque de apuros, pues 
piden por él más de un millón. 
¿En t a l cantidad será vendido? 
Eso lo decidirán los grandes capita-
listas de suntuosos palacios, y los Mu-
seos de Pinturas. 
-—l&Bn. 
PLATINOS INMEJORABLES 
son los que se hacen en la Fotografía MA-
CEO, á cargo de Eduardo SüTOLONGO 
O'Reilly 75. 
A R T U R O G . B O R N S T E E 
ALMACEN Y OFICINA; 
Obrapía 24, 
Teléfono 55 . 
DESPÁCSO AL POR MENOR: 
Obispo 32 , 
Teléfono 331 . 
Lámparas y artículos de fantas ía . 
Materiales e léctr icos , 
Instalaciones Eléctricas de h z y fuersa. 








A las echo: L a Brujería. 
A las nueve: Almanaque de Alhambra. 
D e s p u é s de cada tanda Cinematógra fo . 
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a l z a d o d e 
S e n t i d o C o m ú n 
Conten tos }-a legres c o r r e r á a sus n i ñ o s usando estas formas , 
H11^ ú n i c ^ t i i o n t e h a l l a r á V d . en m i s casas 
o í , a S r a ñ a d a , 
© h i s p o y S u b a -
j C a C a s a 
$ a r i R a f a e l 
h u e v e n novedades mandadas po r M e r c a d a l en su v ia je . 
R e m i t o f ranco de p o r t e los pedidos . 
D E L H 
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OQAR * » 
sfBora: «r{t« en m { 
«m ta acción fa t4l i% \ p i 
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pj»my,D priigi.al E X I T O 
T«. tapie» en haISoi, 
MBiileroi, inadero», 
wcopidera». * el F8-
M-tR£m SiRRl. 
»tii.|l»t«'U»rr»nd». 
E« todu tos Parma-
ÚTA. 
'-ib* 
S A N I D A D ^1 
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Filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Lonsuitas de 11 a 1 v do 3 a V 
4D HA..ÍSA ÍÍA. 41» 
C 1813 1 Sp. 
C1363 
J u a n M e r c a d a l f A p a r t a d o 956» 
o B « o « B « n s a i a a n « a s B i i B O » a t s a » 
l mm NO A B A N D O N E - - m 
5 S U S O C U P A C I O N E S g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes íuertes, que además de Irr i -
tar, les impide atender i su empleo d 
tus ocupaciones. - - - - - -
• Durante «1 verano tom.e todac las ma. & 
0 ñañas una cucharada de 0 
: MAGNESIA SABRÁ i 
• REFflESCANTE Y EFERVESCENTE * 
_ y conaervarii si estóniago en b(.~9o e«- a 
u ta do, alo Impedirle para nada. 
! DROGUERÍA SARRA Entodaí iau • 
U a 9 9 ia cnraüra n p r a n i g , y R&constitiiyeiî  
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
^ - ^VO F A L T E -
A L A F f E B ^ A 
f«c!iM p*rM*« m» prino Se awUr á i<?ra-
ÍRtiJea 6«U« -««.«psHtl-̂  r úair<Í4H)ifi al aire 
UW«. f9Tt$iantiits».htrtt JAB ECA. So 
«stenxi» «át| fasnpimliwta ji«r na tMi 
Vatttínjf fn «fw. Cuide ít eaUmag* j 
«THarA !«l¿t<t¿iM. ^trw. »tc. • • • -
Daa cuiduurada todat̂  las maiianas, 
dorarte las. calores de _ 
REFRettC*ÍÍTt V EFERVESCENTE , 




Ler;ítirr as; * 
I«A REUNIÓN" Csé 
HABANA 
O L V O S D E M R O Z 
O N 
\ASJM tíc W**» . - — ' 
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CRONICAS ASTURIANA 
(De nuestio Kedaotor t orr.'-Hitonsal) 
Nota del día.—Bodas.—La revolución 
de Cuba.—Las regatas.-Otras noti-
cias. 
Comicrazo Wsfca icpónica doniinado 
por -la impresión que acabo de recibir 
oyendo á nuestro primer omdor paria-
mnetaxio: á iMedquiadies Alvarez. 
De intento retrasé el envío de «st» 
crónica, porque estando tan cercana 
esta .solemnidad, quería yo comunicar 
á los kct&res del Dir.rio de la Marina 
una inmediata veséña que sin ser ex-
tensa les permitiera, formarse idea del 
resonante acto. 
E l teatro de los Campos Elíseos era 
(anoche insuficiente para contener l:i 
á^ailancha, de público que acudió á oir 
la elocuente (palabra del incomparable 
tribuno. 
Todas la.s -clases sociales acudieron 
en tfropel á ocupar un puesto, sin re-
galonas exiigreucias. Acandaikdos pro-
pietarios, hallábanse confundidos, de 
pie, á sentados, entre la turba.multa 
que formaba la gv&n masa enamovada 
de la graaidiloeuenoia de M e l q a i a w , 
En un palco proscenio y rodeado de 
amigos, un ilustre republicano, ol .emi-
nente civilista ovetense, don Indalecio 
Corujedo, se disponía á escuchar :al 
que fué su discípulo predilecto y hoy 
es su más entrañable amigo. 
En otras loca.Mdadcs preferentes, da. 
mas tan distinguidas como las de Pe-
dregal, Zanracina, Inerarcti, Santos. 
Conde y la encantadora bija de Alfre-
do Calderón, María Luisa, contienen á 
duras penas su impaciencia por oir á 
Melquíades Alvarez. 
•Los discursos de Alvarez y Pedregal 
con ser correctísii-mos y elocuentes, no 
inteiresan; estos mis estimados amigo* 
fiaben previamente la obligación en que 
se hallan de ser breves y la cumplen 
con discreción admiraible. 
Y se levanta el orador sublime. 
Una tempestad de aplausos le aco-
Melquíades avanza severamente ha-
cia la bater ía del escenario, fija su su-
gestionadora. mirada en el pueblo; el 
sliencio se hace, y el gran tribuno co-
mienza su parlamentaria oración. 
Yo no he de trascribir su trascen-
dentalísimo y elocuente discurso. 
M i trabajo ser ía puramente mate-
r ia l ; me lo dieron hecho k s cuartillas 
de los taquígrafos de ' ' E l Noroeste". 
Dejo al criterio de nuestro queridísimo 
Director, el reproducirlo del extraor-
dinario de dicho periódico gijonés, 
que por este mismo correo le remito. 
E l cronista va. á limitarse á reflejar 
su impresión personal, sincera y hon-
rada que es por esta vez, reflejo de 
la opinión pública. 
Con ser hermoso, de grandeza y ma-
gestad extraordinaria, este discurso 
no es. ni con mucho, de los más bri l lan, 
tes de Melquíades Alvarez. 
E l diputado por Oviedo más atento 
?1 fondo que á la forma de lo que iba á 
v..3cir, pronunció un discurso de gran 
opnrtunidad política.. 
Y si no tuvo aquellos iperíodos arre-
Htadores, sublimes, que electrizan, fué 
- cambio, el más gubernamental de 
ntos lleva pronunciados. 
Proclamó con perfecta justeza, las 
aspiraeiiones de los verdaderos republi-
canos: de terminó eon incomparable 
modestia la senda que ha de seguirse 
para llegar al t r iunfo ; enumeró los 
males nacionales que hay que combatir 
y los remedios que para ello será nece-
sario aplicar. 
Prudente y lógico en sus ataques al 
régimen, prodigó sus elogios á Moret 
y á Canalejas por entender que el, pr i -
tófero, puede ser el -hombre de hoy si el 
político logra vencer al cortesano, y el 
segundo -podrá llep-ar á sér el hombre 
de un mañana próximo si olvida sus 
funestas veleidades. Reconoció las 
excelencias del programa poltico de 
Moret,, afirmando que los republica-
nos cooperarán á su Tealización ,sin 
poner precio alguno aü sacrificio. Ca-
lificó de insensatez, de peligrosa locu-
ra tratar de descatolizar á España . 
Sostuvo que nadie trata de hostilizar 
á la Iglesia en aquellas funciones de 
su augusto mánisterio; estimó de ab-
surda, la separación en España , de la 
IgJesia y el Estado, é igual juicio hizo 
de la pretendida supresión del presu-
puasto de Culto y clero; pidió la refor-
ma, de la Constitución en el sentido de 
que se reconozca la libertad de cultos ¡ 
fustigó á Pío X por combatir la doc-
t r ina de su antecesor León X I I I que 
pre tendía armonizar sabiamente el 
'4>'t'nnsn.niiento con la ciencia y terminó 
invitando á los liberales á pasar el Ru-
liu'ón si la momarquía se oponía á las 
siguientes refornnus que el país con tan 
extriicta justicia y urgencia reclama: 
Ini/a'ción de la enseñanza; reconoei-
niiiMito del matrimonio civi l como el 
único que puede tener eficacia jur íd ica 
ante el Estado; .seculanización de los 
CementeTios y la abolición de las fór-
mula religiosa 'del juramento. • 
Los elementos radicales interrum-
pieron repetidamente al orador. 
Ciertas particularidades de su vida 
política, que no fueron explicados, te-
nían allí un tribunal severo, que á 
gritos, y con apostrofes, en los que no 
se veía el menor destello intelectual, 
zaiierían al tribuno, preguntándole so-
carronamente: 
" ¿ Y la defensa de Nakens?". 
' ' ¿Qué dice á eso Celleruelo?" 
Hubo momento?, en que se creyó ine-
vitable un conflicto de orden. 
Por fortuna, logró imponerse Mel-
quiades y pudo terminar su sensacio-
nal discurso. 
Hablaron después Labra y Azcárate 
y el auditorio dejó la cortesía para me-
jor 'ocasión, dv:iií|lando ila mayoría; 
del público con estúpido desdén á los 
dos ilustres rcpúblieos. 
A la una te rminó el mit in cen la in-
teresant ís ima declaración de apoyar 
;'i Moret, invitando á los liberales y 
demócratas á que pasen el Rubicón 
si la. Monarquía se opone á la reforma 
Constitucional. 
Falta «hora saber lo que har ía Mol-
quiades si la monarquía consienU'. 
¿Será él, quien con sus amigos, pase 
el recomendado Rubicón? 
Allá veremos. 
tativo de minas, empleado de la socie-
dad Duro Fj!güeras., don Francisco 
Alonso P d á e x . 
Asistieron á la ceremonia el alcal-
de de Lámar , don Antonio Morín Del-
gado, don Fél ix Llano, don Agust ín 
Xicoku, don Antonio Menéndez, don 
Joaquín Alvarez Argüelles, don Benig-
no Alonso, don Manuel García Cango, 
don Francisco Carrocera, acompañados 
de sus distinguidas familias. 
« 
* * 
Han resultado bri l lantís imas las re-
gatas á remo entre las lanchas trai-
neras, verificadas en Gijón. 
Tomaron parte en la lucha las em-
baíroaciones Matilde, San Juan Bau-
tistev San Pedro, Rosario, Alegría», 
eí terceto, la Teresa. 
Ganó el primer premio la San Juan 
Bautista; el segundo, la San Pedro, y 
el tercero, á la Teresa. 
Inmenso público se agolpó en Santa 
Catalina y en la playa de San Loren/.o 
pana presenciar las regatas. 
>s # 
En Salas han contraído matrimonio 
ía distinguida señorita Aurora Menén-
dez y el representante de la casa del 
•señor Pantiga, don Francisco Fernán-
dez Braga. 
Bendijo la unión el coadjutor de la 
paroquial don Ramón García y apa-
drinaron á los contrayentos don Gabi. 
no Menéndez. hermano de la novia, 
y su señora doña Aurora Bit. Vega. 
Después de la ceremonia nupcial, se 
sirvió á los invitados en 'la fonda de 
Blás Menéndez, un exquisito " l u n c h " . 
# •* 
La colonia americana de Asturias 
se halla preocupadísima con las noti-
cias que publica la prensa, referente á 
la revolución que ha estallado en Cuba. 
No estaría, de más que el Gobierno 
de la República trasmitiese noticias 
circulares á sus cónsules á fin de que 
éstos las hagan públicas para tranqui-
lidad de las personas que tienen pro-
piedades, amigos y deudos en la Isla. 
• * 
Han comenzado con piran (Solem-
nidad las renombradas fiestas de San 
Bartolomé, en Nava. 
La numerosa colonia que veranea 
en Fuente Santa, dió con su presen-
cia mayor brillantez y realce á los 
festejos. 
» * 
Entre los personajes á quien el Go-
bierno del general Lónez Domínguez 
ha 'ofrecido con verdadero interés y 
mayor insistencia la embajada del Va-
ticano, figura mi en t rañable amigo el 
señor marqués de 'Teveríra. 
He visitado en BU casa de Aviles al 
ex-Ministro de Gracia y Justicia, con 
el cual sostuve una interviú sobre el 
asunto. 
E l marqués me manifestó que no 
pudo difer i r á los deseos del Presi-
dente del Consejo, no por causas de 
carácter político, sino porque com-
prendía que carecía de dotes para de-
sempeñar con el debido éxito tan ele-
vado cargo. 
Así se lo manifestó al general López 
Domínguez . 
« * * 
Ha sido pedida la mano de 'la bellí-
sima señori ta Angeles Montaves, h i -
ja del Director de las minas de Aller, 
don Manuel, para el joven doctor 
don Ramón Comas. 
La boda -se efectuará el día 21 de 
Septiembre. 
« * 
Y va de bodas : 
En la parroquia de San Miguel de 
Lada (Lemo de Lagreo) 'han con-
traido matrimonio Ha bella y elegante 
Mari-a de la Concepción Roces, hija del 
acaudalado propietario don Elias Ro-
ces, con el inteligente capataz facul-
* 
C» ,0 Con gran solemnidad tomó hoy po 
sesión á las once de la mañana, de su 
cargo de Presidente del Comité local 
de la Cruz Roja, en Gijón, el e.\ce-
Icntisimo señor don . F e m ó l o Abla-
nedo. , 
m 
* * Las fiestas de Aviles están resultan-
do animadísimas. 
Mañana salgo para la hermosa vil la 
asturiana, invitado á presenciar los 
fc^tjjos. 
Comunicaré detalles en mi próxima. 
Emilio Garca de Paredes. 
Gijón, 26 de Agosto de 1906. 
«IQÜ 
Teatro Payret 
El Miórcoles, ¡nEstreno!!! de 
L A G U I T A R R A 
El Sábado otro ¡¡¡estreno!!! La inspirada 
opereta 
C a s c a b e l e s . 
E 
Llegada á Río—Entus iás t i co recibi-
miento.— Aspecto de la población. 
Aseo é higiene.—Pan-americanismo 
la t ino—El invierno en en B r a s i l -
Varios precios. 
Rio de Janeiro 20 de Julio de 1906 
•Salimos de Bahía haibiendo adquiri-
do dos noticias: la de una insurrec-
ción en el Estado federal de Matto-
Grosso, y la de una -probable guerra 
entre el Salvador, Guatemala y Hon-
duras y entre Chile y Perú . Bonitos 
pródromos para un Congreso de paz 
y fraternidad. 
A l amanecer del martes 17, la fal-
ta de movimiento del vapor nos des-
pertó y vimos que estábamos parados 
cerca de un faro de luz intermitente y 
frente á una estrecha abertura entre 
dos elevados .peñones. E l Thames", 
coquetonamente engalanado con ban-
deras y gallardetes y cuidadosamente 
lavado, en cuanto salió el sol enfiló 
con su proa, la entrada de la bahía y 
silenciosa y tranquilaniente se desli-
zó por una superficie apenas rizada 
por una ligera brisa. 
Sobre cubierta nos hal lábamos va-
rios amantes de la naturaleza ansio-
sos de contemplar un panorama de que 
•con tanto elogio nos habían hablado. 
Un brasileño nos hizo observar que la 
serie de montes de la izquierda forman 
la silueta, de un hombre en decúbi to su-
pino y de cuerpo entero. E n efecto, 
con un poco de imaginación y otro 
poco de buena voluntad se ve al hom-
bre cuyos rocosos pies forman el din-
tel izqiuierdo de la puerta de la bahía. 
Entramos en esta y sinceramente 
deploramos no poseer el talento des-
criptivo de un Zola, de un Pereda ó 
de un Blasco Ibáñez para intentar si-
quiera hacer par t íc ipes á los lectores 
de la intensa, emoción estét ica sentida. 
Circunda la inmensa bahía una ca-
dena de mon tañas cuya altura no ex-
cederá de m i l metros y que aparecen 
cubiertas por casas de fachadas polí-
cromas resaltando sobre un fondo de 
verde follaje, del que destacan las co-
pas de las palmeras y los 'Campanarios 
de las iglesias, casi tan abundantes 
como aquéllas aunque no sé si l legarán 
á las 365 que, según un barquero bro-
mista á pesar diel color de su piel, hay 
en Bahía. 
Cuando más-extasiados nos bailába-
mos ante espectáculo tan soberbio, el 
sol haciendo las veces de hábil tramo-
yista, levantó con sus rayos una densa 
vjiebla gris más parecida al ' ' f o g g " 
de Londircs que á la de nuestra* mon-
tañas del Norte y tuvimos que con-
I tMit arnos con mirar más eerca de nos-
otros el fuerte circular de la derecha 
de la entrada, un muelle de carga á la 
izquierda, varios buques de guerra de 
\as marinas brasi leña y argentina, el 
islote, sobre el que «e levanta un boni-
to edificio cuartel de la policía marí-
tima de la bahía. 
Disipada ráp idamente la niebla co-
mo nube de vapor de un teatro mo-
derno, volvimos á otear el horizonte 
y creció nuestra admiración y aumen-
tó nuestro asombro. 
Cuando uno de los dos marineros 
sondea do res, colocados á. ambas ban-
das del barco, gr i tó l l 3 ! el capitán 
dió nna orden y cayó el ancla al agua, 
frente a'l muelle de carga. Poco des-
pués, una numerosa escuadrilla le va. 
porcitos, cubiertos de finas maderas y 
brillantes broces, y ostent'nMo en la 
popa la bandera del Brasil, s.> acercó 
al Thames", se verificó la visita sani-
taria, fué (recogido el correo en una 
enorme gabarra y comenzó á trepar 
por la escala del vapor un hormiguero 
de hombres de todas las clases socia-
les y de todos colores, que iban á salu-
dar «1 señor Nabuco. E l barco, autori-
zado al efecto por las autoridades, •pe. 
netró más a, 9 centro de la bahía, y allí 
ancló de nuevo, escoltado por los va-
porcitos oficiales, por otros muchos 
particulares, por innumerables botes y 
por un vapor grande de ruedas en la 
cubierta, del cual una numerosa mú-
sica de viento ejecutaba elegantes pa-
sodobles, siendo eontestada por el 
quinteto del "Thames" que tocaba el 
himno nacional brasileño.. Unidos á 
estos ruidos, más ó menos 'armónicos, 
los incesantes y clamorosos vivas á 
Nabuco los estentóreos y desagrada-
bles bramidos de las sirenas de -los va-
porcitos y los aplausos de millares de 
manos atronaban el espacio y ensor-
decían los oídos, mientras los ojos 
contemplaiban innúmeros sombreros y 
pañuelos agitados sin descanso por 
los que no aplaudían, pero gritaban. 
Invadido el "Thames" por estudian-
tes y diplomáticos, fueron pronuncia-
dos muchos discursos de salutación y 
de grat i tud; los delegados extranje-
ros fueron presentados por el señor 
Nabuco, y ealurosamente vitoreados 
por la multi tud, así como sus respec-
tivos países, y todos fueron abando-
nando lentamente el t rasa t lánt ico y 
encaminándose á tierra, donde la ova. 
ción continuó en "crescendo", porque 
en el mueflle esperaba nna mul t i tud , 
de la que formaban parte muchos ca-
rruajes, en que elegantes damas con-
ducían varios estandartes. 
A los cuatro taquígnafos del Sena-
do español que con otros cuatro ingle-
ses y un francés han venido en el 
"Thames" para copiar los discursos 
que en sus respectivas lenguas se pro-
nuncien en el Congreso, los recibió 
una comisión compuesta de don Cicero 
Tercio y D. Enrice Oliveina, que los 
condujo á tierra, en un vaporcito del 
gobierno y los dejó instalados en dis-
tintos hoteles, por nacionalidades, por 
no haber encontrado disponibles ha 
bitacícines en uno solo para los nueve. 
Como eran las doce de la mañana 
cuando llegamos al hotel, nos -aseamos 
un poco, almorzamos y nos lanzamos 
á la. calle. Este primer paseo por una 
población desconocida tiene -para nos 
otros encantos muy agradables, dado 
sin "cicerone" molesto y caminando 
á la ventura. , 
Ante todo teníamos que adquirir d i -
nero brasileño y telegrafiar á España . 
Por cada l ibra esterlina de brillante 
oro nos dieron 14.500 reis, en billetes 
sucios y rotos, de 10,000 y 2,000 reis, y 
el resto en monedas de nikel de 400 . 
100. Un telegrama de cinco palabras 
nos co?tó 16,050 reis. No seguimos te 
legrafiando. 
Las caWes de Rio no presentan el 
aspecto repulsivo y desagradablemente 
aromoso de las de Bahía.. Es tán , por el 
contrario, muy limpias, y huelen, sí, 
pero á toda, clase de desinfectantes 
vertidos con mano pródiga , aunque ge-
neralmente negra, y aquí podríamos 
hacer un paralelo entre la Mano negra 
que roba, mata é incendia y la mano 
negra que procura la salud por las 
bocas de las alcantarillas. 
Viene de perla una digresión. 
En el segundo Congreso Pan-Ameri 
cano reunido hace cinco años en Mé 
jico, varios delegados querían que el 
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tercero se cetehrase en Buenos Aires, 
rpero otros representantes de algunas 
latino-iamericauas, que no ven con 
buenos ojos la indudable preponderan-
cia que la Argentina va ailcanzando, 
tra.bajaro'n paira que la ciudad elegida 
fuese Río de Janeiro, r ival de aquélla. 
Los amigos de Buenos Aires opusieron 
el argumento de las madas condiciones 
de Río, pero los de esta capitial las 
negaron, y poderosamentie auxiliados 
•por la nmyoría, obtuvieron el triunfo 
para Río. 
Claro está que después de esto, el 
gobierno brasileño necesitiaiba conven-
cer £ todos sus futuros huéspedes ex-
tranjeros de que en Río no se eonocía 
la fiebre amarilla, y «penas sabido el 
acuerdo de la conferencia de Méjico, 
empezó una campaña enérgica y tenaz 
para embellecer y sanear la urbe, ca-
pital de la Federación, y los mismos 
argentinos reconocen que desde hace 
unos tres años la higiene de Río ha ga-
nado tanto que ahora, fuera del mes 
de Marzo, que aún cont inúa siendo 
peligroso, especialmente para los ex-
tranjeros, sus condiciones de salubri-
dad son casi las de cualquier otra ca-
pital, y a lgún brasileño nos ha dicho 
para molestarnos, acaso con razón,C|ue 
la fiebre amarilla causa menos defun-
ciones en Río que *la tifoidea en Ma.-
dirid. 
Ello es que el aspecto general de la 
población es de limpieza y salud y que 
nosotros estamos más tranquilos que 
en el Cerro del Pimiento. Procuramos 
sp(pairarnos poco de 'los delegados y 
confiamos ciegamente en el interés v i -
vísimo que el gobierno brasileño tieup 
en que no contraiga uno de aquellos 
un leve dolor de cabeza, aunque de la 
nuestra se le dé una higa. 
Estamos en pleno inv ie rno . . . y dor-
mimos sin manta, y no andamos de 
día en mangas de camisa como los in-
dígenas por el mal parecer; pero no 
usamos gabán, vestimos de riguroso 
verano y sudamos como en Madrid en 
este mes. Los t ranvías son todos jardi-
neras y no hay coches cerrados. En 
una palabra, no volveremos á invernar 
á Río y mucho menos á veranear, por-
que los naturales dicen que ahora hace 
frío. í Q u é temperatura gozarán en su 
estaeión estival ? 
Los cambios quedaron ayer á 525 
reis por peseta. Así se expl icarán los 
lectores que una botella de cerveza 
cueste 1.000 ó 1,500 reis; una corbata 
blanca 2,000, un sombrero de paja 
80,000, y una caja de "phosphoros de 
ecra" 100 (60 para el fabricante, 20 
de " i m p o s t o " — a q u í hasta la respira-
ción es tá sujeta á " imposto"—y 20 
para el vendedor.) 
L . R. Corté3. 
, (El Imparcial, tfie M'ad'rid). 
10 Mí Sí i en m i 
No son sólo filosofías y complicadas 
hieirbraeionets leeomómicas lo que ao-
serbe -la atención de los su jones. Tam-
bién dejan volar á ratos su imagina-
ción, como ilos meridionalds, y levantan 
eaistiillos en el aire, bien que paira ha-
cernos recordair que ellos 'ocupan siern-
pine Im ba'luiairtc más firme de la forta-
lezia. 
E l .o:rguillo patrio alemán, mejor di-
cho, el eonicepto fiero que ellos tienen 
de su raza, de los grandes destinos á 
que es tá LhanaLlia, 'le.exteriorizan en lo-
dos los casos, pero en iel que va á refe-
rirse, relaeioimad'O nada túaatói que con 
una fantást ica •conflagración mnnilial, 
Aileman-ia represen tai nio ya papd pre-
ponderante, simo 'hegemónico y deci-
sivo. 
En las postrimerías de este invierno, 
pnecigam'ente cuaindo la prnpara j ión 
de Oa Ooníe rene iade Atlgeeinas y el an-
terior incidente dte Eteilcteasé, dieron 
mairgen á la probabiilidad inmediata 
de urna guerra •c'ontinieinbvl 6 europea, 
apareció en las l ibrer ías de B e r i h una 
noveila escrita con •pseudónimo, titula-
da sencillamente "1906", que ha pto-
duieido en d ejército una estupe'fa.cción 
genemi!, compartida, según se •dice, 
haista por el Emperador mismo. 
¿Qué hay dte extniiño ó t e r r ó n fleo 
en este libre? Una profeeía beilicosa y 
trncuilenta, ingeniem y oompetcntf-
meinite baíudta, y liábiilmente doNr-nvuel-
ta. La novela describe minucios-am.'n-
te la gnerna. protab.le y, To que es más 
extraño, día por realizados secretos de-
signios diel propio kaiser, que por lo 
víaitó á nadie 'había confiado. Por or-
den die éste sellan hecho pesquisas na-
na buscar ed nombre del misterioso au-
tor y «el re^uMado ha sido un ré'üvjínw) 




á estas horas habrá ya sido leído -
todbs los .ciudadanos del imperio. ^ 
l i e aquí i¡i.l!'iMi;is nuciio-iK1.:.; uW'i ¿ i . 
noveleiseo. E l origen de la, \m\l : i ' 
ntatunalmcnto en la notoria riv«il¡f¡aí 
de Francia y Aiimiania, \'n i.rie:dont 
d.iwuatl surgido entre subditos, ¿ \ ¿ ¡* 
jais colonias a t á á l k w , pone fuego'^ ^ 
mecha de las lihídilidiades. K'l día 1 9 ^ 
Marzo la 'Cámara franer.-i,, ]m, j 7 
nmaeion del Oobvrno, vota unciniihí 
mente (en esto ol autor no está aewrta' 
do, aieaso das canece los .progresas', 
el antimitlitariisrrr.ij lia, Iv^elho entro L 
diputados de 0a maoión vecinta) | 
Cámara decíamos vota la 'dieclarti^l 
de guerm,, con «eil apoyo de Inglaterra 
ipara ganar la A'lujaiciia Lorena. 
Aquella misma tarde se toma el mis 
mío aicneudo en Berlín. Austria q u W 
.oegu'ir á los milemiamos, pero Hungría se 
resiste y eon elilo se rompe el i i l t i ¿ 
i'.iazio ofieM que unía, á las dos na envíos 
Itailia á m vez les^arra^brada á la h^f 
za liaeia Alemania por la aobitndi clc¿ 
consideradla de Inglatorra. La 
dra itailiiH'na quoda 'enseguida destrni! 
da en Nápoles, y 'la francesa cine IW^ 
taiicle ail puerto do Spezia. sufre tam. 
bién ivii'a ilamenta:bile dlerrota. 
A l mismo tiempo la 'lucha marít'iaa 
principail está en tas costas «'lemanas 
Una. potente flota inglesa acaba d¿ 
bombardear un puerto de la emboca-
dnira del Elba, pero .á pesiar del en car, 
nizamieiuto del combiat'c no puede foy. 
zar la entradla diel r ío. 
Quince días más tarde ocunvn ^ 
K M tos mismos aeontecimientos y 
fin las eiscmaidras nilemanas m b l j ^ ¡J, 
los ingl'eses á aceptar ta. batafla de^i^i. 
va en «tíl mar d^l Norte. Esta batalla 
termina eon la aniquilación de la flotp 
alemana ; miss la es-eiradra adversa ha 
tenido tantas 'péii-liidas, qr,.p se ve im-
posibilitada de toman- ninguna ofensi. 
va úti l . 
En la campaña, di? tierra Alemania 
sie resarce de sus pérd idas nav.̂ Oas in-
vadiendo á Francia por la fronte a 
'belga. E l d ía mismo 'fie la ruptura, 'os 
ingleses se hiabían aipoduTado de Aro-
beres, mas la rápida invasión alemana 
intereeota la: icTtmun'icación d;e Ambe-
res y Francia. Los invasores oennan 
Calais y toman pi sickMies para h i 
la bat.Hillia. nnundral. Al mâ m-o tieinnó 
Jos italianos invadon .la Provemca. En 
una formiiTable batalla, que duna más 
de cuiatro días, quedan de^eelias • fin 
las fuerzas do ingleses >- f raneas por 
•med.b de una formidable carga de ca-
ballería alemana, una de esas acóm -̂
tidas de cabadlos que tiento gustan al 
kaiser en las revistas ir.Oitnres. 
P r r í s . apenas bost;':./'da, eomi.,,v,a 
•á estar d^mn^iado nervi ^o y el Gú-
bi'Wno se trastada á Burdeos. 
No queidw más en pie sroerra pe 
la flota i'ivfir'esa y el ejéraito avemáa.. •;' 
aniarioanos y el Japón sna í.f!S 
•dos únicas naei ras fuertes. Aqnfllos 
han acrecido •innumerablemente s t n i 
qua/a con los negnei-os de piw^o-
nesvt-. g iv r rn . Los jap •> s -•« e.iup2!i 
en preparar la reveriueión d^finitiva'Vfl 
k China. Rusia, apenas mr^-'i-iia »a 
.la guerra, hubiera sido el arbitro <5e 
Europa si sus -pitenc^ws int.u'ioresflo-
se lo impidiieran. Do España í i f iM 
aau'?rda el n^rvelista. 
Este, para fin-r1. prepara ra espr-
luzna-n;-' -rulpe >•!- 1 ndr.-. l . - s masnl-
manes dí'\ mundva "entero se umen para 
• lóelarar la gueri'a s-rula: y ante «W 
ta sfLidaridad de jos civi l iza-ios Wep 
á ser una neees: ;a-d. Kl k t o f 
prop-sicionas de paz entr.- las naoiou^ 
europeas. Francia <• Trgbrtr-rra p a ^ 
una tremenda kid-em'niz-avió.n y se «rt* 
prnnden »3Ha algunas d'.1 sus . alomas en 
en favor de Avcm. <:r i é Italia. EshicX* 
tiien.de •adic-niás sus dominios- hasta ̂ i-
za. Francia, por eonsignwate, tien«-j 
una nueva "dobáe V , que es lo qaíiln 
buen a-lemán -•!-. nía irat i r nal u n me li-
te de demoatrar. B.'luirá en ira en » 
ccnfn^ar&oión germánk-a, HiUi.'/rM 
consolida su •kidepDndoü.'ia y Austt'i* 
incorpora Macodonia á v ^ ininK-S. 
La Euro; a o.n giavaal inaugura un 
ríod':) •te ilyxv loncia definitiva'. • • . -
Mas con svr estas fantasías béUft* 
tan espanto.'as, no s-rn lo más s-ai i ^ f 
d.a! libro. Lo qua mis ha llanrulo ¡a 
atención es rom peten cía t.'c.i.'i1-^ 
verdn l^raiumto ndmirab1!'. que eW''1' 
tar domu'.'.dra, o', •('(.•noei miento (*v,n* 
y njinunicio'-n da t ; • l'os les mat-'S/1 
guerra de que di.- ,: r . n las potoaC'W 
Es'la n« iva la un supuesl o láctico <Jf 
ser prende. Tcf les «los barcos de S f « ^ 
est'ún ind'ivi'li uniente dcsigr.'.idos,;"-
das lasdiivisiornes del .cjérdto adía1™' 
blemonte colocadas. Hasl > te! \nm 
se aproxima esta (icción novelera ^ 
vei»Ji'd p(,s-ib!e, uw se vio en m& 
150.000 D E PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRAORDINARIOS 
QDE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLIS 
( D i ó a r r o s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z o a r p o r ^ 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n ^ 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r ' l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u g e n n u e s t r o s r e g a l o s » 
eíofla/b'oiraiciión de lestaldiístas cttíiinéíatea 
.aun se siieii'rró qu© kaiser misrno 
hiaibí* {peg¿uliaido isms isecrietos .por la cu 
riiDsidad é e ver .di1 isfactO' que prodi 
<jíia... Po»terroTnieait'e \m fracasado 
estñ. sospefOba a l veo* (a¡l .eimp'eraidlor per 
fiíomailiuettite inteaieisiado <ei\ oooolociW « 
extraüo ¡novieilista, iquie ha reswltiado w 
iva distiingiiido 'Oificiia'l áe artiilfiería ale 
anana. 
Ahí tiemes, lee too*, el ^ a f f a i r e " qire 
ha piieiocinpado 4 Giermiamia en este 
tiempo pasaido. Hoy, que O n í H e m o 11 
v su tíio Ed'Uiardo V I I lacaibam d/é abra 
zaTOS en mi oasti/lil'o ge¡mián.¡eo y '\V'& e 
tiemor idte 1/a guiean-a se 'ha (diiisilpad'ü por 
eoanpi'eto, es áe suponer q/ue fl^os sor 
piien'dten'tes relatos d^ll l ibro 1̂906*' y 
jno initeresem más que 'Coano... una ftm 
tesíia de prim/aivera. 
J. González G a ñ i d o 
Si estudiams el grano de la arena 
la gota de agua, el á tomo impercep 
tibie que vaga en la atmósfera, halla-
mos mundos de seres á simple vista 
desconocidos para nosotros que se 
mecen en el espacio, y que sostienen 
ó cortan nuestra existencia. 
Inút i l es que la loca presunción de 
algunos hombres pretenda sobrepo-
nerse, n i equiparar su sabidur ía , con 
la que revela la obra de la natura-
leza. 
Admiremos las maravillas que nos 
ofrece, no la tierra poblada de árbo-
les y montañas, n i la admirable cons 
titución del hombre en su físico, n i en 
su parte moral, n i la inmensidad del 
mar, sino los mundos habitados que 
se encierran en una sola gota de agua. 
Parece esto una exageración, y sin 
embargo, la ciencia viene en nuestro 
apoyo. 
Oonocida es la propiedad del mi-
croscopio, que permite ver los dimi-
nutos objetos que á nuestra simple 
vista viven y pasan completamente 
inadvertidos. 
E l microscopio nos permite apre-
ciar y estudiar las colecciones de esos 
infinitos é imperceptibles seres. 
¿Y es por ventura este microscopio 
el aparato perfecto que puede mos-
tramos todos les secretos que se en-
cierran en un átomo? ¿No podríamos 
creer que aún exis t ían seres •infinita-
mente más diminutos que esos deno-
minados miscroscópicos? ¿Y nos atre-
veríamos á asegurar que éstos fueran 
ya indivisibles y que forman la últi-
ma escala de lo diminuto, en la ad-
mirable obra de la naturaleza? 
Aquí la ciencia del 'hombre no pue-
de contestar afirmativa ni negativa-
mente, y sólo puede fundarse en in-
ducciones. 
En los tiempos en que el hombre 
se hallaba limitado á estudiar los fe-
nómenos sujetos á simple inspección 
de sus sentidos, indudablemente hu-
biese negado la existencia de los ani-
males microscópicos, que no veía, ni 
sentía, cuando se le hubiera hablado 
de su modo de ser. 
Posteriormente el descubrimiento 
del miseroscopio le permitió conocer 
los, y seguramente si hoy ó mañana 
logra hallar ó inventar otro aparato 
que se los pusiera de manifiesto, con 
un aumento más considerable aún, 
descubriría nuevos mundos que hoy 
se cree son absurdos é inverosímiles. 
Estas maravillas de la obra de la 
naturaleza enriquecerían más y más 
los conocimientos científicos, no sólo 
por consecuencia del perfecciona 
miento de la vista, sino del de los de-
más estudios del hombre. 
Es, incuestionable que si nuestro 
oido hallara un aparato que le perfec-
cionara é hiciera más sutil y delicado, 
llegaríamos á apreciar el rumor que 
produzca el movimiento de los últi-
mos seres que se agitan en el espacio; 
y siguiendo el mismo orden, perfec-
cionado el olfato, el gusto y el tacto, 
por nuevos aparatos complementarios, 
podríamos robarle muchos secretos 
desconocidos hasta hoy. 
Preciso es confesar, que el límite 
de las nmravillas de la creación, es 
«n misterio para el hombre, para el 
ser que se envanece de poseer inmen-
sa sabiduría. 
No ha faltada quien deseando ha-
llar imperfecciones en todo lo existen-
te, haya pretendido que los sentidos 
en el hombre debían tener mayor 
grado aún de perfección y de sutile-
za, y ha preguntado: ¿por qué á sim-
ple vista 'han de permanecer ocultos 
millares y millones de seres que se 
mueven en el espacio impalpable? Y 
esta pregunta la han hecho sin tener 
en cuenta la harmonía que reina en 
todo lo creado. 
Precisamente en medicina se estu-
dia ima per turbación de la vista, que 
consiste en el aumento de su percep-
ción, y el hombre, que por efecto de 
esta alteración visual tiene en sus 
ojos dos microscopios, se halla sujeto 
^ muchas incomodidades y errores de 
sentido. 
DIARIO D E L A MARINA.~Edici6n de la tarde.-Septiembre 12 de 1906 
Entre los seres microscópicos que 
figuran en primera línea de clasifica-
ción conocida, los hay que tienen una 
propiedad muy singular, y es la de 
estar muertos por algún tiempo, vol-
viendo más tarde á resucitar. 
E l ro t i íe ro es un animal microscó-
pico, así denominado porque la par-
te anterior de su cuerpo se divide en 
dos especies do antenas coronadas de 
brillantes pestañas, cuyo movimiento 
se asemeja al de dos ruedas denta-
das, su cuerpo es trasparente, raya-
do y fusiforme, sosteniéndose por una 
especie de tridente; verifica sus mo-
vimientos como las sanguijuelas, ex-
tendiéndose y recogiéndose, caminan-
do con bastante rapidez: mueve cons-
tantemente la cabeza á derecha é iz-
quierda, y se para sustentándose en 
su cola, dividida en tres ramas.. Este 
infusorio vive en la gota de agua, mas 
cuando ésta se evapora, el ro t i íe ro se 
encoje, y diformiándose, queda una 
vesícula impercepible. 
Fué descubierto por Leenvenhock 
á fines del siglo X I I . 
Otro infusorio semejante á una an-
uila, y por eso se llama anguililla^ 
vive también entre los millares de se-
res que existen en la gota de agua; 
ese infusorio, que se halla también en 
el vinagre, muere y resucita según las 
cireunstaneias. Para morir se enros-
ca y al sentir la 'acción de la hume-
dad, comienza á mover la cola, y po-
co á poco va recobrando el movimien-
to, concluyendo por adquirir su ha-
bitual agilidad. . 
Esta anguililla, según el naturalis-
ta Hermer, se diferencia del rotifero 
en que éste es pacífico y evita los en-
cuentros con otros animalillos, mien-
tras aquella los persigue. 
Se conoce otro infusorio del agua, 
denominado ta rd ígrado , de movimien-
to lento y perezoso, de color opaco y 
que muere ó revive, según se evapora 
6 renueva la gota cíe agua. 
Hay otros infinitos seres que viven 
y se agitan en el pequeño mundo que 
forma una gota de agua. 
La vida de seres microscópicos no 
debe estar exenta de peripecias, que 
en su invisible pequenez, quizá su-
fran sus dolores y alegrías, sus amo-
res y sus guerras. 
Si la imaginación se detiene á con-
siderar cuáles sean ó pueden ser los 
alimentos de estos animalillos, tendrá 
que deducirse la existencia de otros 
infinitamente más pequeños, ó de 
substancias vegetales, ex t r a ídas de los 
diminutos campos, que son otros tan-
tos ocupados por aquellos vivientes 
imperceptibles. 
La imaginación se pierde en estos 
espacios tan invisibles; y por cierto 
que el estudio de la naturaleza en 
ualquiera de sus regiones y de sus 
•feras, siempre nos da por resultado 
la convicción dé la pequeñez de nues-
tra inteligencia y la inmensa grande-
za del Artífice que pobló el espacio 
de mundos prodigiosos, demuestra 
siempre una sabiduría cuyos límites 
no puede el hombre descubrir. 
Doctor Z. 
POB LA I f f l l A 
Parra sacudir el teldio en estos bal-
nearios de la micintaíia, se impone la 
diversión excuirsicnista. Fué aeoivlida 
una en das mtimias horas de la mañana, 
Convínose en i r á Entramb'aism^tas, 
lugar pintereaeo de la sierra, atai-aya 
del vaciedla Toranzo, pobliald'o "su i ge-
ne.ri's" dcmde los hiolmbres y líos niños 
emigran durante nueve meses todos los 
años ocn m solo oficio: el de barqui-
llero. 
E l coche que mois 'tíonduce sale de 
OntandTia á üias tres de la tarde: toma 
la 'Oairretera do Burgos, y bordeando la 
falida idisl monte Ladreo, desanida el 
curso 'd¡e:l río Pas y camina siempre en-
tre maizales empobrecidos por la se-
quía., á la izquierda, y espesos bosques 
de robles y nogales á la derceha. E l 
amplio horizonte del valle Toranzo 
se inuesibrja despejado, espi1Jénd3c!io. Cru-
zamos AÍoeícbaí iSeculares edificios con 
eseudois señoriales en la portada, apa-
recen á nuestros ojos como visión cine-
matográfica. Paisa'n\o's l a Venta de ja 
Paloma. Varias mujeres sentaidas á la 
sombra de un castaño eorpuilento, es-
cuchan atentas l a lectura de una car-
ta.Pocio después po^eiibirnos e l monte 
Laiquieba. Un centenar de dasnoas 
amarillentas, tristes, aisladas, nos dan 
á •conocer que liemos lUegado ú En-
trambasmestas. En lias primeras casas 
no hay naidie. Más ̂ aJdeliante encontra-
mos á una mujer de pelo canoso y pei-
nado blonídbi, que larregla* sus enrizas. 
Dos muehiaGhuel'ais 'encierran nna ga-
llinas en e l cercado próximo. Sobre el 
pret i l de nn puente descansa un vie-
jo . Hiacemos alto. E l viejo viene hacia 
nosotros y se presta á servirnos de 
guía. 
L a fissonomía del pueblo es aiJgo tris-
te, pero 'su oirgaindziaición, sus costurn-
bres, son verdadieramente originales. 
En Entraimbasmesitas todo® son bar 
quiilleros. Por azares de l a suerte, unos 
ej'ercen de amos y otros de mados. E 
amov á mediiaidios de Febrero, r a^u t 
su gente en este poblado y en los in 
mediatos de Báreena, Campeó, Pan 
deaceo, Luena y Guzpairras. Los ajust 
por temporaldtas , y paga á cada hom 
bre de 50 á 60 duiros, y á los niños, d i 
18 á 20. Además, es obligación del amo 
costear los gastos de viia je, la manuten 
ción y 'las boinas y alpargatas que g2« 
ten sus dependientes. L a tempomd 
iclmra desde Miarzo basta Noviembre. 
E n dicha époea sólo quedan en la. 
aldeas las muj'cres', que cuidan á su 
pobre hacienda, y los viejos, los inú 
tiles para el trabajioi 
E l guía nos presenta á uno de los 
viejos del pueblo, barquililero jnbüa.'do. 
A pesar ídie les años, que airrugan su 
cuerpo, se observan en él señales de 
singular corpulencia. E l lalto, de ros 
tro tostado, usa blusa, lleva boina t 
calza cháteras . Manuel López Manbe 
con—que así se lama—nos recibe con 
visible complaceneia. 
—Estoy á sus órdenes, señores—ex-
eliaana,—y cuenten con los datos que 
necesiten. Yo fu i barquillero y mis 
cuatro hijos tienen e l mismo oficio. El 
mayor es tá en Avignon, el segundo en 
Chalons-Sur-Mame, y los otros ¿os e: 
Colommiers y Belíbirt, respeetivanien 
te. Con mi trabajo reuní unos cuatro 
mi l duros, y oon este modesto capitai1 
vivo satisfecho en 'este retiro. Es cier 
to que en estois poblados todos se dedi 
can á La venta de barquillos en las pro 
vineia's españolas y en el extranjuio. 
aquende y allende les mares, y aunque 
en ell invierno, cmando regresan á la 
montaña, se dedican á la roza y á la 
fabricación idie les cuévanois, se pued^ 
decir que sólo manejan con perfección 
les hoirniillos y los hirros con que se 
hacen los borquililcs. Cada cual, en la 
temporada en que es tán fuera», elige el 
punto que ie acomoda, pero casi siem-
pre se sigue l a t radición de la familia. 
Así. por completo, los amos de los bar-
qnúlereis «en Santander son Vieente 
Salas y José Pelayo, y en Valkdol id . 
Lisardio Gómez y Manuel Aivarez, y 
en la Miancba siguen siéndolo los Re-
vnclías, aunque el jefe de ellos, el tí*". 
Anldirés, es tá ya jubilado en Báreena 
En Alemania, obedecen á Manuel Ló-
pez y Fé l ix Martínez, y en la Kepú 
blica Argentiiná se respeta por todos á 
Cliantdáfo) Belloso. Pero lo que agrsda-
r ía á usted, lo notable y oiríginal, es 
especitáculo que ofrecen estos pobla-
dos en el invierno, cuando regresan 
del trabajo l'ds barquilleros, y se vo 
á 'cliicuzos de diez y doce años hablar 
con corrección el francés, el alemán y 
ann el inglés. 
Despedímonos del buen viejo muy 
agradeeiidlos á sus bondades, y regre-
samos á Ontaneda. 
José Balcázar 
i n j c f l ü l » 1 •iO'"11 
A l S. O. en Tejas, Nuevo Méjico, 
Arizona y California, hay muchos in-
dividuos de origen español, como los 
mejicanos. 
E n el presente siglo la emigración 
lia tomado proporciones colosales. En 
.'?eneral puede afirmarse que los 4|5 de 
la ipob'liaeión blanca de los Estados 
CJnidos son anglo-americanos con los 
cuales se han fundido las pequeñas 
coloniias de distinto origen estableci-
das desde un principio en el país . 
Los negros y mulatos forman la oc-
tava parte de la población . Proceden 
de los bombres de color que en otros 
tiwempos e (introdujeron como escla-
vos. 
L a adquisición de negros comenzó 
á cesar ya desde principios del siglo 
pero el itráfico de esclavos entre los 
Estados de la Unión duró hasta que 
los negros se emanciparon á conse-
.ruencia de la guerra c iv i l de 1861 á 
1865. 
La gran masa de la población de 
ios Estados Unidos es de raza euro-
pea., predominando la anglo sajona. 
En menor número figuran los ne-
gros y mestizos de blanco y negro, los 
americanos propiamente dichos, lla-
ma dos ^pieles ro jas" y los chinos. 
Por excesiva y Continua imigra 
eíó'n de blancos ó europeos, ha ido 
poblándose la Unión, á la vez que iba 
dsminuyendo y replegándose, a l inte-
r ior la raza cobriza americana. 
Los esipañoles fueron los primeros 
que pusieran su planta en terriitorio 
de la Moderna República, cuya din-
dad más antigua es San Agustín. 
(1585). 
En la Virginia y en nna isla del 
estuario del James River se estable-
ció la primera colonia, inglesa en 1607. 
En 1619 sólo había 600 blancos; más 
•pronto fueron llegando nuevos colo-
nos, hombres y mujeres, todos ingle-
ses, irlandeses y escoceses. 
En 1620 fundáronse las colonias de 
Nueva Inglaterra, pobladas también 
en gran mayoría por gentes anglo sa-
jonas. 
Las colonias de Nueva Amsterdam 
ofrecieron mayor mezcla, pues había 
en ellas holandeses, franceses, italia-
nos, etc. 
Aprincipios del siglo X V I I I se es-
tableciieron muchos protestantes ale-
manes en la Pensylvania y también 
•algunos colonos de origen sueco. 
La pr imi t iva población blanca del 
valle Mississipi fué francesa, que se 
mezcló con los indígenas y con los es-
piañoles de la Luasiana. 
LA ISLA DE JUAN FERNANDEZ 
Dice el telégrafo que á consecuen-
eia de ios recientes terremotos que 
han destruiido la ciudad de Valparaí-
so, el movimento seísmico ha hecho 
iesaparecer la isla de Juan Fernán-
dez, que, como es sabido, se halla, ó 
se hallaba, en el Pacífico frente á la 
costas de Chile. 
No hay que bacer absoluto caso del 
telégrafo en esto de las catásitrofes. 
Los corresponsales, llevados del de-
porte de la velocidadjSuelen correr-
se, y á veces las unidades se convier-
ten en centenas y ésitas en millares de 
millón. 
Yo admiro el celo de los correspon-
•sales, su actividad, su i m a g i n a c i ó n . . . 
pero recuerdo aquellas descripciones 
de los terremotos en San Francisco de 
California, y estas más recientes de 
Valparaíso, por las que no he logrado 
aber si la ciudad está destruida ó 
i las víctimas son un centenar ó 20 
millares. 
Claro es, que, en límites tan am-
plios, la limaginación mejor teniplada 
vacila, y luego la pluma y el lápiz ha-
cen lo demás. 
Pero, en fin, todo eso viene á cuen-
to de ciertas ráfagas de dulce melan-
olía que han ensombrecido mi espí-
i t u al enterarse de l a desaparición de 
a Isla de Juan Fernández . 
Allí hizo v iv i r Daniel de Foe las 
aventuras maravillosas de Robinsón, 
ese simpático y atrayente libro que 
todos hemos leido cuando niños, con 
el que liemos soñado, dispuestos á 
emular las hazañas del héroe, de su 
egro Viernes, y de todos aquellos fie-
es amigos, bestias en la envoltura 
íairnal, pero" con algo de espiritual en 
sus alnias. 
•Si la Isla de Juan Fernández ha 
desaparecido en las aguas del Paeí-
Hco, agitada por nna convulsión vol-
'•.•¿¡niea, dediquemos á su desaparición 
un recuerdo melancólico, una poética 
iñoranza, porqne las cosas y los lu-
crares también reclaman nuestros sen-
i;iniientos. 
¿Quién no lia pensado alguna vez, 
en ireeorrer, emocipnado, aquellas ro-
cas del Pacífico, de las cuales la plu-
ma evocadora de Daniel de Foe hizo 
escenario para, damos enseñanzas de 
iíiía honda y sana filosofía? 
E. Dugi . 
n o t a s I ' m Y r a l e s 
En la Comedia Francesa 
M. Octave Mirbeiau, el aplaudidlo 
autor del vigoroso drama "Les al."í:ui-
res sont les iaffaires", que F é r a n d y re-
pneisentó en el teatro de la Princesa 
el invierno piasad'o^ ha escrito una nue-
va obra en colabor ación con M . Thadée 
Naifrans'on, fundador de " L a Revue 
Biliamche". 
Ti túlase " L e Foyer" ; es, como ísn 
d e m á s obras de Mirbean, una sátira 
violenta, iívVM personaje prMcjpai. es 
un académico á ..•i.ien el autor presen-
ta con exagerada acritud, extendiién-
dctse también, Segljañ piarece, de los lí-
mites eorrientes de flia s á t i r a :-h ataques 
que dirige á la caridad mundanii. 
M . Mirbean j'ovó esta obra al tea-
t ro Francés» Y esto ha dado lugar á in-
cidientes que están siiendo muy comen-
tados en los círcnlos literarios de Pa-
rís . 
Desde luego M i Claretie, adnrulstra-
dor general de la Comedia Francesa. 
manifestó la imposibilidlad de repre-
senitar en ese teatro obra tan dura. 
Reconociendo sus méri tos literarios, 
propuso á M . M'irbeaju que la suaviza-
se un tanto; M Mirbean negóse á mo-
dificar en nada su creación, y entonces 
JuKies Olaretie re-'h-azó el drama, a l vir-
tiendo que su misión, no sólo era preo-
cuparse del superior in terés 'leí arte 
dramát ico , simo también velar por los 
intereses miateiniiailes que le están en-
comenidlados. 
Siendo los .artistas de la Comadla 
Franciesa, verdiadertos socios de la em-
presa que él reprcEenta, M . Claretie no 
podía aceptar la reispoinsiabi'Vidai:!; de 
compromiaiter intereses ajenos admi-
tiendo una prodincción peligrosa, á su 
juicio, y destinadla á ser mai acogida 
por ell! público. , 
M . Mirbeiau no se eonform^ con iesa 
negativa, y lanuinció su propósi to de re-
cutrrir al Ministiro de Imstruioción Pú-
blioa enya intervenieión diireota en los 
teatros subvencionaldíos es de todos co-
nocinia. 
Entonces Julies Ckiretie expuso al 
Ministroi lo sucedido, añad iendo que 
los 'artistas no quer ían probablemente 
representar ta l obra, por más que fue-
se interesante, de elevada inspiración 
y excelente idieisianrollo. 
Ilambien visitó tal Minisitro M . Mir -
bean. A las objeciones de M . Briand, 
replicó que, no obstante lo d M i o por el 
administrador general, él ten ía noti-
cias de que los actores-sofeios acepta-
ban el drama. Y citó los nombres de 
algunos de ellos que, conociendo eO 
diranüa deseaban representarlla y pe-
dían papeles. E l papel de protagonista 
estaba reservado á M . Le Ba/rgy. 
En vista de eíllo, M . Briand ha re-
suelto reunir á los socios tdie la Come-
di)a Francesa y atenerse á lo que re-
suelvan, dejando iasí á sialvo la respon-
sabilidiaid' del jadmilnistraidor general. 
Y como se propone renniirfos siempre 
qne se produzca un incid'ente semejan-
te, estiman muchos que esto equivale 
al restablecimiento del antiguo comité 
de lee/tuna, ampliado. 
(Lo m á s curioso del easo es que una 
de las cansas que motivaron la supre-
sión del antiguo comité fué precisa-
mente 'lo ocurrido con el drama de Mir -
bean "Les laífaires sont lies affadres". 
Estia obra hiabía sido reebazaida por el 
comité d'e lectura; su autor lia Ulevó al 
Gymnase y 'allí M . Franck Jia, adniílió. 
E l méri to del drama pesó muciho en la 
resolución adoptada por el Ministro 
poico idlespués, con motivo de otros in-
cidentes ocairridos .con " L e R o í " , de 
Gastón Scheffer, y una vez suprimido 
el comité, uno de líos primeros actos de' 
Claretie fué recibir "Les affialres", 
que, a l estrenarse, proporcionaron un 
gran tr iunfo jafl (autor y al teatro. 
Y he ahí cómo las obras de Mirbeau 
tienen verdiaidlera trascendencia en la 
orgamización de la his tór ica casa de 
Moliére. 
Entonces el marido, furioao, se pre-< 
cipiita sobre la mu jer, gritando: 
—¡ A tí ahora! 
Pero lia esposa, esitátiitoa, lie detiene 
eom estas paliabras: 
—¿ Por qué no me habías dicho qu« 
eras tan fuerte? 
Y el marido replica: 
—¿ Por qué no me habías dicho qti# 
'eras tan bellia? i 
Y cae el telón mientiras el hombrn 
y l a mujer se abrazan en un supremwi' 
impulso de amor. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d e 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso d o 
rerveza de JLA T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
E N GUANABACOA 
Burante el d í a de ayer se ve^rific^ 
el saneamiento entre las calles de P^-. 
pe Antonio entre Mar t í y R. de Oárd©^ 
ñas, i d . id . de Mar t í entre Pepe Anto j 
nio y E. Guiral, id . i d . E. Guiral «nV; 
tre Mar t í y R. de Cárdenas , frentíQ áL 
los números 64 y 66 y Cuartel cIb 
Guardia Rural. 
E N UNION D E R E Y E S 
Durante el día 9 se fumigaron en 
Colonia Esperanza 6 habiibacion^s 4 4 
un bohío con 8,764 piés cúbicos. -
E N CAMAGÜEY \ 
Durante la ú l t ima semana del pasa* 
do mes de Agosto, por la Brigada ál 
cargo del Inspector Enrique Nogue«s 
ras, se verificó el saneamiento en 4tíl 
casas correspondientes á la orille d$ 
.Soledad, Lotpe Recio, Padre Valen-, 
cia, Enrique Jos^ Cisneros y General 
Gómez. Se extrajeron de estos tra* 
bajos 24 carros de basuras. J 
D E S I N F E C C I O N E S 
E n el día de ayer se practicaroc^ 
por las Brigadas eapecá'ales, las sii 
guientes desinfecciones por enferan^ 
dades: 
Por difteria.- m m 
Por lepra. . . .: •« ̂  w ;.i . 1 
Por tuberculosis. . 1 
Se remitieron al vertedero de la cithi 
dad 228 piezas de ropas para su ere* 
mación. 
A la estufa se remitieron 18 piezas 
de orpa, para desinfectar. 
Se fumigaron el Hotel Pasaje y laa 
casas Acosta 90, 92 y 94, 
Ordenes 
Por la Jefatura de Sanidad se han! 
dictado en el d í a de ayer las signien-í 
tes órdenes : 
A C E T A L U M B R A D O DE F A M I L I A 
ULSZS 
ü M f D M 
— E S — 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s ü a r o m a . 
O p t i m a e n s ü c l a s e . 
ü l t r a - s ü p e r i o r e n t o d o . 
P O S E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N JjA I S J j A D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
10 U . eiST-DireccióD. t e l e g r á f i c a , N ü E V A H I E L f l . 
JLibre tle explosión y 
coiubustión espontá-
neas. Sin humo ni nial 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T . en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsiñca-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
LUZ B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirÁ 
con todo el rigt)r de la 
Ley á iostalsiücadores. 
El Aceite Luz B r i l M í 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
unr fabricación espo-
Una tragedia de Oscar Wilde 
E l tea-tpo diei Club literario de Lon-
-dlnes represe-nitará p.róximiaTnmfce üiinia 
tra^e'fHa inédi ta die OsciaT WM^e. ' 
Esta obra^ titulakia '*Tragied'La fio 
remt im" , fué escrita para e-l actor in-
glés Alexianicter. 
En Abr i l de 1895. d'eÑpiiés deíl esefiu 
'liatlo y la iOonic?l?,ria quie k fdgmó, Wilde 
había rogaido á su amigio Roberto Ross 
quie fuese á su -ctaEia y n e ^ g i é s e todos 
sus miauiuscritos. 
Pero ailgaiien babía entrado yia m el 
•cuarUo d-el pcieta; todos los párpete cs-
talhaiT) re'vuieltos y hab ím diesapareci-
dio diíeire-nteis 'cems, entre otras 'la obra 
en um iáietid "Tragedia flo^e¡nitina',, es 
vewso, que Wilfdie, ya 'libre, no pudo re-
cobrar jaums. 
Después de la miusirte diel poeta, Boas 
tuvo ociaisión de examimar varios pa-
quietes de cartas y doicumentos diver-
slois que WiOde babla eonfitado á un 
•abogiadlo; y encontró una porción de 
cuartiillias die la "Tragedia florentina", 
quie .conocía por haberla oído 1er á su 
•autor. 
Gna.cks á estos fragmientos, "Mr. 
Roiss ba podido roLO-nstitur clt^' teda 
La obra, eompletdudü'la con versos su-
yos. 
"Tragedia floren t ima" tiene sólo 
treis peirsoniajies; u n viejo comercian te 
de Florencia, su mujer y el amante de 
ésta. 
M mercadier, Itegado 1j improvisio, 
'encuentra á la mujer con su amante» 
Finge no sospechar nadia sie sienta á 
la miesa con 'e^los, bromea, ríe» y con 
irónicas frases coucluye por hacer per-
der la piacieucia -al lamíante. E.stio era lo 
que quer ía . 
De la discusión aviene un duelo; dos 
hombres t i ran de espada y pelean en 
preseuciia de la mujer, que sostiene 
tuna antoreba para iluniimar la esceaua. 
Dos rivales se baten furiosamente, y 
como sus espaidias se rompen, conti-
núan lucliando á puñetazos . L a mujer 
arroja üa .antorcha, casi en seguida cae 







Referentes á blauqueo y pinturas, 10, 
I d . á demoliciones de tabiques, 1. 
Sección de Inspectores Médicc^ 
Por este Negociado se han, efectúa* 
do en el d ía de ayer 64 trabajos dis í 
tribuidos en la siguiente forana: 
Enfermos inspeccionados. . . 
Comunicaciones bajas á e/jcue-
las . . . . . . . . . . . . . . . 
Comunicaciones altas á escue-
las. . . . . . . . . . . . . . 
Comunicaciones bajas á pa-
dres 
Comunicaciones a l t a s . á padres. 
Traslados de análisis á los se-
ñores Médicos ., 
Tnspeocifvnes de miielles. ,: . > 
Reinspección de escuelas. . . 
Escuelas visitadas con 43 n iños 
inspeccionados. %> 
Informe de licencia para leche-
r ía . . 1} 
Inforiíies especiales para ieche-
r í a s 3 
Inspección de establos de vas-
cas. >: :.: :.j . . - « - - - - D 
Tota l , v ... . 
Petrol ización y Zánjeos 
Durante el día de ayer la SecKjifaj 
He Distr ibución de Pet róleo petrolw 
zó los servicios de 1423 casas, sita»», 
das en el radio limitado por las <mu 
lies de Belascoaín, Galiano, NeptxmW 
y San Lázaro . 
La Brigada Especial petrolizó l o ^ 
servicios de 1H -casas situadas en las! 
calles de Lagunas, Lealtad, Animas^ 
Perseverancia, Virtudes, y vario*; 
charcos de agua en distintas calles é d 
la ciudad. ^ 
La Brigada de Puenites Graaides jy^.' 
trolizó los servicios 'de 124 casas easl 
las caites de Barreto, Santa Tere* 
sa, Suárez Vigíl, Nogueras, San T ^ l 
deo. Rodríguez, S'an Lúeas, y San Pe-»!; 
dro Apóstol. i 
La que presta, serviciog en Marianaof 
petrolizó los servicios de 120 casas eooi 
distintas calles de ese pueblo. ¡ 
La de Guanabacoa petrolizó los ser-» 
vicios de 204 metros lineales de zan-'\ 
j a en la Estancia " L a R i q u e ñ a " y 1 
305 id . id . en Triscornia. 
Habana, 11 de Septiembre de 1906. 
CONTADORAS DE V E N T A S 
T H E H A L L W O O D 7> 
E L Ü80 D E LAS FAMILIAS. - p«comondable, priucipalmentePARA 
Advertencia á los coiwuuiKíores: L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
* tle mejor clase 
O L I V A , de 
a precios re -
The West India Oil lioíiuiu ÍTOo. -(Mema: SWTA GLAt tA , S . - . H a b W a 
Modelo Especial 
PRECIO $ 5 3 5 cy. 
Esta máqnina registra desde un 
centavo á $9.99 de nna vez: tiene 
nueve iniciales para dependientes y 
cinco para Cambios, Pagos, Fiados, 
Cobros y Ventas al Contado. 
Suma las ventas y cobros en total 
y además detalla las operaciones y 
su importe junto con la in ic ia l del 
dependiente que las hace. 
Se garantiza su exactitud y reciben 
órdenes en 
Obispo 119. Teléf. 348 
Jj&pe* y S á n c h e z , 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edicióo do la tarde.-^Ssptíémbpe 12 do lOOf. 
O U E I P U B U C O 
Ls veteranos cesan en sus gestiones 
Sr. Diroetor del Diario de la Marina. 
Distinguido señor : 
Tengo el sontimiieuto de comunicar 
é V d . que los Veteranos que nos ha-
bíamos reunido en esta capital para 
gestionar la paz, suspendemos nues-
tra labor en vista de los insuperables 
obstáculos con que hemos tropezado. 
A l retirarnos á nuestros hogares, 
hl amos votos porque otros, más há-
biles ó más afortunados, tengan me-
jor éxito que nosotros. 
M . G. Menocal. 
Habana. 1219 de 1906. 
Se retiran 
Por e(l Ferrocarril Ot i tva! se mar-
cbanoin lm geaaíOPa'l'ets Mariano T o m a 
v Mariano Lora y el covouel O n u í h u 
¡Sqí.*» . para Sa' i í iago do t uba. 
Tar-.bién se .'carchar.)r. en l1 eita lo 
tren, «1 gemera,! Gerarlo MacKa.io y 
.c i'jorcnel Fraucisco L5;j«»í Loiva, ^aru 
Samt'a Cl'aira. , ,, 
E n Palacio 
E l senador señor Bravo Correoso, y 
los representantes señores Audiver y 
Berra, llegados hoy de Oriente, estu-
vieron en Palacio á saludar al señor 
¡Presidente de la República. 
Conferencia 
E l Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, Mr. Sleeper, ha cele-
brado hoy una larga conferencia con 
el Secretario de Estado, señor O'Fa-
r r i l l , tratando de asuntos internacio-
nalefl. 
Comida en Palacio 
Invitados por el señor Estrada Pal-
ma, comieron anoche en Palacio, los 
veteranos generales de Oriente, seño-
res Marrero, Sartorius, Feria, V i z -
qnez, Santana y el coronel Fe rnández 
Eondán . • ' ^ ' ^ r ^ ' 
- ' A operaciones ^ ~ 
Fuerzas de la guardia ru r a l / a l man-
do de los capitanes señores,; Delgado 
y Figueroa, han salido hoy á opera-
ciones contra los alzados. $ámn < 
De la Secreta 
Los blancos Vicente'Casone Fa r iña , 
de Baratillo número 3, Salvador Fe-
maner, de O'Reilly número 30 y Se-
bast ián Caganova, sostuvieron una re-
yerta en el café " E l Popular,^' situa-
do en Obispo frente á la Plaíá* de Ar-
mas. E l detective José Mar ía Macha-
do, que intervino en dicha reyerta^pa-
ra'pon61* Paz' resultó lesionado"grave-
mente en una mano, según certificó el 
médico de la casa de '¿ocorro de la 
primera demarcación, donde fué asis-
tido. 
Los autores de la reyerta fueron de-
tenidos por el citado policía, y junta-
mente con las armas ocupadas fueron 
entregados en el Juzgado de Guardia. 
Uno de los' detenidos resultó ser 
Luis Desiderio, quien estaba requisi-
toriado por el Juzgado de Instrucción 
de Santiago de Cuba. 
Petenido 
La Secreta detuvo y puso á disposi-
ción del Secretario de Gobernación, al 
blanco Pedro Montefú López, natural 
y vecino de Cruz del Padre número 5, 
cuyo individuo se dedicaba á reclu-
tar gente y dinero para los alzados. 
También fué detenido Francisco Er-
piacio Patino y Pérez, pon acusarlo de 
estafa don Vicente .Suero García, de 
Compostela número 24. 
.De la Sanidad en operaciones 
Consolación del Sur, Septiembre 10 
de 1906. 
A l Capiitán Eduardo Puyol, Jefe de 
la Arti l lería en operaciones. 
Señor : 
Tengo el honor de informav.^ ««iw* 
el estado de las fuerzas á su mando. 
E l equipo no reúne todas las condi-
ciones que exige la e a m p a ñ a ; el ser-
vicio como fuerzas destacadas en cuan-
to á limpieza y vigilancia ha tenido 
que ser excesivo; del mismo modo han 
tenido que sufrir trastornos en la al i-
mentación y el aguia. 
E l •traslado de Pinar del Río á este 
pueble lia sido fatigoso por los tras-
bordos. Ha fuerza sólo durmió dos ho-
ras en la noche del d ía de ayer, sa-
liendo en marchia forzada á las tres 
de la mañana, con parque y equipo 
de unas 26 libras de peso; todo el pa-
vimento del camino ha sido de fango 
de barro, lia-biendo pasado varios pan-
tanos. Esta marcha, como todas, ha 
sido ordenada eon . intervalos de re-
poso y atendidos y montados los can-
sados ; no -obstante, ha tenido que ser 
fatigosa dada la índole de la opera-
ción, aunque 1̂ objetivo era descono-
cido para nosotros. 
Sobre la mardra entraren en fuego 
y toma del pueblo; en -el avance con-
servaron "el orden y disciplina acos-
tumbrado, •siguiendo el ejemplo del 
Jefe y oficiales, debiendo advertir que 
e'l d ía antes habían sido rebajados 
unos 25 hombres por escoriaciones y 
fiebres catarrales y todos pidieron el 
alta para marchar, alternando nues-
tras fuerzas, en todos momentos, con 
la Guardia Rural, digna de todo elo-
Los heridos, sin distinción, fueron 
curados y atendidos eon la mayor ra-
pidez posible. 
E l resultado de bajas en conjunto 
en ambas fuerzas ha sido el siguiente: 
Guardia Rural—heridos de bala.—-
2 oficiales y seis soldados.—Arti l lería 
heridos de bala—2 soldados, 2 contu-
sos y 3 con sofocación. 
Del enemigo 3 muertos y 2 heridos 
recogidos. 
El Alcalde y otras personas nos in-
forman que hay varios heridos del ene-
migo diseminadois y á largas distan-
eias, ha.bióndoles d k h o que si no pue-
den precisar los puntos donde están, 
^ne pasen aquí para ser eurados. 
Por las heridas que han tenido nues-
tras fuerzas, todas de bala,, demues-
t ran que ihan «ido por armamentos de 
distintos calibres, aunque en su ma-
yoría han sido del tipo Maüser. 
Así mismo le hago presemte lo indis-
pensable de montar nuestra Sanidad, 
pues tiene que curar con las ropas lle-
nas de barro y fango, llevando soble sí 
los botiquines de urgencia y no pu« 
diendo acudir con la rapidez necesaria 
á los pumtos donde es tán los heridos. 
Después de terminiar el fuego los he-
ridos pasan a l hospital y se les levanta 
ia cura de primera intención, si-
guiendo al cuidado de ellos, para lo 
cual mm continúan de guardia con la 
Sanidad de la 'Guardia Rural. 
De usted respetuosamente, 
(Kimiado) Mar t ín Marrero.—Capi-
t án Jefe de Sanidad. 
Denuncia sobre un alzado 
José Pérez Avalo, conductor núme-
ro 1465 de los t ranvías eléctricos, de-
nunció en la sexta estación de policía 
que en su domicilio San Lázaro 227, 
tenía alquilada una habitación al 
blanco Robustiano Bonani, y que d i -
cho individuo desde el d ía 4 del ac-
tual ha desaparecido. 
Dice Pérez Avalos que de los infor-
mes que ha adquirido, Bonani se ha 
unido á los alzados en armas,, iñcor-
porándose en Arroyo Arenas. 
También dice Pérez Avalos que el 
acunado 'es pariente de Mariano Ro-
ban, y que es un liberal intransigente. 
Prisiones 
E n capitán Ravena de la oncena es-
tación de Policía, remit ió al Vivac á 
disposición del señor Secretario de 
Gobernaedón, á los mestizos Francis-
co Mendoza Ortega, vecino del Merca-
do de Colón número 48 y á Benito Cal 
derón Castellano, vecino de Figuras 
número 48, los cuales fueron hechos 
prisioneros por los guardias rurales 
números 20 y 52 del Escuadrón D, en 
la calzada de Arroyo Apelo. 
•Los detenidos per tenecían á las 
avanzadas de Arencibia. 
Se marchaban 
E l caibo Enrique Diaz y el guardia 
urbano José Reyes detuvieron á A l 
fonso Gainza Arias, vecino de San Lá 
zaro 190 y á Pedro Alboliga Gonzá 
lez, de Güines, en los momentos en que 
se dir igían al campo por la salida del 
caserío del Luyanó. 
E l guardia urbano Manuel Vera di 
ce que hace varios días el Alboliga iba 
por frente á la bodega " E l lucero" en 
direceión a l campo, fuera del parado 
ro del Luyanó. y que más tarde tuvo 
conocimiento de que se había alzado. 
Detención 
Por interesarlo el Secretario de 
Gobernación y cumpliendo orden del 
jefe de policía, el sargento E. Cañedo 
Bello, detuvo en la calle de Egido es-
quina á Misión, á don Feliciano Prie-
to, vecino de San Francisco número 
40, de oficio tabaquero. 
En Arroyo Apolo 
Ramón Castellanos, vecino de Real 
número 2, en Marianao, George Hen-
riquez Morales del propio domicilio y 
Enrique Alcalde y Luna, fueron de-
tenidos en la calzada de Arroyo Apolo 
en momentos que en un coche se dir i -
gían á Arroyo Naranjo por sospechar, 
se que pre tendían unirse á los alzados. 
Fueron remitidos al Vivac á dispo-
sición del Secretario de Gobermación. 
Uu baú l 
A l Juzgado Especial ha sido remiti-
do por la tercera estaeión de policía 
un baúl eerrado, propiedad del v ig i -
lante número 368 Emilio Núñez, que 
se encuentra alzado en armas. 
Por censurar á la policía 
Por eensurar los actos de la policía 
fué detenido en Monserrate esquina á 
Teniente Rey per e l vigilante número 
394, .el blanco José Leal Alfonso, veci-
no de Teniente Rey 94. 
Ingresó en el Vivac. 
Alzado 
Ha desaparecido de la Jefatura de 
la. Policía Municipal, el ordenanza de 
dicha dependencia, Regino Iñignez, el 
cual se supone se haya alzado en armas 
contra el Gobierno. 
Es adicto 
•Compatreeió e l juzgado el doctor 
Manuel Sánchez Quirós, declarando 
que el detenido Guillermo Vil lalba es 
adicto al Gobierno. 
Denuncia 
Don Angel Pérez compareció para 
denunciar que ¡Le fué sustraído un ea-
ba.llo que desde Artemisa le enviaba 
su hermano José Pérez. 
Heridos 
En d tnem'de piasajerots del Cesto. 
iMegniron á eista eapitall veríh^ lien-los 
de)l combate de Ocn^.laeión diel Sur. 
Los hieridios fnerón tmeladiados al 
hospiita'l "Mercedicis" en varias ¿m-
•bu'lwneinis, excepción hecha tS0 teniem-
te VaHil-és Porteüia que fué trasladado 
en carruaje ial hespitail número 1. 
Dentro de la gravedad die la l e r i -
do, leí est'adb del referid/o teniente es 
satisfactorio. 
Fallecimiento 
En la miad;ru"iMia d!e hoy f alllecié en 
e'l hoispatal "Mercedes" el Guardia 
Rural Manupi' Meni-ieho y dlel Valle, á 
coinseemenm de la herida grav¿ que 
reeibió en lia región hfettibtftP, en el com-
bate de Conseliación del ftur. 
E l m-ilogrado Menacho era natural 
de la .11 abana, tenía 24 años de edad 
y pertenecía al esenudrón B del re-
giiminieto número 2, desde ol .lía 10 
de fónetb de 19üd qm? se alistó en el 
Ounrpo, en Sayu;', éft Grande. 
E l eadaví : ' de) referido gra dia ha 
ead'o tendido en capilla ardiente en el 
cuartel de Cárcel y Zutluetu, donde k 
'prestían guardia ale honor sus compa-
ñenos. 
M entierro &6 verifieará á hs tres 
de la tairdle de hoy. 
No lo conoce 
Juan Eligió Ducassi, veterinario de 
la Rural, declara que a l detenido Ma-
nuel Hilario Lebredo no lo conoce, pe-
ro que es cierto se le espantaron varios 
caballos en el muelle de Luz, y varios 
individuos le ayudaron á recojerlo y 
entre ellos podía estar dicho i n d i v i -
duo. 
A la cárcel 
En el juzgado se presentó don Ga-
' La ra, Gu'rck, nmu l i s t ando haber 
Leído en el periódico que se le había 
procesado en la causa habiéndosele 
instruido en los cargos que en ella le 
resultan, lo que negó, expresando que 
desde el dia 21 del pasado vive en la 
Ilubaua, habiendo tomado una casa en 
ki calle de Moreno número 31, en 'el 
Cerro. Se le notificó el auto de pro-
cesamiento que ya exis t ía dictado y se 
e remitió á la Cárcel. 
Reconocimiento 
Los peritos Manuel Diana y Cande-
ario Rodríguez reconocieron el piso 
de la casa calle de Biaños casi esquina 
á 23, lugar donde, fué sacado el baúl 
con armas y parque que ocupó la Se-
creta en los Ferrocarriles Unidos y ma-
nifestaron que existía un hueco en la 
t ierra como de V / j metros de largo y 
25 pulgadas de fondo en el cual podían 
guardarse seis tercerolas revólver s y 
eartuchos. 
Acusación 
E l vigilante Antonio Grijalba, eeusó 
al mestizo Ju l i án Cárdenas y Armente-
ros de haber tratado de incorporarse 
á los alzados, los que no le admitieron 
por haberse presentado sin armas. Se 
les ins t ruyó de los cargos que negó, se 
le decretó la detención y se le remitió 
al Vivac. 
Tercerolas y municiones 
E l doctor Eligió Palma., Director por 
sustitución del Hospital de Dementes, 
dió parte de haberse marchado del es-
tablecimiento los empleados Juan Sar-
d iñas y Regino Alonso, notando des 
pués la falta de cuatro tercerolas y 300 
tiros. 
Declaración 
Compareció en el juzgado el cabo de 
la Guardia Rural Dario González, de 
•clarando 'acerca del fuego sostenido 
con los alzados en días pasados. 
En libertad 
Por auto de este día, fué puesto en 
ilibertad Manuel Hi lar io Lebredo i 
quien acusó en el día. de ayer José Va l 
dés Rus i . 
Yeguas y caballos 
Cecilio Hevia, vecino de Güines, dió 
parte del hurto de una yegua y Ra 
món Ichautieta, vecino del Central 
Providencia, da parte de la sustracción 
de una 3*egua. 
Hilario de Armas, don Eleno Mart í -
nez, don Francisco Oliva, don Juan 
Alvarez, vecinos de Melena, dan parte 
de la sustracción de caballos. 
No lo conoce 
Declaró don Pedro Alvarez y Fer 
nández, conductor de un carro de Hen-
r y Clay, eon quien se decía había dis 
cutido Gni¡termo Vrillaílbat detenido 
en el Vivac sobre los sucesos actuales 
dice no conocerlo. 
A I Vivac 
El sargento Enrique Díaz y el guar 
dia José Reyes de l a oncena estación 
comparecieron á declarar sobre los de 
tenidos Alfonso Gainza y Pedro Albó 
niga eonocido po r Tata el Guajiro 
Ambos acusados después de instruir 
les de los cargos se les remit ió al V i 
vac. 
Declaraciones 
Victoriano Cabrera, dueño del café 
" E l Suizo", en Jesús del Monte, de 
clara haber visto cuando fué detenido 
Guillermo Villalba pero no sabe nada 
del hecho. 
EL CAPIM M i l i REID 
Sus obras completas.—En la L i -
brer ía Nueva, Dragones frente al 
teatro Martí.-—0.25 plata el tomo. 
Francisco Polanco declara que cono 
ce á Guillermo Vil lalba y lo tiene por 
adicto al Gobierno. 
Rufina Agüero, dueña de la casa 
alquilada por Gabriel Lara, dice que 
es den tó el hecho. Don Enrique F l i 
reneio Hayman, denunció á la Secret 
que(de da finca " M a r í n " , en el Calaba 
zar, le llevaron una yegua dorada. 
Diligencias 
Se recibieron en el Juzgado Espe 
cial, procedentes del San Antonio, 35 
diligencias formadas por hurtos de 
caballos á las personas siguientes: Jo 
sé Bencomo.—Nicolás Pereza—Loren 
zo García.—Lorenzo Córdova.—Sera 
fin Díaz.—César González.—Eduard 
León.—Juan Estevez.—Antonio Gar 
cía .—Fanst ino García,.—Sonso y San 
fi el .-—Fel ipe Estevez.—Incháustegui y 
Hevia.—José Hubera .—José Pérez. 
Antonio Bello.—Finca ' * La P e q u e ñ a ' ' 
—Cayetano Martínez.— José Sibrian. 
—Ramón Domínguez.—Felipe Castro. 
- -Antonio García .—Justo Figueroa.— 
Cirilo Vegia.—Pío Crespo.—Antonio 
González.—Enrique González.—Pláci-
do González.—José Luejo.—Vécente 
Sosa.—Marcos Alva rez .—Fermín A -
rronque.—Camilo Sosa.--Antóni 'j l í e r 
nández.—José Morales. 
De Europa y América 
En el tercer suelto de la Sección 
de " L a Prensa" de esta mañana , se 
ha dicho, por equivocación, que el ar-
quitecto señor Mélida es ca ta lán , de-
biendo decir que es castellano. 
Conste. 
LOS POLACOS E N P R U S I A 
La Monarquía prusiana so compo-
ne de catorce provincias, de las cua-
cs cuatro encierran elementos pola-
cos. Son las dos provincias llamadas 
rusia oriental y Prusia &ricuital y 
Pr'usia oriental y Prusia oceidental, 
la Posnadia y la Silesia. En estas pro-
vincias se cuentan 3 millones 328,751 
habitantes que no hallan más que po-
co y 182,184 que hablan las dos len-
cruas del país. 
Los polacos representan á la vez 
en ellas el elemento católico. Se sabe 
que los nacionalistas alemanes inten-
tan de mi l maneras perjudicar á la 
nacionalidad polaca; pero ésta se for-
talece con la resistencia y en lugar de 
ser rechazada rechaza al elemento 
ilenuán, sobre todo en la Al ta Silesia, 
onde hay una industria intensa y 
minas de carbón considerables. 
Un periódico católico alemán ase-
gura que todos los que conocen me-
or los incesantes progresos de los 
polacos, afirman ya que nueve cir-
cunscripciones de la Al ta Silesia po-
drían ser ganadas en las próximas 
elecciones del Reichstag por los na-
cionalistas polacos. 
Desde aihora se afirma que la cir-
cunscripción representada actualmen-
te por el conde Ballestrem, presiden-
te del Reichstag, debe ser considera-
la igualmente como futuro dominio 
de los polacos. 
Las dos victorias alcanzadas por los 
polacos en las elecciones complemen-
tarias en la Alta Silesia t endrán , por 
:.o tanto, consecuencias serias desfa-
vorables á la germanización. 
L A P O R C E L A N A D E A S B E S T O 
Este producto, inventado por Ca-
rros, tiene todas las propiedades cerá-
micas de la porcelana ordinaria, ofre-
ciendo además algunas particularida-
des distintivas. E l asbesto, sustancia 
mineral incombustible de la naturale-
za del amianto, es, como lo indica su 
nombre griego, inalterable al fuego; 
su fibra muy tenue, suave y sedosa 
permite reducirlo á polvo muy fino y 
por consiguiente hacer una pasta que 
toma en los moldes todas las formás 
apetecibles. La porcelana de asbesto 
es á la vez resistente y transparente. 
Lavando el polvo con ácido sulfúrico 
antes de amasarlo y coserlo se obtie-
ne un tinte amarillo pálido de muy 
buen efecto. 
E S T A D I S T I C A J A P O N E S A 
Es curiosa la estadística del Cuer-
po de la Armada del Japón . En fin 
de Febrero de 1906 contaba siete al-
mirantes, 23 vicealmirantes, 26 con-
tralmirantes, 99 capitanes de navio, 
146 capitanes de fragata, 192 capita-
nes de corbeta, 342 tenientes de na-
vio, 320 alféreces de primera clase y 
268 de segunda; en junto 1,423. 
La edad media de los almirantes es 
de cincuenta y seis años y medio, la 
de los vicealmirantes, de cincuenta 
y dos años y diez meses; la de los 
contralmirantes, cincuenta años, y la 
de los capitanes de navio, cuarenta y 
cuatro años y tres meses. E l almiran-
te más joven es el príncipe Arisonga-
va, que tiene cuarenta y cuatro años 
y un mes, y el de más edad el almi-
rante Sto, que tiene sesenta y dos 
años y nueve meses. La edad del al-
mirante Togo, tan conocido por la 
guerra ruso-japonesa, es cincuenta y 
ocho años y dos meses. 
CONTRA L A T U B E R C U L O S I S 
En los días 14, 15 y 16 del próximo 
mes de Noviembre, está decidido que 
habrá de eelebar sus sesiones el Con-
greso Médico Internacional, para es-
tudiar e l tratamiento de la tuberculo-
sis, que se reuni rá en la ciudad de 
Nueva York . 
Se espera que hab rá una gran 
afluencia de doctores y seglares de 
todos los Estados de la Unión Ame-
ricana, y como el Departamento de 
Estado de Washington mandó recien-
temente una circular especial á sus 
representantes en el extranjero, crée-
se que cada nación manda rá cuando 
menos tres representantes. 
E l principal objeto del Congreso, 
será el de encarecer la necesidad de 
una legislación preventiva contra la 
tuberculosis, la adonción de sanato-
rios municipales y del gobierno, y la 
discusión de todas las materias que 
al asunto se refieren. 
L O S NIÑOS Y E L S H A H D E 
P E B S I A 
Interminable ser ía la lista de los 
soberanos que gustan y han gustado 
de jugar con íos niños, desde Enrique 
I V de Francia, que recibió á un emba-
jador marchando á gatas y eon el 
Delfin monitado sobre la real perso 
na, hasta la a e t ü a r r e i n a Alejandra de 
Inglaterra, madre ejemplar y amant í 
sima, que en su a lbún úl t imo conserva 
una fotografía en que ajparece con una 
de sus niñas á cuestas, mientras que el 
pr ínc ipe Jorge la guía con unas rien 
das y un látigo. 
Pero aún es m á s curioso el rasgo 
del Shah reinante en Persia, euyo En 
viado acaba de ser recibido oficial 
mrnte en Méjico. Cuéntase que este 
soberano oriental cuyo fausto y gran-
deza doslumbraron á Par ís no hace 
mucho, atravesando eon su séquito por 
él bosque de Bolonia, vió un grupo 
de chiquillos que jugaban alegremen-
ite; y sin dársele un ardite la etiqueta 
n i el séquito púsose primero á contení-
piar el juego y acabó por tomar par-
te en él, en unión de los "gannis" que 
le llamaban " t í o C h á " y le faltaban 
al respeto lindamente. Lo que dt-bió 
haber sido de verse, fueron las caras 
que pondr ían los cortesanos. 
DE A M E R I C A A EUROPA E N 
SUBMARINO 
H o l k n d , el inventor del célebre sub-
marino que lleva su nombre,^ se halla 
disponiendo de los viajes más arries-
gados que se han hecho á a t ravés del 
Atlánt ico. 
Piensa ir á Europa en un nuevo 
tipo de submarino, ideado por él. A 
este nuevo tipo lo ha llamado provi-
sionalmente " E l número V i l ' ' . Sal-
d r á de Nueva York y se d i r ig i rá á 
Lisboa, vía las islas Bermudas y Fa-
yal. La distancia que tiene que re-
correr es de 3,496 millas. H a r á la ma 
Servicio de l a P r e n s a A s o o i a ^ 
T E N T A T I V A DE A R R E G L O ^ 
Nueva York, Septiembre 12 Ayeii 
se hizo una tentativa en esta, para 
arreglar mediante el arbitraje las di 
ferencias que existen entre el Gobier 
no cubano y los revolucionarios. 
E l Cónsul de Cuba celebró con lo» 
miembros de la Junta Revolucionaria 
una conferencia en la cual ambas par 
tes estaban acompañadas por un ase' 
sor legal, pero no se pudo llegar 4 
n ingún acuerdo. 
DECLARACIONES DE 
LOS COMISIONADO^ 
Declararon más tarde los miembros 
de la Junta, que el Decreto del Pre. 
sidente Estrada Palma, suspendiendo 
las garan t ías constitucionales, podría 
ser un obstáculo á las negociacionos 
de paz y agregó el Coronel Aguirre 
que d'cha suspensión se ha decreta, 
do con objeto de que puedan ser arres, 
tades antes de la reunión de las Cama* 
yor parte de la t ravesía navegando ras en sesión extraordinaria, los sena. 
sobre la superficie del agua como los 
demás barcos, pero de vez en cuan l o 
h a r á recorridas de 75 ki lómetros do 
un tirón, á una profundidad de 15 
metros bajo el mar. 
Una de las cosas más notables de 
ese buque es que puede maniobrar lo 
mismo en agua dulce que en agua sa-
lada, lo que hasta hoy no se había 
conseguido, pudiendo por consiguien-
te pasar del océano á cualquier río y 
navegar en buenas condiciones. 
UN N U E V O T O R P E D O 
AUTOMOVIL 
E l minisíterio de Marina de Francia 
acaba de hacer proposiciones á una 
Sociedad americana, propietaria de 
nuevo torpedo automóvil, que parece 
constituir un perfeccionamiento del 
torpedo " Whkehead", empleado has-
ta ahora por todas las Marinas del 
mundo, y cuya aparición, hace cerca 
de treinta años, causó una revolución 
en el arte de hacer la guerra en el 
mar. 
Se-gún parece, la principal diferen-
cia entre e l torpedo norteamericano 
y el ""Whitehead" reside en el motor. 
En vez de la pequeña máquina de 
tres cilindros, mevida po reí aire com-
primido que pone en acción las héli-
ces de este últ imo, y cuyos órganos, 
minúsculos y delicados, constituyen 
un punto ñaco, el (torpedo norteameri-
cano encierra en. su seno turbinas mo-
vidas por el aire comprimido, pero mu-
cho menos eomplicadas y de un ren-
dimiento superior. 
La velocidad obtenida es mucho más 
eonsiderable; eircunstancia muy de te-
ner en cuenta, t ra tándose de un apa-
rato destinado á ser lanzado desde le-
jos. 
N E C R O L O G I A 
Fortalecida con los Santos Sacra-
mentos, ha •entregado su alma al Crea-
dor, la distinguida señora doña Cari-
dad S. Martrn de Mnller. 
Dama muy conocida en nuestra so-
ciedad, gozaba en ella de merecidas 
simpatías, gracias á la bondad de su 
«orazón. Su pérd ida ha venido á con-
vertir en desienlo el paraíso de su ho-
gar. 
Reciba por ello nuestro sentido pé-
same su •atribulado esposo, nuestro 
queridísimo amigo, el renmbrado mé-
dico de visita del Sanatorio de la Co-
vadonga, doctor Muller. 
Descanse en paz. 
de Idiomas, Taquigrafía y Meeanosrafla. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
E n solo cuatro mesas se D « e i e n adquirir oo eic* A o i i a m i » , loi oonooimlentoT da la 
Aritmética Mercarully Teneduría de Libro?. 
Clases de 8 de la mañana á ¡í/á d i U a j a u i . —13 admitan into-aoj, nudio inb in in , t a r -
nio int.ai.nrw v . < v , . . 12391. alt 13.2lAir 
E l Sr. Cárdenas 
Nuestro apreciable amigo el co-
mandante Sr. Alberto de Cárdenas, 
nos participa que, una vez termina-
das sus gestiones en pro de la paz que 
se han venido efectuando bajo la d i -
rección del General Mario Menocal, 
vuelve á ocupar su puesto como Ca-
pi tán Ayudante de la Jefatura del 
Cuerpo de Policía de esta ciudad. 
Maestros 
Las plazas vacantes de maestros en 
Oárdenas, han sido cubiertas por las 
señoritas Esperanza Sancho y Mat i l -
de Hernández y los Sres. Francisco 
de la Huerta y Carlos Barrera. 
Valioso donativo 
Nnestro muy querido amigo el se-
ñor José Solis, Cónsul de Francia en 
Camagüoy, acaba de dar una mues-
tra de amor á aquel pueblo, donan-
do gratuitamente para el Casino Cam-
pestre, 46 tinas de madera con her-
mosísimos rosales de diferentes cla-
ses, 193 tiestos de barro con macetas 
de variadas flores, 5 palmeras muy 
exrañas y de gran valor, una man-
guera de riego y útiles para ja rd ín . 
Dispensario "Tamayo" 
Resumen de los trabajos realizados 
por este Dispensario, durante el mes 
de Agosto ú l t imo : 
Enfermos inscriptos en el mes: 
528. 
Consultas: 2,056. 
Fórmulas despachadas: 1,797. 
Operaciones: 27. 
E l Dispensario dá consultas úni-
camente á los pobres. E l personal fa-
cultativo no percibe remuneración 
por sus servicios. 
Incendio 
En el Perico, á las once de la no-
che del día 8 del actual, se declaró un 
violento incendio en el establecimien-
to " L a Escocesa", situado en la calle 
de Mart í , propiedad de D. Rafael M i -
randa. 
Tanto el establecimiento como el 
edifício, propiedad de D. Rafael Mi 
canda, fueron destruidas tntalmp.nte 
dores y representantes desafectos al 
Gobierno del Presidente Estrada Pal, 
ma. 
COMPRA DE U N VAPOR 
Anunciá/Se que el Gobierno de Cuba 
ha autorizado la compra del yate da 
vapor " A n i t a " , de la matrícula de 
Filadelfia, para utilizarlo como guar. 
da costas. 
AFLOJANDO L A CUARENTENA 
New Orleans, Septiembre 12.--Con 
motivo de la proximidad de la época 
en que cesa ©1 peligro de que la fie. 
bre amarilla pusda ser importada da 
fuera, las autoridades sanitarias del 
Estado han empezado á suavizar la 
cuarentena establecida contra algu-
nos puertos de Centro América. 
APLICACION DE L A L E Y 
París, Septiembre 12.—Se ha acor-
dado en Consejo de Ministros plan-
tear la ley de separación del Estado 
y la Iglesia con toda firmeza, pero 
respetando al mismo tiempo los sen-
timientos religiosos del pueblo hasta 
donde sea posible; no se procederá á 
la clausura de ninguna iglesia hasta 
Diciembre de 1907, para cuya fecha 
creen los Ministres que se habrá apla-
cado la agitación y desaparecido el 
peligro de que se suscite un conflicto 
religioso. 
TROPELIAS DE L A SOLDADESCA 
Varsovia, Septiembre 12.—Enfure-
cidos por la continuación de los ase-
sinatos perpetrados per los terroris-
tas, los soldados de esta gnarnición 
están cometiendo toda clase de atro-
cidades, y el Gobernador General ha 
dictado ordenes muy enérgicas para 
impedir la matanza de judies. 
T R A N Q U I L I D A D RESTABLECIDA 
Anuncian de Siedlce qeu ha queda-
do al fin restablecida la tranquildaJ 
en aquel lapoblación. 
MAS BUQUES PARA CUBA 
Washington, Septiembre 12.—Col 
objeto de velar por los intereses ame-
ricanos en Cuba, el crucero "Dever!' 
salió hace ya algunos días de New 
London, Ccnn., para la Habana y se 
ha ordenado al cañonero "Marietta" 
que se halla en Santo Domingo, que 
se d i r i ja inmediatamente á Cienfue-
gos, á donde l legará mañana. 
E L " D E S M O I N E S " 
E l crucero "Des Moines" se que-
d a r á en Cayo Hueso aguardando ór-
denes. 
V E N T A DE VALORES 
New York, Septiembre 12.—Ayer,, 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 1.087,300 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidoí 
No h a y m a l a c l ig :es t ión cuan-
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de í^* 
T R O P I C A L . 
O B R A S DE L A E S C U E L A Núm. 4. PRO* 
P I E D A D DEL E S T A D O E N B E J U C A L . - -
SECIUOTAHÍA DE ÜRUAS PUBLICAS.-H 
J E F A T U R A DE COXSTHLTCCIONES CI-
V I L E S . — H a b a n a . Agosto 30 de lí>06,—H^' 
ta las dos de la tarde del día 12 de b«P' 
tlemhre de 1900, so recibirán en esta un 
clna proposiciones en pliefc'O cerrado P»*,*, 
OBRAS DE A M P L I A C I O N A L A S DE p 
P A R A C I O N E N LA CA3A E S C U E L A N- 4' 
P R O P I E D A D DEL E S T A D O E N BEJUCA^ 
E n esta Oficina se fac i l i tarán 5nipresos 
proposición en blanco y áe darán inforinc 
á, quien loa solicito. 
C A R L O S E . CADALSO. 
Ingeniero Je"-
C 1S66 alt. 6 ' t j 
T U B E R I A DE B A R R O V I T R m C A D O * HIERRO GALVANIZADO,—Jefatura de 
Ciudad d« la Habana.—Secretar ía ^ ü?íoí 
Públ icas .—Habana . 8 de Septiembre ae ^ ¿e 
•Hasta las dos de la tarde d»l día 1' ta, 
Septiembre de lüOS, se recibirán en e» 
Oficina. JjMiflclo del Arsenal, prop"1;:1 
en plk>go cerra,(lr) para la adquisición 
tuber ía de hierro vitrificado y h'^Tw.-frín 
vanizedo.—En esta Oficina se íaclll"1'» 
impresos de proposición en blanco y s%nio 
rán informes á quien ios solicite.-—Anio ^ 
Fernández de Castro.-—Ingeniero Jofe °e 
CludarL C 1878 alt. CONVOCATOrTa DE~A SPT RANTES RA ALUMNOS DE TORKEROS.—J«^turj 
del Servicio de Faroe .—Secretar ía de 00̂  
Públ icas .—Habana , i?, de Aposto de ^ „ 
Se avisa por la presente que los que "e°°r» 
Ingresar como alumnos de 'l,orreroSrtnoci' 
que dospuí-s de que adquieran los,.c° pof 
mientos reglamentarios y lo acrediten ^ 
medio del examen correspondiente 
ocupar las plazas que resulten ^'^."^ude9 
este Servido, deben dirigir sus sonen 3i 
al Ingeniero Jefe del Servicio de eI, 
Arsenal, Habana, las cuales se tonia,rP est» 
consideración bajo las condiciones ieiii-
convocatoria hasta el treinta d e - * 
bre del año actual.—Para tener derec ^ 
ser admiitldo & la enseñanza es Pr^'g8 gl' 
los aspirantes reúnan las condicio» af[0Í 
guienl.es: Haber cumplido veinte ^ V q̂, 1" 
de edad y no pasar de treinta V car»' 
cual acreditarán dehldn.mente.—serV ' J 
de 1*. 3a: 
,19 
en 
cor de todo defecto f ís ico que pi de 
de impedimento para el desempeño ^ 
obligaciones impuestas á. los ior,.píria9 
Saber leer y escribir, las <,ullti;0<, ffeclO1*1' 
ar i tmét i ca y el sistema mótrKO " c0o' 
4a: Presentar certificados de VüeV'' 
ducta expedidos por ol Alcalde ^ l yret«̂  
en que residieren al tiempo ^ ¿ " . y a S 6r-
slón 6 en su caso de los Jefes •\„„cimi0tnrt 
denes hubieren servido.—Los co""ndicl0fi 
tos á que se contrae la to,'c9raaotisfnccl0i 
los acredi tará el inlerosado á sa-1' j^ro* 
del Servicio de^ har» 
ue 3 
del Ingeniero Jefe del 
ya por certificado ya por examen 
el propio Jefe.—Debe advertir-o ' 
serán admitidos fi, l a e n s e ñ a n z a e'vre^,. 
de aspirantes que á Juicio dei prft,ci 
Ingeniero Jefe, puedan verificar ¿bjeto. .9|ff( 
cas en los faros apropiados ai CiiBt ni>i 
detrimento del Servicio.—Josp irar»'" 
P. O. Ingeniero Jefe del Servicio o V!i» • 
í̂ jlajxxu usa L A mAtíLNA.—Jüdicioa de la tnrdp.—^prifmnre i z ae jyuo 
d« 
E L MAQUINISTA 
Xjü catástrofe 'de Velaos ha recor-
dado á todo el mundo la situación m-
jtoresante de los maquinistas de cami-
mo.o d? hierro. 
Esta extensa corporación no llama 
¡bastante la 'atención del públieo. Y 
sin embargo, á ella debemos nuestra 
vida todos los que viajamos. 
La vida del maquinista no puede 
ser más dura. Expuesto, sin defensa, 
ó poco monos, al ealoir sofocante de la 
fíKsomO'tor.a y d los rigores de la in-
ternTierie, al viento, á la nieve, á 'la 
tempestad; teniendo que estar siem-
,pre ailerta, atento al menor ruido le-
|ano, observando sin cesar la vía á 
derecha é izquierda, atrás y delante; 
¿emprendiendo 'que iiesponde de la vi-
•da de <r)00 ó 000 personas, que marchan 
como pendiente de sn imano; ocupán-
dose •constantemente de un ruido le-
jano, de un roee inesperado; obligado 
á rganizar matemáticamente su via-
je, en el cual lo mismo re paga multa 
por Jilegar tarde que por llegar tem-
prano, el maquinista es á la vez guar-
dián y viajeiro, tan pronto expuesto á 
perder algo 'de su sueldo por exeeso 
de eelo ccuno á entregar su vida en 
cumplimiento de su deber. 
Ocurre un accidente, una catástrofe 
.como la que ha llenado de espanto á 
Francia; y «rmnquhmta, si logró sal-
var la vida, tiene que responder ante 
ios tribunales de los mil enegos que se 
le hacen. Xo hay entre 'los mil oficios 
modernos otro más penoso, más rudo 
y menos retribuido. 
Hace muchos años uno de estos ser-
vidores de la industria moderna fué 
condecorado en Francia con la cruz 
de la Legión de Honor. Se llamaba 
Orissl; y el hecho que 'produjo la dis-
tinción merece ser recordado. 
La noche de1! 23 de Noviembre de 
1857 Grisel, maquinista en la línea de 
Pnrs-Lión-Mrditerráneo conducía un 
íren de viajeros desde Clermont Fo-
rra nd á Brionde. Llovía á torrentes y 
el tren debía pasar el puente que hay 
sobre el rio Aliier. Antes de ¡llegar á 
feste puente hay una. estación llamada 
iTíe-le-Comte. 
Al entrar en dicha estación Grisel, 
ob. ?rvó que la corriente del río reso-
aiaba con más ruido que de costumbre. 
Sabía, además, que el puente no esta-
ba muy sólido. 
—¿Sigo mi viaje?—preguntó 'al jefe 
de estaeión. 
Por toda rospuesta el jefe tocó el 
pito. 
Grisel presintió ique h.dría nn gran 
peligro en continuar ia marcha, y así 
lo hizo ob^rvar 'al jefe. 
—Nada de observaciones,dijo éste.— 
I Siga usted! 
Orise1! reflexionó durante algunos 
minutos, al fin de los cuales exclamo: 
— i No sigo! 
—¿No sigue usted? ¡Pues le costará 
el destino! 
Y sin esperar nn minuto, el jefe pa-
só al telégrafo y envió á Clermont un 
despacho que decía: 
Maquinista se niega á pasar el pnen. 
te. Espero órdenes, 
• Grisel leyó el telegrama, que el jefe 
le enseñó para probarle que si no se-
guía su marcha corría riesgo de ser re-
vocado ; pero no por eso cedió. 
'v —Mi experiencia no puede enga-
ñarme—dijo.—El puente se viene 
abajo. 
Una disputa, un •verdadero alterca-
do fué la consecuencia de esta obser-
vación. Los viajeros se dividieron en 
dos bandos, unos que creían al jefe, 
otros que creían al maquinista. 
Un cuarto de hora después el jefe 
recibía el siguiente telegrama de la 
estación inmedita: 
" E l puente de Allier ha sido arras-
trado por la corriente", 
Grisel había salvado da vida á cien-
to veinticinco viajeros. 
A lo menos, este 'admirable emplea-
do salvó, con las de los demás, su 
propia existencia; pero ¡cuántos han 
perecido en los aceidentrs que cada 
día registra la historia de los ferroca-
•ro.os! 
Toda Francia recuerda el trágico fin 
de Lavergne, verdadero mártir del 
trabajo. 
El hecho ocurrió en Magalas, de-
partamento del Ilerault. 
El jefe de estación olvidó ^1 p'aso de 
un tren faicultativo, y dió la «eñal de 
salida á un tren que estaba detenido. 
Apenas éste había salido, el jefe gri-
tó desesperado: 
—1 Alto I ¡ Alto! ¡ Eí tren va á cho-
car con el de mercancías que viene!,.. 
Los empleados de la estaeión echan 
á correr,inútiimente, para prevenir al 
maquinista, y después de nna carrera 
desesperada, se quedan en la vía es-
perando oir el ruido del choque, que 
no se hizo esper»r. 
El tren de mercancías que venía en 
•dirección contraria al que acababa de 
salir, iva dirigido por el maquinista 
Lavergne, un joven que .apenas conta-
ba veinticuatro años de edad. En me-
nos de siete segundos los dos trenes se 
encontraron uno frente al otro. Duran-
te este brevísimo espacio de tiempo, 
Lavergne dió siete vueltas al volante 
para obtener contra vapor. ¡Total de 
tiempo, cinco segundos! Al mismo 
tiempo gritó al fogonero: 
—¡ Sálvate! ¡ Salta! 
Y como vicie qne el fogonero duda-
ba, lo cogió por el cuello y lo arrojó á 
la vía. 
A l mismo tiempo las dos locomoto-
ras chocaban y 14 vagones se hacían 
menudas astillas. Laverne quedó ma-
terialmente deshecho. El pare facul-
tatio decía: 
"Ha sido imposible contar el núme-
ro de les huesos esparcidos". 
Hace varios meses los periódicos 
americanos citaban el nombre de un 
maquinwta del ferrocarril de Pen-
sylvania que había salvado la vida á 
600 pasajeros. 
El tren que dirigía se incendió. Lfts 
llamas se cemunicaban de unos vago-
nes á otros, y los viajeros se encon-
traban en esta terriKe alternativa: ó 
quemarse vivos ó arrojarse á la via á 
toda velocidad del tren, y por consi-
guiente hacerse pedazos. 
Ante un doble peligro tan espan-
toso, el maquiniata tomó una resoLu-
ción suprema ¡ se precipitó sobre la lo-
comotora y dejó escapar todo el vapor; 
cayendo desvanecido sobre el depósito 
de agua, de donde lo sacaron, al dete-
nerse el tren, abrasado; pero dos via-
jeros estaban ya en tierra sanos y sal-
vos. 
¡ Cuántos casos de heroísmo han 
debido pasar inadvertidos! Los viaje-
ros no nos ocupamos sino de nosotros 
mismos. Una vez el peligro pasado, 
nadie piensa en el hembre que nos ha 
librado tal vez de un peligro colosal. 
Cuando llegamos al fin de nuestro 
viaje, no reflexiona mes en el cuidado 
y la .atención constante que durante 
largas horas de frío y de nieve ha te-
nido el ma-quinista para que no nos 
ocurriera, nada. Y estos hombres para 
quienes son todas las inclemencias del 
cielo, los grandes peligros, las res-
ponsabilidades más estrechas, ganan 
200 ó 300 francos al mes y viven ex-
puestos á la muerte á todas las ho-
ras del día. Realmente hay gran des-
nivel social que los •anarquistas apro-
vechan para sus discursos grotescos, 
pero que la humanidad resolverá al-
gún día. 
Ensebio Blasco. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N FEbO 
n i 
EL CIERVO ENFERMO. 
¿Una historia queréis? una conseja? 
una fábula, acaso? 
Bueno; pues allá va la fabuleja 
del c iervo aquel quo so enfermó una nociie 
porque de broma la pasó, y al raso. 
Era muy rico el tal: gastaba coche, 
y ¡claro! ¡puj! el tal era persona 
«ntre loa ciervos todos respetada; 
y hét© qué en el instante en que pregona 
yo no sé quiCn noticia semejante, 
corren d visitad al camarada 
quince ciervos 6 más en el Instante; 
iquinoe ciervos 6 más! ¡nada!; no es nada! 
¡Uf! ¡ya so vé! los pebres lo sentían, 
y sabe Dios las cosas que declan 
de Jové, del Olimpo, de los dioses 
que entuertos de tal clase permitían. 
Se me olvidó decir que nuestro enfermo 
un campo cultivaba; 
y héte que en él tenía tanta hierba 
•como necesitaba; 
y héte—por fin—que lo notó una cierva, 
que avisó á sus hermanos, 
que el campo convirtieron en un yermo, 
& fuerza de comer hierbas y granos, 
porque me advierte ahora el consonante 
que hubo granos también en a.bundancla, 
y héte—¡por fin!—que el ciervo dolorido 
curó del mal, se levantó pujante, 
y de un hambre eremítica á la instancia 
salió á, buscar al campo destruido 
una ración de granos y de hierba.... 
¡NI sobras encontró! Cayó tendido. 
SCpnnlo don Kartolo y dofia Rita, 
qw© parecen un ciervo y una cierva 
cuaurin en u» «íjiso t»> TRS O" visita. 
ENEAS. 
En la revista "Review of Reviews" 
leemos un caso extraordinario de 
" telepat ía" (trasmisión del pensa-
miento á distancia) que merece ser 
traducido, y de cuya veracidad no 
podemos dudar, dada la conocida se-
riedad de la revista inglesa. 
Una noche del mes de Diciembre 
del año 1899, el capitán Macleod se 
enconraba de visita en casa de un 
hermano suyo que vivía en Escocia. 
La conversación general versó acer-
ca de las cosas sobrenaturales, y el 
capitán dijo con tono de perfecta 
convicción: "Eso que en las "cien-
cias ocultas" se llama poder, lo tengo 
yo y hecho uso de él en multitud de 
ocasiones... Y ese poder toma la for-
ma de un mensaje que llega de modo 
claro y preciso hasta la persona con 
quien deseo comunicar". Una de las 
muchachas que se hallaban presen-
tes, interesada por aquellas palabras 
é impresionada por el tono con que 
fueron pronunciadas, preguntó: "¿Se-
ría usted capaz de probar lo que dice? 
¿Cree usted que podría enviarme á 
mí un mensaje de esa naturaleza? 
"¿Sí—cntestó el capitán, y después 
de una pausa prosiguió: Si yo la ro-
gara á usted algún día que rezara por 
mí, ¿me promete usted que lo haría? 
"Se lo prometo—contestó ia mucha-
cha emocionada—pero ¿por qué me 
pregunta usted- eso cuando apenas 
nos conocemos?" Y el capitán Me-
cleod contestó gravemente: " A pe-
sar de la falta de fe que usted mani-
fiesta, tengo la seguridad de que Y 
puedo comunicar con usted fácil-
mente. . . tal vez algún día tenga ne-
cesidad de que mis amigos nieguen 
por mí." 
Pocas semanas después el capitán 
y su hermano eran designados por el 
gobierno para formar parte de una 
peligrosa expedición exploradora en 
un punto desconocido y apartado de 
Inglaterra. 
La joven tuvo noticia de esta cir-
cunstancia, pero no prestó á ello la 
menor atención. 
En el mes de Mayo esa misma mu-
chacha se hallaba pasando una tem-
porada en casa de unos parientes, en 
Devonshire. Habíase retirado tem-
prano á su habitación, y se disponía 
á acostarse, cuando de repente hirió 
sus oidos confuso ruido de'voces, im-
precaciones, seguida de salvajes ala-
ridos y de un griterío infernal. Cosa 
extraña: aquel ruido inusitado no la 
causó el miedo que produce lo sobre-
natural, y sí sólo el sentimiento de es-
panto que se experimenta ante las 
tragedias de la vida real. La joven 
se levantó, y abriendo la ventana, 
dirigió su ansiosa mirada al eterior. 
Nada se oía. La soledad y el silencio 
reinaban en aquella noche serena. En 
el momento de cerrar los cristales la 
joven oyó, clara y distinta, la voz del 
capitán, que con acento de profunda 
angustia decía: "¡Rogad por mí!"... 
La joven cayó de rodillas, y durante 
algunos momentos oró fervorosa-
mente, impulsada por una voluntad 
poderosa y deseonocida. Las voces 
fueron poco á poco debilitándose, y 
cesaron al fin. 
Terminada su oración la joven se 
acostó de nuevo, y mientras duró 
aquella breve y misteriosa escena, no 
la turbó un instante de temor; sola-
mente sintió espanto primero, admi-
ración después. 
Al día siguiente escribió á su her-
mano, que se encontraba en un pa-
raje no lejos del sitio en donde ella 
suponía había sido destinado el capi-
tán. Su hermano la contestó maravá-
liado por aquella extraña historia, y 
diciéndola que no tenía noticia algu-
na de la expedición de exploradores. 
En el mes de Septiembre del mis-
mo año la muchacha recibió un nú-
mero del "Times" donde, señalado 
con lápiz rojo, se leía una noticia re-
latando un encuentro entre la peque-
ña partida del capitán Macleod y los 
salvajes. Tan rudo é imprevisto ha-
bía sido el ataque, que el hermano de 
Macleod resultó gravemente herido, y 
sus soldados consideráronse perdidos. 
De pronto, hubo entre los _ salvajes 
unos momentos de vacilación < que 
reaccionaron á los sitiados, quienes 
con un supremo y desesprado esfuer-
zo hicieron retroceder á sus enemi-
gos, sembrando entre ellos el espanto 
y la muerte. La fecha del encuentro 
era la misma de aquella noche en que 
á los oádos de la muchacha llegaron 
los alaridos y el ruego del capitán. En 
el margen del periódico, Macleod ha-
bía escrito: "Gracias por vuestras 
plegarias"... 
Én la transmisión telepática del 
ruego de Macleod, no hay nada ex-
cepcional. Constantemente están ocu-
rriendo casos semejantes, y asunto es 
ése por demás estudiado y conocido. 
Lo verdaderamente extraordinario es 
que el capitán trasmitiera no sola-
mente su ruego, sino las voces y los 
gritos de los salvajes, cuando le ata-
caron. Esta es una extensión de capa-
cidad telepática, desconocida hasta 
ahora por la ciencia. 
R E D A 
APUNTES PARA LA BIOGRAFIA 
JE PEREDA 
(Conclu3re) 
CRITICOS DE PEREDA 
El precilaro Maestro quedó retra-
tado y juzgado definitivamente en el 
tantt.as veces citado prólogo de Gal-
dós á " E l Sabor de la Tiermca" y 
en el famosísimo de Menéndez Pela-
yo á sus "Obras Completas", el cua;l 
debe estudiarse con su "Postdata" 
en la segunda ó tercera edición del 
primer temo (1889—1899); pero por 
si no bastara tanto, y por si además 
fuera poco todavía lo que el mismo 
Galdós añadió al contestar á Pereda 
en su ingreso en la Academia Españo-
la, pueden verse—entre tanto y 'tan-
to como se ha escrito de él durante 
•más de cuarenta años, 
—'aparte, por supuesto, de lo que 
M. M. y P. dijo de "Peñas Arriba" 
en la página 32 del número de Mar-
zo de 1895 de la "Revista Crítica de 
His.itoria y Literatura Españolas. 
—y aparte también de las muchas 
necrologías de cfIjOs días, entre las 
cuales son muy de apreciar: "Pere-
Ida", de Kasabal "(Heraüdo de Ma-
d r i d " : 2 Marzo); " E l hidalgo de Ro-
lan eo" y "Péré>(íá y sus contemporá-
neos", de Luis Bello " ( E l Impar-
c ia l" : 3 y 5 Marzo); "Un recuerdo 
á Pereda", de Carmelo de Echegaray 
"(Boletín de Comercio": 8 Marzo); 
"José María dé Pereda", de Fialho 
d'Almeida " ( D í a " de Lisboa: 9 Mar-
zo); "Pereda", del Padre Miguélez 
" ( L a Ciudad de Dios": 20 Marzo); 
"José María de Pereda", de Nogales, 
Acebal y Mesa "(Ateneo": número 
tercero); "Pereda", de E. Gómez de 
Baqnero " ( L a España Moderna": 
Abril) ; y "Pereda", de Francisco 
Acebal "(Diario de la Marina" de la 
Habana: 1 Abril), 
—no sóilo lo que "consta" en "So-
los de Clarín"; "Nueva Campaña" 
y "Mezclilla" del mismo Alas; "La 
Literatura Española en el siglo X I X " 
dcil Padre Francisco Blanco García; 
las "Polémicas y Estudios literarios" 
de doña Emilia Pardo Bazán; el "via-
je por España" de Isaac Paulovsky; 
él " J . M. de Pereda" de los "Ecri-
vains Casitillans Conteimiporains" de 
Boris de Tannenberg; la "History of 
Spanish Litera ture" de Fitamaurice-
Kel ly . . . y en folletos como "La Par-
do Bazán, Valora y Pereda" de don 
Juan Fermández Lujan, "José María 
de Pereda" de don Agusitín Charro-
Hidalgo y "Tres Moradas" de don 
Luis Ruiz y Oontreras, 
—sino los artículos sueltos que si-
guen, y que se citan aquí, entre tan-
ta crítica, ó por la autoridad del au-
tor, ó por el nombre del papel en que 
se hallan, ó por el positivo mériito del 
trabajo, ó por razones circunstancia-
les de persona, lugar ó tiempo: 
1864-76—"Bibliografía" del núme-
ro 38 de " E l Museo Universal" de 
18 de Septiembre de 1864, por E. Bus-
t i l lo ; "Tipos y Paisajes", en "La Ibe-
r i a " de 2 de Julio de 1871, por C. 
Moreno López; "Bliografía" de 
" E l Pensamienlbo Español" de 28 de 
Julio de 1871, anónima; "Tipos y 
Paisajes" en " E l Debate" de^7 de 
Febrero de 1872, anónima también pe-
ro con todas tas señales de ser obra 
de Galdós, y "Boletín bibliográfico" 
del número 211 (13 de Diciembre de 
1876) , de la "Revista de España", 
por G. L . ; • , 
1877—"Sobre los Bocetos al tem-
ple", B. Pérez Galdós " ( E l Impar-
cail": 1 Enero) ; "Bocetos al temple", 
V. G. " (La F é " : 16 de Enreo) ; 
1878. —"Revista bibliográfica", M. 
Ossorio y Bernard "(Gaceta de Ma-
d r i d " : 4 Febrero); "Bibliografía", 
Víctor Fernández Llera " ( E l Aviso": 
16 Abril) ; " E l Buev Suelto", Miguel 
Moya " ( L a Epoca": 22 Abr i l ) ; 
"Examen de libros", Gabino Tejado 
" ( L a Ciencia Cristiana": número 
32); "Eil Buey Suelto", M. Marañón 
" ( L a Mañana": 2 Mayo);"El Buey 
Suelto...", Antonio L. Buslaamante 
" ( L a Crónica Mercantil" de Valla-
dolid: 5 Mayo); " U n libro nuevo", 
Antonio de Valvuena " ( L a Ilustra-
ción Católica; 19 Mayo; "Cróni-
ca bibliográfica", Felipe Benicio Na-
varro ("Revista de España" : núme-
ro 246) "Noticias bibliográficas". 
Francisco de Asis Pacheco " (El Im-
pare.ial": 9 Septiembre); 
1879. —"Bibliografía", Manuel Ma-
rañón " ( L a Mañana": 2 Febrero); 
"Bibliografía", Víctor Fernández 
Llera " ( E l Aviso": 4 de Febrero); 
"Crónica 'bibliográfica", Felipe Beni-
cio Navarro "(Revista de España": 
26 Febrero); "Bibliografía", Javier 
Ugarte " ( E l Tiempo": 17 Marzo); 
Bibliografía", E. de Leguina " (La 
Epoca": 17 Marzo); "Don Gonzalo 
González de la Oonzalera", F. Miquel 
y Badía "(Diario de Barcelona": 19 
Marzo); "Don Gonzalo González de 
ia Gonza.lera", Gabino Tejado " ( L a 
Ilustración Católica": 28 Marzo); 
"Examen de libros", Antonio de Val-
vaiena " ( L a Ciencia Cristiana": 12 
Junio) ; 
1880. —"Madrid", J. Ortega Muni-
11a " (El Imparcial": 29 Marzo); " L i -
bros", Fernán-Gómez " ( E l Demóera-
iba": 1 Abr i l ) ; "Crónica del lunes", 
A. Escobar " (La Epoca": 5 Abr i l ) ; 
"De tal palo tal astilla", Miguel Mo-
ya " ( E l Liberal": 14 Abriil); "Exa-
men de libros", Antonio de Valvuena 
" ( L a Ciencia Cristiana": 30 Abr i l ) ; 
"Bibliografía" Torre-Cores "(Revis-
ta de Galicia": 10 Mayo); "De tal 
palo tal astiilla", F. Miquel y Badía 
"(Diario de Barcelona": 29 Mayo); 
"De tal palo tal astilla", Tomás Tue-
ro " (La Unión": 4 Junio); "Noti-
cias Literarias", Felipe Benicio Na-
varro "(Revista de España" : 13 Ju-
lio) ; 
1881. —"Los Esbozos y Rasguños de 
Pereda", "Almaviva (La Epoca": 4 
Abr i l ) ; "Esbozos y Rasguños", "Ego 
(La Europa": 4 Abr i l ) ; "Esbozos y 
Rasguños", José A. del Río "(Bole-
tín de Comercio": 5, 6 y 7 Abr i l ) ; 
"Crítica lilberaria", Antonio de Val-
vuena " ( E l Correo Catalán": 6 
Abr i l ) ; "Libros sobre la mesa", "Ju-
an García (Boletín de Comercio": 8 
y 9 Abr i l ) ; "Boletín bibliográfico", 
H. "(Revista Contemporánea": 15 
Abr i l ) ; "Revista crítica", Armando 
Palacio Valdés " (El D í a " : 24 Abr i l ) ; 
1882. —"Madrid", J. Ortega Muni-
11a " ( E l Imparcial": 26 Junio); " E l 
Sabor de ia Tierruca", V. " (La F é " : 
27 Jnnio); "Pereda", Manuel Alon-
so y Zegrí " ( L a Lealtad" de Grana-
da: 2 Julio); "Libros", José Zaho-' 
ñero " (La Iberia": 3 Julio); " E l Sa-
bor de la Tierruca", Luis Alfonso, 
" ( L a Epoca": 10 Julio); " E l Sabor 
de da Tierruca", F. Miquel y Badia 
"(Diario de Barcelona": 15 Julio); 
" E l Sabor de la Tierruca", Antonio 
Balbín de Unquera " ( L a Ilustración 
Cantábrica": 18 Julio); " E l Sabor 
de la Tierruca", Juan Talero " (Ql 
Navarro": 26 Julio); " E l Sabor da 
la Tierruca", D. Duque y Merino " (El 
D í a " : 7 Agosto); 
1883. —"Les romans de José María 
Pereda", Albert Savine "(Polybiblí-
on: Partie Li)!lberaiire": Febrero); 
"Madrid", J. Ortega Munil'la " ( E l 
Imparcial": 24 Diciembre); " U n 
maestro do escribir novelas", Juan 
de la Sota " ( L a Unión": 27 Diciem-
bre) ; "Pedro Sánchez", Valentín Gó-
mez " ( L a F é " : 31 Diciembre) ; 
1884. —"Pedro Sánchez", Ricardo 
Oláran " ( E l Aviso": 1 Enero); "Pe-
dro Sánc/hez", S. de Liniers " (La 
Unión": 2 Enero) ; "Pedro Sánchez", 
Luis Alfonso " ( L a Epoca": 4 Ene-
ro).; "Bibliografía", León Medin» 
" ( L a Ilustración Católica": 25 Ene-
ro) ; "Pedro Sánchez", Cayetano Vi-
dal de Valenciano ("La Dinastía" de 
Barcelona: 27 Enero); "Pedro Sán-
chez", "Clarín (El D ía" : 27 Enero); 
"Pedro Sánchez", F. Miquel y Badía 
"(Diario de Barcelona": 12 y 18 
Marzo); "Pedro Sánchez", León 
Leandro de la Leonera " (El Español" 
de Santa Clara: 13 Mayo); "Le Gil 
Blas du X I X siéele", Albert Savine 
"(Revne du Monde latine": 25 Ju-
lio) ; 
1885. —"Sotileza", J. Sarda " (La 
Eustració Catalana": 15 Febrero); 
"Madrid", J. Ortega Munida " ( E l 
Imparcial": 23 Febrero) ; "Soibileza", 
Cristóbal Botella " ( E l Noticiero": 2 
Marzo); "Sotileza", León Medina 
" ( L a Unión": 2 Marzo); "Sotileza", 
Albino "(Boletín de Comercio": 3 
y 4 Marzo) ; "La última novela de 
Pereda", "Orlando (Revista de Espa-
ñ a " : 25 Marzo); "Sotileza", F. Be-
nicio Navarro "(Revista Crítica": 1 
Abr i l ) ; "Sotileza", J. A. V. " ( L a 
F é " : 6 Abr i l ) ; "Sotileza", F. Miquel 
y Badía "(Diario de Barcelona": 5 
Mayo); " M . María José de Pereda", 
Leo Quesnel " (Revue Politique et Lit-
iberaire": 19 Séptiemibre); 
1886. —"Pereda y sus obras", Ju-
an Barcia Caballero "(Revista de la 
Juventud Católica" de Santiago: 28 
Febrero, 31 Marzo y 31 Agosto); 
1887—"Leben, Kunst und Littera-
tur", "(Spanisch-Deutsche": 1 Di-
ciembre) ; 
LO PüOTEJEN A ÍO 
L A L i : y 
PÍLDORflS GHñGRES 
La Loy proteja la Marca \at 
lê mat Pi'iderat Chaires por 
SARBA y cat'.igi i lot feljitará». 
m. Lat PILDORAS CHA-
GRES protajen i Vd. y U curan 
oí paludismt y toda das* é$ 
cafen fu ras, 
DROÜUERlS mhA. Mlf l lU 
INALTERABLE 




Es tdaa las FarRucias 
Mareos. Jaquecas, \ DROGUfcMA 
Inconveniencias del \ SA R RA 
calor. - - - - - - \ Tfc IUt y 
Trastornos clígestlros. •vTflm̂wtflí 
30 años de éxito cada \U4l,al1* 
vez más rreclecle. - - Vfc. 
m DESE 
faltar m z m 
exija -
COLONIA SfiñRA 
Ooé LA LEGITIMA 
© 
? Perfuma. Preserva y vigoriza la « piel y el cutís. o Tan barato como Albohol. 4» No use Alcohol común « deja mal olor. ^ 
USE LEGITIMA 
COLONIA SABRA • 
Y RECHACE IMITACIONES 
DROGUERIA SABRA Tte. Fey y 
HABANA Compostela 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
tNALTE RABLE 
Una cucharada todas las mafianas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc.. 
pronias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ K",t{,dM 
Ttmíciite ilujr y Coia|iost«{a. Hafeasa Fartnccki 
EL VERANO I 
trastorna la digestión ~ •f dá iugar *, Jaquecas, = Mareos, Bí̂ osidad, = Malestar general, etc. i 
= Una cucharada todas las mañanas = evita todas esas inconveniencias = 
I 30 AÑOS DE FXíTO CRECIENTE I 
M A G N E S I A 
- - - 5 A F 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I DROGUERÍA SARRA fia totai -
= Teniente Rey y Gtmpostela. Habana Farmaciai 
TüUiiiuauiwuiii'.iUitiaüiiuiiitiiiiuititiiiiimitinniu.^ 
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Mta nove!a publicada por la casa de ,• Mauccl. Barcelona, se halla rie venta ' en "LA MODERNA POESIA," '• • Obispo 135). 
(CONT1NDA) 
—-¿En qué 'emipteas tus ocios?—enn-
J^uó Ailtiieri .áspeimoieinite.—No intoii-
te's sicguk' mis pâ ois paira aiclquirir 110-
""eias 'de tu hijia., poaiquie seiríia contra-
P>olclnicen't9. 
—Y si yo 'co'iitara á tus iliijo« qoio su 
paidrie... 
•HOaM'a—interrumpió d. 'Conde •enfu-
¡reeLclo,—si 'cfespkrtats ia sombra die una 
•Sdspoe'ha •em 'el ialma de mis hiios, ¡ay 
de tí! s / 
Era su aieeinto tan aimenazaidor, t-a,n 
l̂otentiois sus a,dieimia;nieis, que Peruaii/do 
^ y ó que iba áiarrojairae sobre su «mv-
y failtó poico paira (pie Mairía ^m-
«aira ain grito é e terror. 
®e wnitiwo por um ¡m;;i];aigpo y enró 
©asi idasmayadia tm fcis brazos de Fer-
—-¡'Siempre proivo'cánd'ome! ¿Quiv-
j^sabier 'em lo que empleo mi tiempo? 
^tujo Simón. 
^ T* oigo. 
—En corfcejaT á una muohac/baque me 
hatee pierdeir e'l juicio. 
Aquella vez fué el •f'Tiidie •&! que ¿;in-
zó nina eaireaja'da isaird'ónica. 
—¿ Ak'iid'earás á tu edtaid 'die •'ion-
qaiiistnd'or ? 
—No lo fui en mi jinventud, y tú en 
cambio... 
—'No te 'Ocupes die mí, y continúa. 
¿Tatn h'erm'Oisa es esa .mucbaicilra V 
—Un boeaido -de príncipe. 
— j Y -sa.bes quién .es? 
—Sí, pero iHO' te diré su nombre. 
—¡Imbécil! ¿Creerás qr.te sólo pien-
so en 'correr detrás die las mujeres 1 
—No seríia 'la primera vez. 
—Pero nmca perdí cil juiieio por 
ninguna. 
—No, se do biiciiste perder á eilla.s. 
El eomde se encogió de boimbros. 
—E'n reisumien, i-cómo se 'lOanua tu 
conquista? 
—Todavía no la 'Conquisté, se trata 
d-e urna virtud como hay pociais. 
—¿De veras? ¿No has probaidloi el 
recurso de las joyas ? .. 
—Mja failtó vailor. 
—¡Imbécil I Si em joven .es tan her-
mosa como afirmáis, pensa'ras que se 
lenamerará idie \m 'Ciaircamain eomo tu. 
¿ Pretendeirás 'eomquistarla á fuerza de 
suspiros ? j Ah, ab 1 
—Piensas bien, lo intentairé, pero 
sus costumbres mo infunden timidez. 
Tiene una manera de hablar que me 
turba.. . 
—¿Pero la hais hablaido? 
—En su 'easa. 
—¿Y la eonsidieras una virtud? An-
da de ahí, viejo marrulleri. 
De muevo Simón frunció el entreco-
ja- ' 
—Pero 'no fui á sdltarle una declara-
ción, no.. 
Supe que pintaba flores, y la visi-
té para encargarle nn cuadro. 
'Esta revelación 'extreme 'ió á Fer-
nando, que adivinó eri Maaetta la 
persona de que hablaba 
—Yo velaré ôbne ol'a y prevíuidré 
á la pobre niña del Uffco que ¡e tienden 
—ponsó. 
)Si.ntía inmensa sensación de asco; 
«fye aumentaba á miodVii que 1 «s dos 
v.óüqMces hab aba».'.. Quería estar le-
jo? de aqiwil: si1-//: aii.artar de allí á la 
irocente María. 
.La pobre niñ i te.mb'aba él escuebar 
las triviales pa' ibras de su padre y Si-
món. ¿Era posible que su padre, ri'ie 
siempre apairentó nobleza y dignidad, 
poseyera un a.lma tan perversa, lan 
d'Fispro'vi-ít.'i de iaentimientos generosos? 
¿Qué lázo misterioso exiisitía entre el 
•eonde y lord Bonfild? ¿Era aquel in-
glés vendadero? ¿Qué miaqumaban am-
bos? 
El conde se óuieldó ailiaro sororendd-
do eon la revelación (die su eómpüce, 
pei'o pronto se repuso y añadió jovial-
mente : 
—'Apuesto á que sé quién es tu pin-
tora . 
Simón prestó atención. 
—Vamos—'dijo. 
—Unía, modelo 'llamada Mane.tta. 
La sangre afluyó .al rostro de Sim'm, 
y Fernando sintió que algo helado co-
rría pcir sus venas. 
—¿La ooincees?—balbució .Simón. 
•Sonrisa malvaidiaj apuntó en los la-
bios diel eonde 
—Hace tiempo —repuso. — Cierta-
mente que eis encantadora y te felici-
to. Pero guárdate .de un 'rival, que si se 
entera, 'de tus móviles.. . 
—¡Un rival! ¿Esa. joven tiene un 
amante?—ex'claimó i<&(á ruido .acento el 
falso lord Bonifild .̂—¿Y quién es? 
—Un .artisita que aspira á casarse 
•con mi hija. 
— i El pintor Fennaindo Albani ?—'di-
jo Simón. 
—¡Lo has adivinado. 
—¿ E l . . . él aunante de Manetta ? 
—Haoe mucho tiempo. 
Feruaindo sintió impulsos de arro-
jarse sicibre m eonde para que eallara, 
pero le detuvo la idea de perder á 
María. 
'Palideció eomo un cadáver. al ver 
que '12 ioven se apartaba brusoaraonte 
de él, illevándose la mano al corazón, 
cutail si aoabara idia isuírir nna berida 
m-ortal, 
¿F'G'rniand.o amante de otra mujer? 
Tan inesperada revelaición eml litaba 
su .espíritu y atormentaba su eenebroi. 
¡EImi, qu.e le estimaba un modelo de 
honradez, que en él depositó la más 
absoluta 'oonfianzia, sentía que su pi> 
cho se desganraba al pensar que ya 
jamás podrían aisoeiair sus vidas! 
Como a.rrastrado por el huracán, 
vió en tierra, roto, precipitadlo del al-
tar, el ídolo al que rendía ferviente 
culto. 
El pintor comprendió lo que acon-
tecía en el ailma de la idiesventurada 
•niña, ¿pero cómo tranquilízala onton-
oes? ¿Cómo desbaratar tan infane ca-
lurii-iia? ¿C''.-. • implora.'1 j que no 
prestara crédito á las palabra? del con-
de? 
Como el más ligero movimiento po-
día denunciairles, se limitó á juntar Oas 
manos eon ademán suplicante. 
María sáparó de él l,a mirvla, y el 
fora;'.'ui •;¡í Fe-nando iba á salir vvxici-
do cu ia ri-.'/a. cuando llamaron á ia 
pviefla rit! ;>abe!lón. 
Sin y\ y t i cí.nde se pus'con en pie. 
—¿Ilais oidor'/— preguntó eil íalso 
lord Bonfilicl. 
—Sí, no te muevas, por Dios—dijo 
el 'COncTe. 
Lliamairon por segunda vez; giró la 
llaive en la cerra'dura, la pu-erta, se 
abrió, y en su umbral se presentó Leo-
nel o. 
E'l joven entró sonriendo, pero al 
ver á su padre y á lord Bonfild, pali-
deció, y, retro'cedió algunos pasos. 
—¡Tú (aquí... padre mío!—balbu-
ceó. 
—Sí... yo. ¿A quién esperabais enoon¿ 
tnar?—exclamó bruscamente el con-
de. 
—A nadie... 
^—Entonecs, ¿cómo explicarme la ra-
7Ón de tu presencia a'jaí? 
De ninguna mianera —continnó Leo-
nele serenándosv"1 .algo, al comprender 
(.'ue su padre ignoraba la. pe 'inanencia 
tn aouella -estauei-i de Fernando y Ala-
ría—Estaba, desrvelad'o, bajé ail jardín, 
me pareició icliistinguir luz en el pabe-
llón, y me he dirigido hacia aquí. 
—¿Y por qué mostrarse tan sor-
prendido ai verme?—dij'o el eonde sin 
apartar la minada de los ojos de sn hi-
jó? 
—Boirqne 'creí hadarte so'lo—'exclamó. 
—¡ Ah! y me encuentras con mi ami-
go. Teníamos que hablar, y en Inga.r 
de hacenl'O en oaisa, mois dimiois cita en 
el pabellón. 
—Perfectamente. Si les 'molesto á 
ustedes... 
—iNo, también nos vamos uosotma., 
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188.—"La i lontálvez", F. Miquel 
v Bádía "(Diaria de Barce'lolla,,: 8 
Febrero); " I eeturas", S. Rueda il (El 
Globo": 20 Febrero); "La última no-
vóla de Pereda", R. Gil Osorio y Sán-
chez "(Revista de España" : 29 Fe-
¡brero) ; " L a Mon i t á lvez 'Manue l 
FeriTáiidez Juncos " (Reivista Porto-
¡rririueña": 1 Marzo); "La Montál-
v e z ' J . Yxart ' ' (La Vanguardia'': 
22 Mar^o); "La ^lontá'lvez", Santtva-
î o de Lmiers " (La Unión Católica": 
1 Mayo); "La Montálvez" Luis Al -
fonso " ( L a Dinastía": 22 Julio); 
^La Monlálvez", A. Rubio y Lluch 
(El Correo de las Aldeas"; Bogctó: 
a8 Octubre); 
1889—"Hablaidurías", "Miquis (E'l 
Atlántico": 27 Enero); "La Puche-
ra", F. .Miquol y Badía "(Diario de 
ÍBaroel'ona": 13 Febrero); "La Pu-
cbsra", J. Sarda " ( L a Vanguardia": 
19 Febrero); "La Puchera", L . Ro-
llo y Villanova " (La Derecha" de Za-
a-ao-oza: Febrero); "Revista mínima", 
"Clarín (La Pulblieidad": 8 MarzoO ; 
"La Puchera", J. Yxart " (La Espa-
íía Moderna": Mayo); 
1891.—"A Juan Fernández", R. 
Olaran " (El A t l á n t i c o : 17 Febrero) ; 
"Te la páranla '1 senyor de Pereda", 
¡N, Verdaguer y Caliis " ( L a Veu de 
Catalunya"; 15 Fehrero); "Los ehi-
•ccs ido ia prensa", C. Ossorio y Ga-
llardo " ( E l Resumen": 22 Febrero) ; 
"La ¡noveila del enfado", Vicibor Pra-
dera " ( E l Correo Español": 24 Fe-
¡brero) ; "Nubes de Estío'* Enrique 
Lozano " ( L a Derecha" de Zaragoza: 
24 Febrero) ; "Notas 'bibliográficas", 
"Zurihicitz (El Basic»": 22, 24 y 25 
Febrero); "Madrid", Federico Urre-
icha " (El Imparcial": 3 Marzo); "Pe-' 
D êda", Fr. Manuel F. Miguélez " ( L a 
Ciudaid de Dios": 5 Marzo); "Nubes 
de Estío", "Clarín (La Correspon-
denciu de España": 22 y 29 Marzo) ; 
Al.primer vuelo", " U n .chiquillo de 
la prensa " (El Resumen": 13 MayoO ; 
"Prosa y verso", Luis Alfonso " ( L a 
Epoea": 29 Junio); " A l primer vue-
lo" , Fr. Manuel F. Miguélez " ( L a 
Ciudad de Dios": 5 Julio); " A l pri-
mer vue<lo", F. Miquel y Badía " (Diai 
¡rio de Barcelona"; 2 Septiembre); 
1892—"Una entrevista con Pereda 
en Polanco", Enriquez .("El Ner-
v ión" : 1 Agosto) ; , 
, 1895.—"D. José María de Pere-
da", J. R. Lomba y Pedraja ("La 
Unión Católica": 2 Enero); Peñas 
Arriba", Mariano de Cavia ( "E l L i -
beral": 31 Enero); "Madrid", Fede-
rico Urredlia ("El Imparcial"; 11 
Febrero); "Peñas Arriba", Zeda 
;("La Epoca"; 11 Febrero); "Peñas 
Arriba", F. Miquel y Badía ("Diario 
de Barcelona"; 12 Febrero); "Revis-
ita Iliteraria", Clarín ("El Impar-
eial" : 18 Febrero); "Peñas Arriba, 
F . Navarro y Ledesma ("El Globo": 
15 Febrero); "Revista •literaria", 
Clarín ("Las Novedades" de New 
ÍTork; 25 Febrero y 2 Marzo); "Pe-
reda", Rene Bazín ("Revue des Deux 
(Mondes" 1 Marzo); "Peñas Arriba", 
(Fr. Francisco Blanco García ("La 
(Ciudad de Dios": 5 Marzo); "Peñas 
lArriba", el Marqués de Figueroa, 
j("La Ilustración Española y Ameri-
teana: 22 Abr i l ) ; " L a última novela 
ide Pereda" E. Gómez de Barquero 
i("La España Moderna": Abr i l ) ; 
*'Peñas- Arriba", J. Lluch Rissech 
;("La Vanguardia"; 3 Junio); "Pe-
ñas Arriba", Domingo Fernando Gar-
cía ("Jornal do Comercio": 13 No-
viembre ) ; " Un *' maestro'' español 
en su casa", Hannah Lynch ( 'El 
Atlántico"; 26 Noviembre); 
1896. —"Pereda", Eneas ("El Co-
rreo Español": 22 Febrero); "Gace-
tila 'literaria", Cándido ("Ei Glo-
bo" : ; 26 Febrero); "Pachín Gonzá-
lex", Mambm ("La Unj^n Católica" 
27 Febrero); "Pachín González", D. 
Duque y Merino ( " E l Atlántico": 
29 Febrero); "Pacbín González", F. 
Miquel y Badía ("Diario de Barce-
lona": 4 Marzo); "Letras de mol-
de", Mariano de Cavia ("Heraldo de 
Madrid": 15 Marzo); " L a vida lite-
raria", " E l Tío Paco" (. Sánchez 
Pérez. "La Voz Montañesa" 25 
Marzo) ; "Pachín Gonzíález", E. Gó-
mez de Barquero ("La España Mo-
derna": Mayo); "Pachín González", 
Clarín ("El Imparcial": 11 Mayo); 
'•José María de Pereda", Hannah 
Lyntíh ("The Con.temporary Re-
Re vi ew") ; 
1897. — " D . José M. de Pereda", E. 
("La Correspondencia de España" : 
20 Febrero); , "Pereda en la Acade-
mia Española: El novelista", Z. ("La 
Epoca": 21 Febrero): " D . José Ma-
ría de Pereda", José Joaquín de Am-
pucro ("El Correo Español"; 22 Fe-
brero) ; "Pereda", Rodrigo Soriano 
( "E l Imparcial"; 22 Febrero); "Pé-
rez Galdós y Pereda en al Academia 
Española", E. Gómez de Baquero 
("La España Moderna", Marzo); 
y "Pereda", J. de Laserna ( "E l 
Impareiai": 12 Agosto 1902); "Ho-
menaje á Pereda", Enrique D. Ma-
drazo ("El Cantábrico": 14 Mayo 
1904) ; " E l Cura y el Médico en las 
obras de Pereda", José María Orí i/., 
( "El Diario Montañés": 2G Abril y 
1 1 3 Mayo 1905); "En casa de Pe-
reda", Azorín ("A. B. C : 10 y 11 
Agosto 1905); " Pachín González' 
Zeda ("La Epoca": 26 Enero 1906); 
—si bien todo ello, y cuanto más pu-
diera recordarse, ha quedado ya con-
sagrado ó enmendado por este supre-
mo juicio "epigráfico" del discurso 
que Méndez Pelayo leyó en el Teatro 
Español el 26 de Abril último y que 
parece la voz decisiva de la posteri-
dad, pues Pereda es... "e l maestro 
de la novela de costumbres; el eris-
tiiamo ingenio :quie tanto bien hizo á las 
•almas deleitándolas honestamente; el 
prototipo del realismo sano y vigo-
roso; el mejor paisajista de nuestra 
literatura antigua y moderna; el que 
dió voz inmortal al Genic, hasta en-
tonces silencioso, de los montes cán-
tabros, y a.l mar que ruge tremendo 
'á sus plantas: el revelador de tantas 
armonías ignotas de a naturaleza, de 
tantos aspectos de la vida desdeña-
dos antes por familiares y humildes; 
el genial prosista que ennobleció el 
habla popular de su tierra, engar-
zándola en el áureo hilo de nuestra 
prosa clásica." 
porque tQdb 'lo tenemos hablado—ex-
iclamóel conde eonipiletamente tramqui-
üiziaicl'o.—Saügam ustedes, yo apagaré -la 
iuz, y ilies seguiré. 
María y Forna.nd'O halláronse pron-
to emvnflitcs en ía'S tinibelas; pero el 
prntcir no prononció urna palabra hias-
ta que eil riumor de los pasos diel con-
tóte se perdió á lo lejos. 
—| Miaría! — murmuró Fernán do, 
pnoiCDrando aicerearse á jaKa.—¡María! 
La niueh'aeha no respondió, pero se 
ciyó ei 'eco de un sollozo. 
—'María, ¿llera uskd por causa 
tmías ¿Creyó usted 'en' lo que su pa-
dre dijo? María, yo le juro que se tra-
ta úd uma infame ca'lmnr.ia, y que ja-
más he querido á Manetta. 
AumentaTon lea sollozos de María, 
y «ton eCtos ía desuperácWtt de Fernan-
do. 
—¿No me erse usted? ¿No me eree? 
|Boir qué doid-a de mi sineeridad si rei-
n.a uisteXl-1 soia en mi corazón? No pue-
do consentir que .«bipcctle de mi amor. 
Alaría, Miaría, c-i:tésteme. 
Se pcistró do huí ojos ante ¡ella, y 
cunando se disponía á, cogerla una ma-
mo, la joven r^rrooediS lanzando un 
¿'rito. 
•—Déjeme, d'éi^mo 
I>os giMiesas lágrimas sur en ron las 
¡mieji-Lin^de Fernando, pon ¡i oiuo ,!a luz 
«¿tfi*^ apagada, MaríU no pudo ver-
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
r 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira, Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría, J. F. Berndes, 
Cónsiil General. Cuba 64. 
Austria Hungría, René Berndes. 
Viee Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. t 
Estados Unidos de América, F. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36, 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Viee Cónsul (2). 
O'Reíliy 30, A. 
Noruega, Clrrstian Hansen, Cónsul 
General (interino). Cuba 24. 
Mónaeo, Alfonso Pesant. Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel SI1/?. 
Países Bajos, Cárlos Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantfn, Cónsul. 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Sálvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balceils, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aball:,- Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
(0).—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
íiais, ni el pintor taupoeo 'la dolorcsa 
•Qontraceión de las fricción de las fae-
ciones de la jioven. 
María, María, se lo suplico; dígame 
una piaüabra. 
—•Ñia'dla tengo que decirle—• repuso 
la joven indignada,— simo rogarle 
que no intente verm^, porque cumpliré 
las órdenes de mi p i l ro . 
Fetrniando, como fiijmimdo por el 
rsyOj no tuvo fúe.VAS para, replicar. 
María, vacilan io, tendiendo las ma-
nos en la sombra, butecó á tientas la 
puerta del pabellón, y huyó 
con ia desesperación en el ai'mn, 11o-
ra'ndo su perdida Miieidiad. 
E l pintor, «al seiutir el cirujir de la 
CaCtda d.e María, compren<diió que ésta 
se .ailiejaba, y lanzó un gemido sordo y 
.amgustiteo. 
Nadie iresp^ndió; maida alteraba el 
'sííleneio y H obscuridad. 
Feruaiuido permanie:;'.) sentado cu el 
isnielo, con ei codo aboyado en la. rodi-
lla y la atónita mirada vagando, ima-
ginándose que María, par.' I l como una 
miuierba, sobria é impliaíciable, extendía, 
paiuai reeh'aflar'le, iViis brazos 
—•¡Y io ha ereídio! Cmanido duda de 
mí, no1 me ama lo baistante... 
Luego el artista se diió á pensar en la 
converwaieión 'diell caadle Altiiori' y de 
lord BanMd, 
—;Ah! Ellos me han hecho pexlbr 
(1) .—^Encargado de la Legación. 
(2) .— Id. id. 
Habana. Io. de Agosto de 1906. 
Oficina de linnigracH'm 
Se ha establecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Haeiienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán diri j ir sus peti-
ciomes los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
ofiein", las solicitudes de dos braceros 
que habiéndole dedioado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
E n la e n í e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. N i n í j i m a como l a 
de L A TROPTOALi. 
Tarjetas de visitas 
•Se ha recibido un extenso surtido do va-
rias clases y se hacen desde 50 centavos el 
100.—Hay 40 tipos nuevos á «scoĝ er, en 
IA PROPAGANDA, NEPTUNO 107 
entre Campanario y Perseverancia. 13.600 alt. 8-11 
UN LIBRO MAS 
—POR MANUEL LINARES— 
Política, Literatura y Sociología; 
289 páginas, divididas en 5 épocas, 
desde 1881 á 1906. De venta en la " L i -
brería de Wilson," Obispo 52, y en el 
domicilio del autor. Santa Rosa 2. Cié-
naga.—Precie: $1 plata el ejemplar. 
_13.3_92 16̂ 9 
I.A GUERRA.—Nombres y ma.pa de to-
dos los pueblos, poblados, barrios rurales y 
urbanos de toda la Isla de Cuba, para ir 
viendo los acontecimientos de la actual gue-
rra 6 sea "Cuba en la Cartera." Do venta 
á, 10 centavos en Obispo 86, M. Ricoy. 
_ 13.493 4-9 
CAUTAS A ESTEVEZ 
IMPRESIONES DE V I A J E 
Este interesante libro por Raimunrio Ca-brera impreso lujosamente con una linda cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-trativos del texto está á la venta en las principales librerías y en la Administración de "Cuba y América," Galiano 79, al precio Oe un peso plata el ejemplar. G. 24 Jn. 
C a s a d e c o m i d a s 
Teniente Bey 37. 
Se sirven cantinas á domicilio á precios 
económicos. 13.498 4-9 
POZOS ARTESIANOS 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD y PATTERSON, CO., 
\\r. K. Doughty, Administrador. Di-
recck'm telegráfica: "Drof ," Habana. 
C 1SS0 26-9 Sp. 
F. S E L M A 
CAMISERO 
Ofrece á sus amigos y parroquianos 
su nuevo domicilio. Empedrado 63, 
entre Villegas y Monserrate. 
13.495 4-9 .lULIA BAI.IiKSTEROS de GARCIA 
Peinadora.—En mi casa de 7 de ia maña-
na á. 7 de la noche, á 40 cts. Vendo crepé, 
ganchos y reclecillos. Santa Clara 3, altos. 
IjUOo 4-8_ 
SABAS SIMON, ac hace cargo de la cons-
trucción y reparación . de casas á módico 
precio. Monte 97, á todas horas. 
lo.:!29 8-5 
COMIDAS A DOMICILIO ~ 
En Aguacate 122 ,se despachan por $12 
al mes cuatro platos. 13.1(58 8-4 
Se extirpa completamente por un procedi-miento infalible, con treinta años de practi-ca. Informes en Bernaza 10. Teléfono 3034, Joaquín García. 12.812 26-26 Ag. 
. AGüEDITA BLAS 
PEINADORA. 
Peinados por abonos y sueltos á, domicilio, 
precios corrientes.-—Aguila 88, bsjas. 
12.518 26-21 Ag. 
E. Morena, Decano Electricista, construc-tor é instalador de para-rayoa ¿istema mo-derno á edificios, polvorines, torres, panteo-nes y buques, garantizando su instalación y materiales.—Reparaciones de los mismos, siendo reconocidos y probados con el apara-to para mayor garantía. Instalación de *4m-bres eléctricos. Cuadros indicadores, tuoos acústicos, líneas telefónicas por toda la laiti. Reparaciones ce toda ciase de aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan toaos los tra-bajos.—Callejó.i de Espada núin. 12. 
12.618 26-7 Ag. 
E-a 'confianzia de María—lexielliamó, íe-
vaintándose «on lactituid am'einiaxa.l'ara. 
—EUtois... lesos oniseinaMies que se clian-
.cea.ban lante la iiclieia die perdieir á una 
pobre niñai, 'bonnaidia y K êisviadMiá; pero 
•no re.aliaaa'án suis designios, püies, íiun-
que pase 'por 'culpaiblie iá "líos ojos de 
María, sailvia'ré á -Mametta, que an. mi 
proitiección ooiníía, y tail •dondie le arpáb-
<í8íté ese tenebroso seicreto vdle su vida. 
¡ Oh! Mairíia, mi único amor, pronto 
lamientiaT'ás ilo •injusto de tu ¡proooder 
•eonmigo. Serás üia primem en pedir 
pelrdón á tu Eemiainidb, que só^o pien-
sa en tí, y que por tu Mieidad se sa-
crifioaría. 
El pintoir recobró lailgunia fort;ileza, 
y ise disponía á buiscar la puierta, para 
•saliir del piaibellón, euiaindio oyó una voz 
que, sigilosamente,le llamaba por su 
nombre. 
Era la de Leonelo. 
X I V 
Cuando Satanela 'supo que el conde 
Altieri consentía en el doble matri-
monio de sus hijos, se crisparon ner-
viosamente sus pálidos labáos, y excla-
mó con voz siniestra: 
— j AÍTl el miserable tiene miedo. Yo 
no debo dudar de su culpa, ni de k u 
identidad. Sí, os él,-el asesino de mi 
| madre, el aventurero infame, el ladrón 
SE DBSBA <OMPHAH dlrrolaineute, ala 
Intervención de tercera persona, un peque-
ño solar, ó casa en mal estado, absoluta-
mente libre de todo gravamen y perfecta-
mente registrado; en las calles comprendi-
tlas en el cuadro formado por las do Con-
sulado, Dragones, Campanario y Animas.—< 
Dirigir por correo informes y detalles á 
Mr T. D., Virtudes 94, altos. 
_13.499 4-12 
SE DESEA COMPHAR directamente y min 
intervención de torcera persona, una casa 
pequeña, moderna, oon servicios sanita-
rios completos, absolutamente libre de todo 
gravamen y perfectamente registrada, en 
los barrios de Punta, Colón y Monserrate. 
Dirigir por correo informes y detalles á 
Mr. T. D. Virtudes 94, altos. 
4-9 
TRATO DIRECTO.—Compro casas de O 
fi, 12.000 pasos; dirigirse á. la carpeta del 
"Hotel Telégrafo." 
__13.440 4-S 
SIO C'OMU'UA una c:««a de esqnlaa por S«n 
Lílzaro hasta Galiano, que tenga el fondo 
por ol Malecón; toda de planta baja, que sea 
vieja y tenga buena sala y zaguán; que ten-
ga buen frente de esquina, sin corredor.— 
Amistad 5S, después de las once de la ma-
ñana. 13.356 15-6 
i M a s . 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Teniente liey n. 15, 
entre Cuba y San Ignacio.—Habana 
Situación excelente para los señores co-
merciantes y comisionistas; cerca de las 
Oficinas del Estado, Bolsa, Bancos y Adua-
na. Precios módicos para personas estables. 
Los eléctricos para todas partes, pasan por 
la casa á la ida y ¿t la vuelta. 
_ 13.177 ' 8-4 
QRAfi POSADA «LA UNION" con 100 ca-
mas, San José esquina á Amistad. Hay ca-
mas de -¿h cts., 30 y 50 cts., por noche, pa-
ra hombres solos. El baño es libre y entrada 
á todas horas. 12.581 26-22 Ag. 
SORTIJA DE BRILLANTES.—E« el «akl-
ncio de señoras del Salón Cruse/llas, Obispo 
107, se ha encontrado una sortija que se de-
volverá á su dueña; tieno que dar bien las 
sé'flas para que sea devuelta-
13.338 8-8 
Dr. José E. Ferrán 
MEDICO-CIRUJANO 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas en Prado 100, de 1 á 3. 
Gratis martes y jueves. 




Habana. De 11 á i , 
1 Sp. 
Dr. Juan ÍT. Dávalos. 
Se ha trasladado á Lamparilla 34, altos. 
Consulta de 11% á 1-—Especialmente en-
fermedades de los niños y afecciones del 
pecho. 13.320 26-5 Sp. 
BR. GUSTAVO 3. DUPLESSIS 
CIRUJiA GENERAL 
Consultas diarias de 1 •» a. 




r . R . C r a u 
JMEDICO-CIKUJANO. 
De 12 á 2. Bernaza 34. 
18486 26-98 
D O C T O R L A M A R 
Consultas de 12 á 1. 
CUB\ 113. TELEFONO 630S. 
33.425 26 8 Sp. 
BR, JÜ1N JESÜS VALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 á 4. 
GALIANO 111 
C_1802 1 Sg._ 
Dr. M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120. A., esquina á San Miguel.—Teléfono 1262. G. 





¡ D r . I r c o ^ o l i a i 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JcMít» María 91. De 12 a S. 
C 1777 1 Sp. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Parios y csiferm d̂ades do señoras. 
De 12 á 2. SALUD 34. Telf. 17Í7. 
8629 "iS-iZ Jn. 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Je:ús María 33. De 12 á 3. 
C 1776 1 Sp. 
que para lograr sus finéis, ipara asegu-
rarse la impunilcbd, no vacila en co-
meter el más horrible sacrilegio, en 
acceder á mi boda con Leonelo, y en 
th tnáír c.1 sacrificio de m hija, persua-
dido de que de tal manera le creeré 
inocente. No lo conseguirá... 
Sin gritos, sin desplantes, se dispu-
so á 'deseiinpeñar atrevidmente su pa-
pel. 
Por la ciudad ise difundió pronto la 
noticiia de que Satanela se retiraba 
de la escena, estaMeciéndose en Flo-
rencia, y se hablaba de su matrimonio, 
pero sin citaa* el nombre del novio. 
Sabíase que Leonelo estaba loca-
mente enamorado de la actriz, pero to-
dos se habían burlado del que asegu-
raba que el 'conde Alticri consentía en 
aquella boda. 
—¡Vaya un 'chusco!—hubieran Ex-
clamado.—El conde Altieri no empa-
ña los tintes de su hlasón. Vete con 
la noticia á otra parte. 
Satanela se mostró tímida y 'afec-
tuosa con'Leonelo, y á su lado simula-
ba voliver á la edad infantil y escu-
chaba como extática los planes que 
para el 'porvenir el joven se forjaba. 
Pero en cuanto Leonelo se alejaba, 
Satariéla. erguía la cabeza, risa cruel 
so dibujaba "en .«•••as labios y se demuda, 
ba su semblante. 
—tKtíí.á convencido do que le amo— 
DR. FRANCISCO J. DE TELASGO 
Enfermodadea del Cornzfln, Pulmones. 
Nervloios, Piel y Venéreo-siíllIticas.-Confiul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 A 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1775 1 Sp. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Con«ultn« 7 eleccl6n de lente», de 12 li 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
8751 78-3 JL 
DOCTOR TAMAY0 
AMISTAD Núm. 61. A. 
Consultas de 12 á 2 los martes. Jueves y sábados.—Para los pobres: los aábartos do 3 & 6, en el Dispensario "Tamayo." 10.083 78-10 JL 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médlco-Cirujano-Dentlsta 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C 1801 1 Sp. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"-—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1773 1 Sp. 
Dr. Jnsto Verdngo 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especialista en enfermedades del estó-mago é intestinos/ según el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Winter cía París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 64. 
1 á 3.— PRADO 64. 
C 1803 1 Sp. 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
La sífiles primarla y la constituclónal atenuada, pueden curarse sin in-gresar en la clínica y el enfermo continuar trabajando. C 1803 1 Sp. 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
DR. RAFAEL HOGUEIRA 
Interno del Hospital "Merccdea" 
De 12 á 2, Martes, Jueves y Sábados. 
HABANA 22. 12.790 26-26 Ag. 
El DR. EMILIO MARTINEZ 
Estará ausente hasta los primeros días de Septiembre, y deja encargado de su clien tela, al doctor Hipólito Alvarez Artís.— Consualdo 114. 12.460 26-19 Ag. 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1782 1 Sp. 
ANAL IS IS O E I S l s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlla68o. 
(Fundado en 18S8) * 
Un anaiisi.s completo, microsefint/»* 
y (luímico. DOS peaoa. v 00 
CompoHtela »7, eutre Muralla y Tenlen*» *. 
i • 1J!00 i «.««i 
D r . J o s é A . P r e s n o 
•¡ lOl.EFONO 1130. Catedrfltleo poy op»KÍeldn de ln FaenW-, tle Sleilhüm.—Cirujano del Uo*niti,ní Nüm. a.—CoMultaa de 1 a,p¿tnl 
AMISTAD 67. 
C 1792 1 St 
Doctor J u a n E. V a l d é s " 
Cirujano Dcntluta 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n Yaldég 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 78. 
C 1791 i . 
D l 11. Ckomaí 
Tratamiei»;o especial de Síflles y ftnfi medades venéreas.—Curaelón rftpia« —n^' suiuvs do 12 á 3.—Teléfono 846 0̂Tí' EGIUO NUM. a. (altos). 
C 1779 s ip. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1807 Sp. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Kspeciallntn en Unfermedadea del Pecfc Cora/.6u y puímoncii.—Connultaa de 13 « lunes, ntíéreole» y vlernoji, en Camnann,;"' 7r;.—Domicilio: Neptuno loa y 104. 10 
i2.t;is 26-22 Ag. 
D r . J u a n P a b l o C a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
ConMudtas Cubu 101, de 12 á 3. 
C 1788 1 Sp. 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Blectiicidad. Rayoa X, Rayos Finsen. etc.—Parálisis periféricas; debilidad general, /aqultismo, dispepsias y enfermedades do señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-men por los lia y os X y Radiografías, de todas clases. 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
O'Reilly 43, Teléfono 3154. 
929« 78-26 Jn. 
COCTOR SAIVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1814 1 Se-
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81» Banco EspuCnl. principal. 
Teléfono núm. 125. C 1645 C2 l-Ag. 
R a m ó n J? M a r t í n e z . 
ABOGADO 
C 1779 
A M A R G U R A 3 2 . 
1 Sp. 
BR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
MCdico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Saiud núm. 55. Teléfono 1.026. 
12.066 26-15 Ag. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD Knfermedad<?M del Peeho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C 1784 1 Sp. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogado honorario de la Elmpresa 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultan de 9 á 11 a. m., en Moi \ Q 63, y de 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, principal. 
G 
Cirugía en general.—Vlaa urienrias—Uta-rormedado* de aefiorâ —< onmtUas do 12 i 2. San Lizavo StC—TelSíono 1342. O 1794 1 Sp. 
ALBERTO 8. DE BOSTAMM 
Catedrático Auxiliar. Jefe da Clínica do Partos, por oposición de la Facultad de me-dicina.—Especialista en Partos y enferme-dades de 3ra.—Consultas de 1 1 2: Lunes, Miércoles-y Viernes en So] 79. 
Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 505. 7416 156m my 15. 
pensalm,—¡ele que 'espero impa.ei'ente el 
da de casarme eon el...¡ A l i ! m supiera... 
Lnego surgía ante ella la imagen 
•de Fernando. 
—Ser amada por él—murmuraba.— 
| Qué sueño tan delicioso, qué vida; tan 
fecunda en (sensaciones! Bero tal fe-
licidad me está vedada. Estoy maldita 
y nunca lograré da dicha. Los .críme-
nes de ios padres recaen sobre los hi-
jos. 
Un sollozo desgarró su garganta; 
temblor 'Convulsivo agitó sus miem-
bros. 
—Fernando me deispreicia— excla-
mó.—Pues bien, si yo sufro, que él 
taimbién sufra. Le he quitado la espo-
sa, le quitaré la querida, parqme esa 
Manetta debe de ser su amante. 
, A l pensar -en aquello, Satanela rom-
pió con los dientes su fino pañuelo de 
batista, que estrujaba en las manos, 
para sofoear la ira que en m pecho 
germinaba. 
—¡Aih! odio á la humanidad entera 
—•decía eon voz sorda,—anhelo piso-
tearlo todo bajo mis plantas, honrar 
el nombre que adopté. 
Una onañana, desipués de la visita 
de Loenelo, entró en su gabinete el fiel 
Meneo. 
—¿Tienes inconveniente en recibir 
nna, visita,?—preguntó el gitano mi-
rando á la joven. 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermcdmleai del cerebro y de los •errioi 
Consultas en Belascoaín 105 ,̂ próximo 
& Reina, de 12 k 2.—Teléfono 1839. 
C 1707 
S O L O Y S A L A Y A 
Merderes 4.~Teléfoiio 30,93. 
C 17SS 
D r . C . E . F i n l a v 
Fifpeeiuliata en enfermedades de loa ojo! 
y de los oídos. 
Gabinete; Neptuno 4S.—Teléfono ISOS./' 
Cónsul?as de 1 á 4. •*. f, 
Domicilio; 7a |Ca: •. ÓG-Vedado-Telf. 931k 
C 17S0 • t ^ M 
Dr. RAFAEL ALVAREZ ORTIZ 
MEDICO-CIRUJAXO 
Do regreso do su vi;>.;.? á los Estados Uni-
dos, se vuelve á hacer cargo de la clientela. 
Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 400. • 
13.049 2(5 1 Sp. 
ARMANDO ALVARO ESCOBAS 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
C 1774 ' i Sô  
DR.G01-IZAL0 AE03TE3IP 
Medico de la Cam de 
Hcnfiiocnpia 7 T.Iüíernid̂ d 
Especialista en las enfennortades do loa niños, médicas v quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. AGUIAR 108V¿. TELEFONO Sí4. 
DR. A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO Especialista en las enfermedades dol est* mago, hilado, tjúso é inteatinos. W Consultas üe 1 i Sauía Clara 25. 
C 17 'J 5 1 Sg.̂ . 
DR. A. F. i . A R R Í N A G A 
C i r n j a n o-D e n ti ŝ ta 
Consultan (le S a 11 y de 1 fi 5. — Obispo 13.111 26 2 Sp. 
XXE*-- x^ . - CVTTX3EL A-X-V 
OCULISTA 
Consultas do :2 á 2. Particulares de 2 & " CSfnJca de KufcrmedadeM de lo» «í»»' Para jiobros al mos la fnseripelftn. Slaurique 7:5. entre San ílnfael y San JonC,.~Tt"¡érono lo34. ^ C ;1789 1_S^ 
Dr. Abrahani Pérez Miré 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposlciGn 
de la Escuela de Mealcla4., 
San Mlsufl 158, «líos. 
Horas de consulta: do 3 4 5.—Teléfono i r ru í 
C 1799 l Sv j 
DR. ADOLFO REYElT 
Eafermcdadcs del Estdnineo 6 intestiuoi escluaivanicnte. ^ Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento quo emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonia de París, y por el análisis ue la orina, san* gre y microscópico. 
Consultas de 1 ¡5 3 do la tardo.—Lamnari-Ua 74, altos.—Te'.éíono 874. "^arj, C 1790 1 Sp. 
DR. ANTONIO R. PARRr 
MEDICO - CIRUJANO 
Consultas de 1 & 2. Inciuisidor 39, altos, 
Teléfono 3293. 
12.329 26-17 Ag. 
A n á l i s i s de Or inad 
Laboratorio Bacteriológico de la "CrdnK 
ca Médico-Quirúrgica de la Habana." 
FUNDADA EN 1887 
Se practica.i análisis do orina, esputoi 
sangre, leche, vinos, etc. 
PRADO AL MERO 105. C 1S09 1 Sp. 
Dr. J . Santos Fernaadez 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Costadí» de VIllnHiiTrat 
C 1795 l Sp. 
Esta levantó TÍiva'mente la cabeza, j 
—¡Una visita! ¿De qmién? 
—De nna «eñora vestida de ]uto qua, 
dice necesita hablarte con urgencia. 
—¡Una señora! ¿Dió su nombre? 
•—Se lo pregunté y me rcpnso 
á tí única.raente se lo 'diría. 
—Es lextrauo—inmrmiiró para sí Sa-
tanela. 
Y 'luego añadió: 
1—¿Está Enrique en «asaV 
—No, salió hace nn mom'ento, y n í 
te qniso molestar •cuando supo qu® ^ 
tabas con el conde Deoñelo. . 
Satanela permaneció breve w l 
pensatáva. 
—¿La recihes? >' 
—Sí. la recibiré; hazla pasar 
mientraís yo voy un anomento á nu n 
bitación. 
La joven sentía necesidad de 'co0f ] 
nar sus ikleas, y de reflexionar un i 
—¿Quién será? Tal vez Manetta-
Meneo ya la conoce. Veremos. ^ 
Re eonlmnpló en el espejo, sorp^ci, 
diéndose tic sn palidez,; pero la se 
Hez de 'So vestido, modesto, obseiuo^ 
mu a-dorncis, hacíala realmente at 
ble. Al calió -de rápida, •meditaw , , 
ajj.i'.ó la rubia, .cabeza, y st- ^ 
entrar en el salón, en donde la ag 
.daba la 'dama. <v ; 
(Continuara; 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Septiembre 12 de 1906 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
[Inbami, Septiembre 12 de 1906. 
A las 11 de la maflana. 
Platn española 01% á 01% V. 
nHlderilla..(en oro) 08 á 100 
filetes Banco K«- , AX/ „ 
nro aiti^i'ií ft'» con-
frn oro español 110 á 110% P. 
0,0 mnericuno con-
tr, phua española... A 15 P. 
¿entenes á 5.56 en plata. 
Id en cantidades... á 5.57 en plata. 
j ir¡seS A 4.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
]51 peso amerienno 
(n plata españólala. & 1.15 V. 
P u e r t o de B i l b a o 
Según la Memoria últiima de 'la Jun-
ta de Obras del puerto de Bilbao, las 
obras del rampeolms y sus anexas lian 
costado 29'4 millones de pesetas. 
E n las obras de nueva oonstrucción 
emprendidas por la Junta, lo abonado 
por importe de las ejecutadas desde 
1878 hasta fin de 1905, asciende á pe-
dias 52.014,506-69. 
E n 1905 se invirtieron en obras de 
conservaeión y reparación, 178,341-67 
pesetas; en obras de draprado, pesetas 
¡206,773-06 y on alumbrado eléctrico, 
faro y boya luminosa 43,545-93 pese-
itas. 
E l servicio de grúas, muelles y tin-
glados, importó 13,499-96, produjo pe-
setas 13,665-70. 
L/os gastos ascendieron en Junio á 
¡6.297,491-70 pesetas, y los ingresos á 
'6.554,429-;95 pesetas, iqnedando -una 
existencia en Caja el 31 de Diciembre 
de 256,938-25 pesetas. 
*. E l movimiento de importación y ex-
portación en dicho «año fué de 5.530,395 
(toneladas, eon un aumento de pesetas 
¿45,677, respecto del mío anterior. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l " L o m " 
E l vapor norniego de eisite n.n.ibre 
Donidieó en puerto ayer, proeodenlie d-o 
Cayo Huieso, em liastoe. 
E l "México" 
Proieedenta idle Nuieva Yark, entró 
en puerto boy, 'ed vapor atmericMno 
"México", eon «argia y pasajeros. 
E l "Nicaragua" 
Con eairgameinto de abonio-, foTi.i!.>ü 
ian puerto 1̂ viapor norniego "Nica-
•raguia", proiee l̂eiute de JacksionvilV. 
E l Cóndor 
Procedente de New Orleans fondeó 
en baliía esta mañana el vapor norue-
go "Cóndor", con madera. 
E l Axmisister 
Este vapor inglés entró en puerto 
procedente de Baltimore, con carbón. 
Vemoruz, vp. esp, Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduy, 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F M J T U A I ) A . S H O Y 
A L M A C E N 
100 ai café tostado Puerto Rico, sacos de 100 
libras detallado f2fi qi. 
250 si id. id. id. do 45 íib. $26.50 qt. 
I5i3 Jamones Perrés, |20.75 qt. 
125 c[ melocotones Isla, $4.25 o. 
100 ex peras, í5 25 o. 
200(4 p[ vino navarro Vcija de Haro, $63.50 p. 
100(4 Rloja clarete Ebro, $19.50 l4. 
126(4 „ Valenciano. $60 los 4(4. 
100 ci „ Rioja Noval. $6.55 c. 
85 ci „ Amontillado id.. $10.60o. 
90 c( „ Jerez Blasco Fernandez, $4.50 c. 
E l comerc io de opio en C h i n a 
La importancia creciente del co-
mercio de opio ocasiona inquietudes 
é los chinos de las clases superiores. 
Tang-Chao-Yi, partidario de la su-
presión del cultivo del opio en China, 
ha declarado ser falso que el mundo 
oficial haga un gran consumo de tan 
nociva droga. Muy pocos de los altos 
funcionarios de Pekín tienen la , cos-
tumbre de fumar opio, y de todos los 
virreyes y gobernadores del imperio 
sólo hay uno—segim aquél—que fu-
me opio. 
China ha aumentado las tarifas de 
derechos sobre el opio, y se propone 
pedir al Gobierno de las Indias que 
las importaciones sufran una reduc-
ción gradual hasta conseguir la ex-
tinción de dicho comercio en un pe-
ríodo de diez años. E l gobierno chino 
prepara un edicto imperial censuran-
do el uso del opio y prohibiendo los 
empleos públicos á tocios los fumado-
res de dicho producto. Este mismo 
edicto impondrá l-a reducción del cul-
tivo del opio en China, en forma de 
que dentro de diez años no se cultive 
una sola planta que lo produzca. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. ' 
Stbre. 12—México, New York. 
,, lí5—Catalina, Barcelona v epcalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
„ 16—Manuel Calvo, Cádiz yeso. 
SALDRAN 
Stbre. 12—Cbalmette, New Orleans. 
,, 16—México, New York. 
,, 15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 15—Miguel M. Pinillos, < anarias, &c. 
„ 17—Fuerts Bisraarck. Santander, &c. 
20—Etona, Buenos Airea v fiaos. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 10 
De New Port (New) en 6 dias, vap. ngo. Alf, 
cp. Hansen, ton. 3065, con carbón á Luis V, 
Placé. 
De Cayo Hueso, en 1 día, vp. ngo. Lom, capi-
tán Pedersen, ton. 1241, en lastre á Lykes 
y Hno. 
Dia 12: 
De Nueva York, en 3^ diaa, vp. ngo. México, 
cp. Stevens, ton. 6207, con carga y pasaje-
roH (% Zaldo y Cp. 
De Jacksonville, vap. ngo. Nicaraeraa, cp. So-
rensen, con abono á M. Otaduy. 
De Nueva Orie ns, en Z\i diaa, vap. Ing. Cón-
dor, cp. Rasmussen, ton. 664, con madera á 
C. Reyna. 
De Baltimore, en 7 días, vap. ing. Axmisister, 




Nueva York, vr>. am. Esperanza. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Bramen y escalap, vp. alm. América. 
Panzacola, bca. uruguaya Llnis. 
Mobila, gol. am. Florence R. Hewson. 
Buques despachados 
Veracrnz y escalas, vp am. Monterey, por 
Zaldo y Cp. 
T0 caja tabacos torcidos, 
ü pacas esponjas., 
ü bultos efectos. 
Bromen y escalas, vapor alman América, por 
Schwab y Tillmann. 
79 tercios tabaco. 
23 pacas tabaco. 
60,0^0 tabacos. 
60 tercios tripas de res. 
42 bultos afectos. 
Cayo Hueso y Tamua vap. am. Olivette, por 
G. Lawton Childsy Cp. 
26 barriles y 
84 pacas y 
890 tercios' tabaco. 
504 bits, piovisiones. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp, 
1608 tercios tabaco en rama. 
4 barriles id. 
129,300 tabacos. 
260 lios cueros. 
265 sacoe cacao. 
475 huacales pifias. 
5 huacales naranjas. 
1857 piezas madera de caoba. 
66 pacas esponjan. 
Mobila, gol. ara. F . R. Henson, por Hija de R. 
P. Santa María.—En lastre. 
Nueva Orleans, vp. ngo Tranait, por Silveira y 
Comp.—En lastre. 
Corresponsal del Banco do 
Loiídres y México en la Repú-




Facilitan cantidades soüre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
M o v i m i e n t o de ^asaieros. 
LLEGADOS 
De Nueva Orleans en el vp. am. Cbalmette: 
Sra. Lucía Caso—M. García—R. Ortega—F. 
Valdés—Carmen García. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. Enrique Valdés—Alejandro Zaldivar— 
Constantino González—Mariana Halazar-Jose-
fa S. Archa-José Neto—Isabel Márquez—Cari-
dad Miranda-Angel Rios de la Fe—Nicolás 
Cando—Pedro Diaz-Antonio Baez—José A. 
Jiménez—Sara Albo—Rogelio Morales—José 
Fernandez—Luisa de la Oca—Eustasia Chavez 
—Ave una Cárdenas—Enrique Santa Coloma— 
Dámaso Rodríguez-Isabel del Castillo y 1 de 
lana—Francisco Domínguez—Manuel Vázquez 
—Isabel Rius—Enrique Velasco—José Alvarez. 
Para Nueva York en el vp. am. Esperanza: 
Sres. Ismael Ovias—Angela de Hernández y 
2 de fam—Herminia Torada—Carmen Pérez y 
3 de fam—Joaquín GumS—Andrés Gómez Me-
na—Ricardo Gastón—Luis Bailcorba—Eugenio 
Panjol—Francisco Aguilera Manuel Kcay— 
Micaela Alvarez—Antonio Sicira—Serafin Do-
pazo—Benjamín Méndez Serafín Balcera— 
Pablo Navarro—Jeaüs Antonio Mejía—Geróni-
ma Landeraa y 3 de fam—Rafael Fernandez-
Oscar y Rogelio Corvajal—Agustín López—Jo-
sé Ceregido. 
C 1819 1 Sp. 
P R E S I D E N C I A 
Con objeto ae aprobar los estatutos de l a 
C o m p a ñ í a y t r a t a r de otros asuntos rela-
cionados con la marcha de la misma, se c i ta 
por este medio á los s e ñ o r e s Accionistas 
Fundadores, para la, j u n t a E x t r a o r d i n a r i a 
que h a b r á de tener efecto e<l d í a QUINCE 
de^ corr iente en l a residencia dei s e ñ o r Pre-
sidente, callo del Prado n ú m e r o 34 Vé. de 
acuerdo con lo establecido en las c l á u s u l a s 
sexta y octava de la escr i tu ra de f u n d a c i ó n 
de Sociedad, otorgada el d í a 10 de Marzo 
del a ñ o actual . 
Igualmente se avisa á los s e ñ o r e s Socios 
que h a b r á n de con t r i bu i r con la cuota co-
rrespondiente A cada Acc ión de los D i v i -
dendos pasivos vencidos en los meses de 
A b r i l v Mavo ppdo.—Habana, Cuba, 4 de 
Septiembre do 1906.—El Presidente A N T O -
NIO COLAS. 13.312 1 T5 9 M 6. 
Empresas l e r e a s 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Huéso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kav. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Placé. > 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac Kay. 
Nueva Orleans, vp. am. Cbalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Ornarlas, Cádiz y Barcelana, vap. eso. Miguel 
M. Piniilos, por Marcos, Hno. y Cp. 
Ham burgo y escalas, vía Santander, vap. ale-
mán Fuerts Bismarck, por Heilbut y Rach 
Nueva York, vapor amer, México, por Zaldo 
y Comp. 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS D E L 
CENTRO (¡ALLI 
Se pone en conocimiento de los Sres. sus-
criptores de la Caja de Ahorros de los so-
cios del Centro Gallego y del públ ico en 
general, que en el día de la fecha, han 
quedado establecidas las oficinas de la Ins-
t i tución' en el local del Centro Gallego de 
és ta Ciudad, ¡as que estarán abiertas de 8 á 
11 a. m. y de 1 á 4 p. m. todos loa días 
hábi les , y de 8 á 10 a. m. los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la Ha-
bana, podrá suscribirse como socio 6 sus-
criptor de la Caja de Ahorros, con una can-
tidad mensual en pesoo oro español , que no 
podrá ser menor de uno. Podrá también co-
locar, ya & depós i to sin interés , ya para in-
vertir, las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores de 
un peso. 
Podrán también Inscribirse como suscrip-
tores 6 realizar depósi tos , los fami .ares de 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Galleso, hasta el tercer grado y las muje-
res naturales de Galicia, 
Los menees de edad ¿ólo podrán inscri-
birse como üuscríptores 6 realizar depósi-
tos, en el cas''» de que con consentimiento de 
sus padres, v i v a r e n independientes de éstos . 
L a Caja faciütHrá dinero con primera hi-
poteca sobre fincas .x-hanas y rúst icas , asi 
como sobre efectos públicos, valo-es ó ac-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en 
su Reglamento. 
Habana. 17 de Agosto de 1306. 
E l Secretarlo. 
J E S U S M A R I A BOUZA-
C 1717 26-18 Ag. 
ALMONEDA PUBLICA 
SUBASTA D E U N M I L B A R R I L E S D E YESO 
E l martes 18 á la una de la tarde, ae re-
matarán en I n f an t a 65, 800 Darriles yeso 
gr is y 200 id. blanco, al mejor postor. 
E M I L I O S I E R R A . 
13.672 1 T 12 3 M 13 
SI0 VEXDENT don ecrílflcado» del "Guar-
d i á n . " que tienen 36 meses cada uno. D i r i -
girse a l despacho de Anuncios de este 
Dia r io G. 
L A M O J A DE HOTO 
E S E L M E J O K V I N O . 
t3-8 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenernos en nuestra Bóve-
da construida coa todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todo3 
l o s detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
A G U I A R N . 108 
ftl. C E L A T S Y C O M P 
B A J ^ U E t t L í S . 
163? 156-14 Ag. 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
— D E L A — 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Telé fono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
•'Escalante." 
Despacho, de 7 a. 10 y de 12 & 4. 
H A B A N A 
NOTA.—Los señores Comerciantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretarla, se les cobrará una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
lo? centros oficiales. 
C 1855 ' 1 Sp. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Estaíleciía cu la I v m i ana 1855 ' 
ES L A UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y óe operaciones contiimas. 
C A P I T A L respon-
d e $ 41 790,260-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos basta la le- L a s a l q u i l a r n o s e n i m e s r . r a 
S 1 5 9 1 . 5 4 M 0 ¡ B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
¡ l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
¡ t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r í i u r a 
O I R O S B E L E T R A S 
l L a t t o i í 
B a n q u e r o s - — M e r c a d e r e s '¿'i. 
G a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en L S U 
Giran letras 4 la vista sobro todos los 
Bancos Nacionales de loa Eatados linidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLi 
14t>2 78-1 J l . 
J . A . D A N C E S Y 
O B i t ó F O 19 Y t i 
Hace i^agos por el cable, facilita cartas d» 
crédi to y gira letraíi a corta y iarga vista 
•obr* 'ab prínclpa.íe» plazas de ««ta i s la y 
iara ce Francia , Inglaterra, Alemania, Husia, 
Estado^ Unidos. Méjico, Argent.na, Puerto 
Rico, China, Japfln, V"obra todas lae ciuda-
áe» y pueblos de España, i s la» Baioaroa, 
Canarias é Italia, 
1460 7S-1 .TL 
J . B A L C E L L S Y G O M E 
(B. on O.) 
Hacen papos por el oanie y giran letras 
& corta y larga vista sobre New-Yovk, 
Londres. Par ís y sobro todas las capltalea 
y pueblos de E s p a ñ a 6 Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes do la Compañía do Seguros con-
tra incendios. 
1463 158-1 J l . 
Asegura casas de maniposter ía oxienoi -
mente, con tabiquerla interior de mampos-
tería y los pisos todos do madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 3ü y medio 
centavos oro español por 3 00 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbento y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
]o mismo, habitadas solamente por familias, 
& 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir,' si la 
bodega es tá en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oncinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. & 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Agosto de 1906. 
C 1817 1 Sp. 
n ú m . I . 
MlLIGIiS DE LA HÁBAM 
A D M I X I S T R A C i O X 
A l efecto de proceder á la organizacifln 
de dos Compañías más de Infanter ía para 
el Bata l lón de Milicias, que serán pagas 
se avisa por este medio á todos los que ten-
gan ya presentadas sus planillas de alista-
mi.ento, 6 deseen presentarlas para eme 
concurran al Cuartel de San Felipe situado 
en Obrapía entre Habana y Aguiar, á las 
nueve de la m a ñ a n a 6 á las tres de la tarde 
de cada día, para Ir formando la relación 
de individuos y se lecc ión de clases. 
Habana, Septiembre 8 de 1906. 
Por orden del Sr. Alcalde Municipal, 
R. L MENDOZA. 
Teniente. 
C 1881 3.9 
typmann & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1710 78-18 Ag. 
A L A S í - E X O K A S Y C A B A L L E R O S 
Se reciben órdenes para teñidos del ca-
bello, cortes de cabello de n iñas y niños y 
lavados de cabeza ;se garantizan los tra-
bajos; servicios á domicilio. Informes en la 
Pe luquer ía L a Central, Aguiar y Obrapía, 
en la misma se hacen toda clase de pos-
tizos. 12.692 26 T-23 
N E G O C I O S 
de hipotecas y compra-venta de casas, 
solares, fincas rústicas, edificios en 
construcción, etc., etc. Valores, cam-
bios y azúcares. Administración de ca-
sas, adelantos sobre alquileres, Dinero 
en todas cantidades.—Eduardo M. Be-
llido, Corredor-Notario Comercial y 
Manuel del Castillo, Agente Mercan-
til.—De 8 á 11 y de 1 á 5.—Cuba 37.— 
Teléfono 3166. 13.247 3-T 5 
J — J t r I L H J X.Zár% 
8, Ü'KEILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E J t C C A U U K ^ 
Hacen pagos por el cable. K^olltUta caita 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. No'v» York, 
N"-i ^ríean^ .VT-'Vn, Turín, Roma. Ventola, 
Florencia, Ñápe les , Lisboa. Oporto, Gibal-
u a r , Breraen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tea, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lvon. Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos «obro 
Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara, Ca lhanén , Sagua la Grande, T r i n l -
dao. Clonfuegos, Sanctl Spíri tus . Saotiago 
de Cuba. Cieijo de Avila. Manzanilio, PN 
nar del Río. Gibara. Puerto Principe y Kuo-
vltas. 
1464 TS-l J l . 
Ñ . G E L A T S Y C o m o . 
i O d t ¿tyUiar, IOS, esqUi/ti* 
a Ainurannu 
i i a < c « u pa^os p o r e l oa&te. fac i l ic t*i i 
c a r t a s d e c r é d i t o y aríraik iecriád 
n c o r t a y l a r t r a v i s c a , 
sobre Nueva ifork, Nueva Orieana, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. L o n -
dres, París . Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles . Mi'.án, Génova. Mar-
sella, Havre. Lel la , Nantes. Saint Quintín, 
Dieppe, Toulouse .Venecla, Florencia, T u -
rín, Maslmo ,etc. asi como sobre todas laa 
canlta¡>i8 y provincias de 
E s p a ü a é I s l a s C a n a r i a s . 
1700 156-14 Ag. : 
uos de R . A r g u e l l a . 
M E R C A D E U E ü 3 ( i . - l í A B Á X .1, 
Teléfono núm. 71 Cabla»: "Kaaiariirsf u 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.—DepO-
«itor> de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos.—Comora yventa de valores públ icos é 
I Industriales.—Compra y venta ¿« letras d« 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principólos 
I pinzas y también cobra los pueblos üe E s -
i paña. Islas Baleares y Canarias.—Pago* 
por CabWs y Cartas de Crédito. 
C. 76L 156-1 A. 
S B a J L c i o v O £ > * 
CUBA 76 Y 7« 
Hacen pagos por el cable, gira" letras A 
l o n a yiarga vista y dau caruia uo crédito 
sobro New York, Filadelfia, New Oríeansí, 
| ¿»n Francisco, Londres, París , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los Estados L . i iáos . Méjico, 
y Europa, así como sobre u>dos los pueblo* 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con Jos señores F . 3. 
Holl in etc. Co., de Nuevr York, reciben Or-
uenes para la compra y ven»a de valores A 
acciones cotizables en la Bolsa de d'iha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
b)^ diariamente. 
1461 78-1 J l . 
es d e t r a v e s í a . 
VAPORES COREEOS 
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De más pormenores. Informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios müjdi. 28. 
145r 78-1 J l . 
A N T S S D E 
ANTOÍTIO L O P E Z 7 g • 
E L v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A M E Z A G A 
Saldrá para 
c o e u S a y s a n t a u d e r 
«1 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
tAK 1̂"11-6 Pasajeros y carga general. Incluso 
"toaco, para dichos puertos. 
flí.fieclbe azúcar, café y cacao en partidas á 
}.„l1.1C!0r'"i<lo y con conocimiento directo pa-
IdT vlgo, Gijón, Bilbao y San Sebast ián. 
/w0.8 blllctc» de pasaje solo serán expedi-
o s hasta las diez del día de salida. 
rn« • P61'7"^ de carga se firmarán por el 
•s;1.1(Uario antns de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Via»? reclbon los documentos de embarque 
día 19 18 y la carea- á hordo hasta el 
Ad£i,,c1017es?om]<:!ric1a so10 50 admite en la 
Aammistración de Correos. 
E L VAPOtt 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C A S T E L L O 
tlJSll1"6, ^vra Veracruz sobre el 17 de Sep-
bllca Ovando la correspondencia p ú -
dníite «arisa y paMajeros para dicho puerto 
dos0^^110^03 <3e Pásale solo serán expedl-
^ oasta las diez del día de salida. 
Consfcr^6,liz^s d<? c'arPa so firmarán por el 
rerinu.V' •itrl0 antt>s de correrlas, sin cuye 
pqujsito serán ninas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
<lueu0aS.ii-,0^.^u,t0S,de eclulPaJe l l evarán etl-
ro de h m f f e n la cual cons tará el núrne-
€Sfe fnV PaS!1Je y el punto en donde 
'*ordn YA=tJ¿pw 10 v no Sf>rAn recibidos 1 
W u o t a ! bultos ei1 lo3 cuales ía l turo esa 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
d e C á d i z . 
6 . g 
8ajei^a?10sI la atención de los señores pa-
de Pasaior ,CJa ei ai , l ículo 11 fiel Keglamento 
de l o r * 8 y (lel orden Y i'éKlme n Interior 
üice asp*lPores de esta Compañía, el cual 
aosLw P ^ . ^ f o g deberán escribir sobre to-
«l nuortiH1 tos, d0 su equipaje, su nombre v 
Con ln ™ 'U- ' latino, con todus sus letras y 
nou^u,*? esta dispos ic ión la Compa-
Sue no luí, Uira bulto alR ' ino de e q u i p ó l e 
bre y a¿nii.V'1,y^n,entf! estamnado el nom-
tuerto de clestínoSU dueño• as í como el do1 
í^que'•¡;R^advio,r1te *• 1108 señores pasaje-
Brai-án ln« v cue l lo do la Machina encon-
^ l a m i u f n H ^'•0S g o l e a d o r e s del «eñor 
^ « á h m ^ d'siV'e^os á conducir el pa-
S . W A V o * • "^li ' - 'níe ol paso do V E f X V f i 
f8ali1i de«L0Vnp,I,.!a ca(,{Vuno' los días de 
Urde de las diez 11(1 s la las dos do la 
fil ' 
II1?0^ ''Ohwí? ,,0.,rec,be gratuitamente la 
fhlna ln ^ lu,lor en 01 muelle de la Ma-
,as ^ V * 8 , 1 ^ X el dfa ^ , a «allda, hasta oe la mafia na. 
Mll«^a»»/?.«t<a. Compañía' tiene abierta una ••lam.*,, así para esta l ínea como na-
E l vapor español 
M i G Ü E L M. P IN ILLOS 
Capitán P E R E Z . 
SaJdrá de este puerto FIJomente el 18 de 
Septiembre á las cuatro de la tarde, D i -
recto para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad de loa pasaieros, 
ol vaoor e s t a r á atracado á los Mué'.les de 
San José. 
Informarán eusí consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 1S. 
C 1756 Ag- 3<)-_ 
C O M P A Ñ I A 
(HainliQn American ü w ) 
E l nuevo y e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
B a v a r i a 
s a l d r á directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO. 
sobre el 23 de Septiembre 
P R E C I O S D E P A S A J E 







Para Veracruz. . 
P a r a Tamplco, . 
( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á d i spos ic ión de Ion s e ñ o r e s pasaderos, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gíistod. del mueble de la M A C H I N A a l vapor 
trasat lánt ico . 
Do más pormenores Informarán los con-
signatarios, v 
HEILBUT & RASCH 
SAN IGNACIO 54, 
C 1883 
A P A R T A D O 720. 
. 12-11 
MTEGACIÓÍÍ T M N S A H M I C A 
( A n á e s A . F O L C H y C S S . en C.) 
B A R C E L O Í S J A 
A V I S O A L COMERC IO. 
E L . V A P O R ESPAÑOL 
M I G Ü E L G A L L A U T 
Capitán S E R R A . 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 de 
Septiembre que saldrá para 
SANTIAGO D E CUBA, 
HABANA 
y CARDENAS. 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , 
C A D I Z , V I G O , COKTJÍÍA, P U E R T O R I C O , 
M A V A G U E Z y PONCIO. 
Habana, 24 de Agosto de 1906. 
A. Blanch y Oa. 
C 1744 20-17 Ag 
E L V A P O R ESPAÑOL 
P U E R T O R I C O 
Capitán C R U I X E N T 
S a l d r á de este puerto F I J A M E N T E el d ía 
25 de Septiembre á las cuatro de l a tarde, 
para. 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 





NOTA.—E8te vapor no hará cuarentena. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Ti* mhury Amenctiu l.ine» 
Vapor correo (de dos hélices) 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá el 15 DE SEPTIEMBRE, para 
CORUÑA y SANTANDER ( E s p a ñ a ) - H A V R E (Francia) 
DOVER- ( Ing l a t e r r a ) y HAMBURGO (Alemania) 
Vapor correo 
9 9 
Saldrá el 4 DE OCTUBRE, para 
COMA (EsMíía) HAVRE (Francia) y, HAMBURfiO (Alemia) 
Krnbarquo de los pasajeros f de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admito carga para casi todos los puertos da Europa, Sur Aindrioa, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Pasaje en para Corana y Santander $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco. 
^ES-Los nifíos de 1 á 12 años pagan medio pasaje; los de menos de xva año, nada. :̂!xm¡̂ mm 
P r e c i o s de p a s a j e e n 1? y 2^ c lase , m u y r e d u c i d o s . 
Para más detalles, informes, prospectos, etc. dirigirás á sus consignatarios. 
K B I L B V T Y J t t A S C m 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 0 C a b l e : H E I T í B Ü T . H A B A N A . » S a n I g r n a c i o 5 4 . 
C 1848 i Sp. 
Coipepie Gwalr Trasatlantlpe 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO F R A N G E S 
Los precios de pasaje para V igo y Coru-
fia, son los siguientes: 
Primera. . . . 
Segunda. . . . 
Tercera 
$100-00 oro 
85-00 ' ' 
26-50 " 
A d l m t e pasajeros ft. quienes se d a r á el es-
merado t ra to que tan acreditado tiene á 
esta fiympr«sa. 
Para comodidad de los pasajeros e s t a r á 
atracado al muel le de los Almacenes de De-
pós i to (San J o s é ) . 
Para informes, sus consignatarios: 
A. B L A N C H y COMP. 
Oficios 20. ILiliana. 
n ifi7a 19 7 Sn. 
E L V A P O U 
L A CHAMPAGNE 
C a p i t á n D U C A U 
Este vapor s a l d r á directamente para 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R 
y SAINT - N A S A I R E . 
e.1 15 de S E P T I E M B R E á las 4 de la tarde. 
Admi te carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se r e c i b i r á flnlcnincn*e los d í a s 
13 y 14 en el Muelle de C a b a l l e r í a . 
Los bultos do tabacos y picadura d e b e r á n 
enviarse p r c e l « a n n í u t e amarrados y sellados. 
Para comodldadad de lofl sefiores pasaje-
ros ponemos á su dispos ic ión en la Macnina 
un remolcador que los conducirá á bor-do 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata espafiola por 
c.íirin. bui t ' í , 
Los equipajes se r e c i b i r á n el d í a de l a sa-
l ida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para sal ir . La Empresa 
no responde en absoluto d')l ex t rav io de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que d'sben 
recoger el recibo corrospondiente debida-
mente firmado por el s e ñ o r Santamarlna 6 
u ñ ó de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo d a r á fé en caso de p é r d i d a 
de a l g ú n bul to . 
De mán pormenores i n f o r m a r á n sue í o n -
signatarios. 
B R I D A T MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
12-5 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
^ b r i n o s de m u m 
8. en C . 
m . \ m QW ü m m 
DlJt tANTn E t i M E S 
D E S E P T I 1 5 M B U K 
V a p o r HABANA 
S á b a d o 15 á las 5 de la tarde. 
T a i Ji N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G l -
b n r a , M ; i v a r i , B a r a c o a , ( l n a n t á n a -
ir.o ( so lo á l a i d a ) y S a n t i a a r o d e C u b a , 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas* . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á u a m o 
(solo á l a i d a » y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor SAN JÜAN 
Miércolas 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a s r u a 
d e T á n a i u o , B a r a c o a , G u a n t á u a m o y 
S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a . S a g u a d e T . í n a i u o . G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
Vnpor 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t á u a m o 
(solo á l a i d a ) y S a u t i a g o d e C u b a , 
Vapor GOSMS HERRERA 
Todos los lunes d las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é a . 
NOTAS 
C A R G A D E C A E O T A J B . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
h á s t a las 6 de la tarde del día ntenor. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tardo del 
día anterior. 
Atraques en QUANTANAMO. 
Los vapores de los dias R, 8, 22 y 29 atraca-
rán al muelle de Caimanera y los de los días 5, 
15 y 2ó al Boquerón. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya conaignad". al "Central C h a p a r r a . é 
"Ingenio San Manuel,' y los emoarques que 
hagan de sus productos al "West india Olí 
Refining Compa^v,'" y la "Nueva Fábr ica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo & 
los respectivos- conciertos celebrados con 
las mismas. Lo aue hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
1458 78-1 J L 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
E L V A P O R 
V e > g - x x © o f 
Capitán MONTES D E OCA 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos ios L U N E S y 
JUEVES, á la llegada del t r en de Dan«i(j-
ros, que sale de la E s t a c i ó n de Vil lanutva. 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con tranbords) 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
V C O R T E S , 
retornando de este ú l t i m o punto, todoc ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve cl« i ' 
m a ñ a n a para l legar á B a t a b a n ó . lo» d í a s s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe d lnamente en la es-
to lón de VUlanueva. 
Para m á s informes, a c ú a a s e á la CompaVa 
ZüLUETA 10. (bajos) 
IX I-8¿ 6SK 
D I A R I O D E L A MARINA,—Edición ríe Ta tarde.—Septiembre 12 de 1006 
Jtabanoras 
Al^iuios periódicos, y de modo muy 
especia] E l Comercio y L a Unión Es-
pañola, íian JiabUulo del viaje de 
Triay. 
E s cierto. 
J.a enfermedad rebelde que desde 
lim o cuatro meses aqueja al queridí-
simo compañero, decano de los perio-
dístas de la Habana, le obliga á salir 
con rumbo á España en busca de ali-
vio para su mal y de sosiego para su 
espíritu. 
Embarcará el señor Triay ei próxi-
mo día 20 á bordo del vapor Alfonso 
X I I I en unión de la buena y dulce 
compañera con quien ba compartido 
los sinsabores y alegrías de la vida, su 
amantísima esposa la señora Cecilia 
del Castillo de tr iay, dama que por su 
bondad y sus virtudes goza del apre-
cio general de la sociedad habanera.^ 
Se dirigen prianeramente los viaje,-
ros á Mondariz para pasar después á 
otras poblaciones de España y dete-
nerse, antes de su regreso, en Oa-
narias. 
Quebrantado seriamente en su sa-
lud parte de nuestro lado el viejo ami-
go, el más antiguo de los redactores 
Diario de la Marina, el batallador 
é incansable periodista. 
Yo me hago intérprete del deseo de 
todos en esta casa hacdendo votos por 
que le veamos llegar de su viaje con 
todo género de felicidades. 
¡ Que nos conserve Dios por mucbos 
unos al ajmigo y compañero! 
* 
Semana de bodas. 
No pasa día sin que lleguen á la re-
dacción invitaciones para alguna cere-
monia nupcial. 
Y a ¡hablé ayer de tres bodas que es-
tán concertadas para el sábado en 
nuestra sociedad. 
L a víspera se celebra otra boda. 
E s la de la señorita Eloísa Mendoza 
y el joven Manuel Gallardo, que se 
celebrará en Monserrate, la afortuna-
da iglesia, la de moda para los matri-
monios del gran mundo. 
L a invitación que recibo señala el 
acto para las diez de la noche. 
No faltaré. 
Una fiesta familiar y simpática se 
celebró ayer en Miramar, por la tar-
de, en la planta alta de aquel flaman-
te hotelito. 
Fiesta de un grupo selecto de nues-
tra colonia americana. 
Dos de sus miembros más distin-
guidos, Mr. Stein y Mr. P. A. Greem, 
que embarcan el sábado próximo, reu-
nieron á varias de sus amistades para 
darles un adiós cariñoso. 
Con la familia de Stein (que no es 
Máximo, conste) y con el otro anfi-
itrión, Mr. Greem, sentábanse alrede-
dor de amplia y elegante mesa, primo-
rosamente servida, Mr. y Mrs. W. A. 
Porsons, Miss Viola Piel, Mdlle. Ros-
sevelt, Mrs. F . Piel, Mr. y Mrs. J . 
Watson, Miss Elizabeth Porsons, Mr. 
Burbridge con su simpática señora y 
el diligente y muy querido manager 
de la casa, Higinio Martínez, el insus-
tituible de Miramar. 
L a reunión, que se prolongó duran-
ite varias horas, fué de lo miás cordial 
y más afectuosa. 
¡Qué esplendidez en todo! 
Las señoritas de Stein, las bellas 
[Aleñe y Maxine, hicieron los honores 
de la fiesta á maravilla. 
Todos, identificados en igual senti-
miento, hacían cariñosos votos^ por la 
felicidad de los simpáticos viajeros. 
* • 
Anoche. • „ 
Se llevó el público Actualidades. ̂  
Un gran lleno había en el favorecí-
So teatrico de la calle de Monserate 
con motivo del estreno de las pelícu-
las que forman la colección titulada 
" L a Habana en Agosto de 1906." 
Toda de asuntos locales, y de palpi-
tante actualidad, tenía, por fuerza, 
que atraer, que seducir. 
E s lo más notable, lo más interesan-
te, que se ha presentado en el cinema-
tógrafo de Actualidades. 
Hoy se repite las cuatro tandas 
le la noche. 
Otro lleno. 
« 
¡Los que vuelven. 
Ki vapor México ha traído hoy, en-
tre su numeroso pasaje, á muchas y 
P i d a u s t e d e n 
L A F I L O S O F I A 
Hilo cadena 500 yardas á 7 ctvos. 
Finísimos olanes puro, hila 6 10 
centavos. 4** 
Polvos Anthea legítimos á 15cts. 
Organdíes preciosísimos á 3 ctvos. ^ 
R e g a l a m o s o b j e t o s d e v e r - % 
d a d e r o gxisto y v a l o r . agj, 
N E F T U N O y S . N I C O L A S . | | 
muy conocidas personas de la socie-
dad habanera. 
Entre otros. 
L a espiritual y celebrada señorita 
Loló Gobel. 
E l doctor Baralt. 
E l representante José A. del Cueto. 
Y los señores llicardo Narganes, 
Amado Suárez y Cándido Lefevre. 
Bienvenidos todos, 
Enrique Fontanills. 
, — •<» « • 
T e a t r o P a y r e t 
E l Miércoles ipEstrenoIH de 
LA GUITARRA 




—Oye, tú! Tú que estudiastes, 
pongo por caso, en el Nébrija, 
leyes y otras porquerías 
que callo pa que no ofendan 
el pudor, y mayormente 
el de la imlieia, ¿apuestas 
á que voy, y en dos patadas 
te digo quién es la Previa? 
Oye, oye! Que no tolero 
que ni me insinúes siquiera 
lo de las patás, ni que andes 
sacando al público el Nébrija, 
ni rascándome el ombligo, 
ni mojándoime la oreja 




—Pos no te ofendes tú poco! 
—Hay en las coces ofensa, 
casi siempre, y tu las dás 
á pares, entre las cejas! 
Mira que venirane ahora 
con secretos de la Previa, 
si dende que yo mamaba 
me la sé como el eeétera 
los canónigos! 
—Me paice 
que no la sabes! 
—Empiezas 
4 meter los remos hasta 
la cavidad ombligüera, 
que ya es meter, y te advierto 
que haces un nudo en la lengua 
y te muerdes las narices 
y respiras por la oreja, 
ó voy y te dejo bizco 
de un golpe en la espalda. 
—Venga 
la esplicación. 
— V a enseguida: 
ascucha quién es la Previa! 
Ta cuerdas tú de aquel año 
en que andaban las francesas 
comiéndose á los burgueses? 
—No macuerdo! 
—No tacuerdas! 
Pos andas tú de memoria 
al igual que una ternera! 
Fíjate bien ¿No fué el año 
de noventa y tres cuando ellas 
empuñaron las antorchas, 
cantando la MarseUesa, 
y conquistaron pa el hombre 
los derechos á la fuerza? 
— E i noventa y tres? Recuerdo 
que silbadnos á Silvela 
al pasar por el fielato 
un jamón! i 
—Mala gangrena , 
te roa los contrafuertes! 
Bueno, fué en no sé qué época: 
se comían frailes crudos, 
monjas á la milanesa, 
y fritas; los "sans-culotes " 
—Suprime palabras feas 
que hieren á las narices 
y al oído. 
—Pos se empeñan , 
en conquistar libertades, 
y en nombre de la conciencia 
y del derecho á la vida, , 
asesinan á Gambeta i 
á María Stuardo y á la | 
Higinia la Balaguera! , • 
Marat, Nerón, Robespierre 
y otros muchachos de teta, 
dicen: ' 'Si pasa á la historia 
nos va á dar mucha vergüenza 
este azto," y determinan 
que se conquiste á la Previa, 
con la cual callan las plumas 
lo que no dicen las lenguas. 
— Y qué más? 
—Como jugamos 
á los franceses, la idea 
de todos los hombres libres, 
libres del pie á la cabeza; 
es sobarnos los hocicos 
con esa tía. Se arregla ^ 
un tribunal, que te exige, 
si escribes alguna pieza, 
que se la enseñes, y é escapo 
enseguida que la enseñas, 
te dicen: E s corta, larga, 
mal escrita, deshonesta, 
bien versificada ó ripio 
y cascote; y van, te ordenen 
que la representes ó que 
te la guardes! 
—Pero esa 
es la Previa? 
— L a censura! 





: —Vete á la previa! 
r A T A N ASIO R I V E R O . 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla Sy^.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1808 1 Sp. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l Gmardiiia Rnnal número 57, detuvo 
ai bliaimco Avieilln'o Gómez F e m t o ];e¿, 
por ta.ciiisar.lo la Inspectora de lia Sociie 
dad Protieictona de auimalcs. Mis Oían-, 
die, die temer i u t mul'Jo lenfiermo a'l ser-
vilcio público. 
Eugeindio Gánate Stallgado, yieitóao Iflie 
Reima 64, fué iaisiistido en lia Caiiia die 
Socorro del segufndio distrito, de una 
herida eai el dedo pulgar lia mianio 
derecha, la que se cuiusó con un vidrio 
en su domiicilo. 
Por tratar de hurtar dos jiucígos de 
holaindiaen la tiandia de ropas " L a Dia-
na", Cuba 72, fueron dtetenid'os >s 
blancos Riamón Vaídés y Armando 
Airós. 
Por encontrarse en reyerta era ¡Üa oa-
lle de 'la Marina, fueron dteteraiiidios por 
el vigilarate número 831, los bíanicoB 
Miiguiel Saiuto Otero, vecin'o die Sevilla 
nutoero 7, y NicoHás Negrin García, 
veckro dte la misnm calle número 35. 
E l motoriista Lucias Vidal, deil tran-
vía número 7, lacusó al meistizo José 
Alonso, de Sara Ramón número 9, de 
haberle ca.usadb lavieríais á dicho tran-
vía con el cametón número 3548, de 
que es condraictor. 
E l menor blaraco José Morada, veci-
no de Malojia 69, sé causó quiemaduras 
de primiero y segurado grado era el bra-
zo izquierdo, las quie sufrió oon man-
teca cialfentie lad volcársele ura siarttn. 
Al caer dteil cabiallo que montabia, su-
frió unía beridí. Miguiel Garaidlariilla Pi-
vero, (perteraecierate á la Guiairdiia Ur-
baraa. 
T MAS T L GANE 
Así maldijo e! gitano dol cuento á un enemiao por un "esquílame allá ese burro". 
Frase profunda y filosófica qne no desdeñaría el mismo Sócrates y de la cual nadie saca 
experiencia. 
¡Oh, vos, hijos de Marte! Calmad vuestros ímpetus y elevando el corazón hasta 
el cerebro, detened vuestro pasoi Deponed vuestra actitud belicosa, y no hagáis que la 
maldición brote de cien mil labios, Venid & vivir la vida tranquila de los ciudadanos, en 
vuestros hogares, y á devolver la calma y la tranquilidad, turbadas por un momento, á 
Vuestras madre», á vuestras hermanas y & vuestras mujeres para que en vez d« ha-
cer hilas se dediquen á la confección desús tr» jes con las telas y adornos que nosotros 
Vendemos á precios baratísimos. 
Correo de ¿París, Obispo SO 
R i c o , P é r e z y 
E l fotógrafo Enriiquie Hernándiez, de 
R/ciinia 69, se paoisió dos 'heridas era el 
dedo puilgar dte la marao iderecílUT, con 
un vidrio. 
E i hecho fué ciaisuial. 
Santiago Graraldla, vecino' do la calle 
24 esquána á 17, era "el Vedado, dermn-
ció á su compañiero /die cuarto, Fraracis-
co Cordero, de Irabcrlie hurtaido $10 
pIMa lespañola que guiamllabia era un 
baúl. 
Por encontrarse en reyerta y pro-
mover escándalo, fueron detenidos en 
el Mercado de Reigla, por el vigilame 
978, los blancos José García, vecino 
de Oalixto García 87 y José Carpinte-
ro Rodríguez, de Maceo 114. 
E n Neptuno y Belascoaín, chocó el 
tranvía número 8 do la línea de San 
Francisco y Muelle de Luz, con el co-
che de plaza número 670, sufriendo 
ambos averías de poca consideración. 
E l miliciano Bamón F . de Turre, 
condujo á la Octava Estación de Poli-
cía al mestizo Ismael Valdés, por acu-
sarlo Pedro López Reyes, vecino de 
Municipio número 2, de haberle hur-
tado de su carretón, en los Cuatro 
Caminos, un lencerado que llevaba en 
el mismo. 
Encontrándose taladrando en una 
máquina en el taller de herrería car-
pintería. Matadero número 3, se cau-
só una herida menos grave, en el de-
do anular de la mano derecha; el me-
nor Jesús Lameré, vecino de San Joa-
quín número 37. 
A l espantársele el caballo que tira-
ba del coche que conducía, el cochero 
Domingo San Martín, se arrojó del 
pescante, causándose la fractura com-
pleta del peroné izquierdo. 
E l hecho ocurrió era Cárlos I I I , fren-
te al paradero de Concha. 
E l estado de San Martín, es grave. 
E n el Tercer Centro de Socorros fué 
asistido don Manuel García Córdova, 
vecino de Arroyo Apolo número 2, por 
el doctor Cabrera de una herida en 
la región superciliar izquierda y con-
tusiones de segundo grado en el dorso 
de la nariz, con fractura completa de 
los huesos de la misma. 
Las lesiones que presenta García, 
se las causó al recibir una patada de 
un caba llo que estaba herrando. 
E l estado del paciente es grave. 
Jacinto Sevillano Cabezas, hojala-
fcéro y vecino de Villegas y Monserra-
le, entregó á un individuo desconoci-
do en Galiano y Virtudes, un centón, 
importe de cierta cantidad de plomo 
y estaño, que le había propuesto era 
venta, cuyo desconocido desapareció 
sin -entregarle la mercancía, por lo 
cú'á] dio cuenta del hecho á la Se-




En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Septiembre 11 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
31.1 23.6 27.3 
19.75 21.37 
Termt. centígrado. 
Trusión de vapor 
de agua, m.m 22.99 
Humedad relativa, 
lauto por 100 90 72 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.88 
Id. id., 4 p. m 760.56 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3,3 
Total de kilómetros 295 
Lluvia mim 0,0 
81 
Los teatros.—En Payret, el más fa-
vorecido de nuestros teatros, tres tan-
das hoy. 
L a Empresa ha combinado el pro-
grama con las itres tandas que verán 
ustedes: 
Primera: Los Campos Elíseos. 
Segunda: Venus Salón. 
Tercera: L a Fiesta de San Antón. 
Esta última por la hermosa y siem-
pre aplaudida Rosa Fuertes. 
Mañana, grara novedad: estreno de 
L a Guitarra. 
Variado es el programa combinado 
por la empresa de Albisu para la fun-
ción de esta noche. 
Como de costumbre, habrá tres tan-
das, tomando parte en ella el aplaudi-
do cuadro aragonés que capitanea Pi-
lar la Arenera. 
Al final de cada tanda se exhibirán 
diez vistas de gran duración y mucho 
mérito. 
Sigue la rebaja de precios. 
L a novedad de la noche en el tea-
tro Alhambra es la reprise, á primera 
hora, de la siempre aplaudida zarzue-
la de Villoch y Palau, L a brujería, 
obra que luce espléndido decorado, 
debido al pincel'del notable escenó-
grafo señor Arias. 
Toman principal parte en el desem-
peño de L a brujería, la simpática L i -
na Frutos y la graciosa Pilar Jiménez. 
L a segunda tarada se cubre con Al-
manaque Alhambra, zarzuela de los 
hermanos Robreño, que también luce 
decoraciones del popular Arias. 
Era Actualidades, repítense hoy en 
las cuatro tandas de que consta la 
función, las vistas de la Habana en 
Agosto de 1906, estrenadas la noche 
anterior. 
Nuevas y variadas vistas completan 
las tandas. 
Finalizarán éstas con bailes por 
Conchita Dávila, ipor el cuadro anda-
luz y por las nuevas bailarinas Ani-
ita Borden y Tina Mizell. 
Esta parejita baila un cake walk 
delicioso. 
L a Ausente.— 
Todo.s los correos iba yo á esperarla, 
todos los correos, 
y s'iemipre del barco á tierra volvían 
tristes mis deseos. 
L a soñó mi espíritu esquiva y hermosa 
(y de una ribera 
lejana, lejana!.. . ¡Hermosa y esquiva 
como es la Quimera! 
Yo sé que me ama; lo supe una noche, 
bajito, bajito, 
en un rumor suave que el viento me trajo, 
y aquel fué su escrito. 
Todo el que acudía á esperar el barco, 
su ausente abrazaba, 
v mi ausente, .aquella que soñó mi espíritu, 
• sólo no llegaba. 
No viene, y Ja aguardo, y sé que me engaña, 
y sé que m© quiere, 
y Dios sabe llegue cuando sea muy tarde 
y ya no la espere...! 
Mauuel S. Pichardo. 
Entre autores y cómicos.—Un pe-
riódico de Bruselas manifiesta que 
está autorizado para desmentir la no-
ticia de ,1a reconciliación entre D ' 
PRIMER ASTOSARlfl 
' Q m p a ñ m 
C 185i 
T e l é f o n o n . 3 9 8 
* Sp. 
D E L S E Ñ O R 
e l 1 4 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 5 c u l a c i u d a d d e V a l e n c i a . 
Su desconsolada viuda, sus hijos Josefina Plantó de Sabio, Fran . 
cisco Sabio y demás familiares, ruegan á sus amigos le encomienden 
á Dios en sus oraciones. 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e C e l e b r e n e l d í a 14: d e l c o -
r r i e n t e e n l a I g l e s i a de. S a n F e l i p e , s e r á n a p l i c a d a s 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , 
c 18S6 t l - l í ml-13 
Anunzio y la Duse y la pretendida 
promesa de ésta de interpretar la nue-
va obra del poeta Piú che Tamor, cu-
yo estreno se anunciaba para la pró-
xima temporada. 
D'Anunzio busca en la actualidad 
intérpretes para su nueva creación. 
Porque ante la negativa de la. Du-
se, Zacconi se ha neg-ado también á 
prestarle sra concurso. De suente que 
el célebre dramaturgo italiano se en-
cuentra sin saber cuándo ni por quién 
será estrenada su última producción. 
Un consuelo.— 
No te aflijas, hija mía, 
que aunque es muy mala la guerra, 
se consuela aquel que toma 
chocolate de L a Estrella. 
L a felicidad.—Había un hijo de* 
gran Haroun al Raschid que no era 
feliz. Fué al efecto á consultar á un 
viejo dervís, el cual le dijo que la 
felicidad era muy difícil de encon-
trar en este mundo. 
—Sin embargo, añadió, conozco un 
medio infalible de procurárosla. 
—¿Cuál es?—preguntó el joven 
príncipe. 
—Pues, respondió el dervís, la ca-
misa de un hombre dichoso. 
E l príncipe abrazó al sabio ancia-
no y partió en busca de su talismán. 
Visitó todas las capitales de la tierra. 
Se puso camisas de reyes, de empe-
radores, de príncipes, de mártires. No 
le sirvieron de nada. No era feliz. Se 
puso camisas de artistas, de guerre-
ros, de comerciantes; lo mismo. An-
duvo mucho sin encontrar la felici-
dad. Después de probar tantas camisas 
se volvió desesperado y cariaconteci-
do á su patria, cuando vió á un labra-
dor que, alegre y cantando iba de-
trás del arado. 
—He aquí, dijo, un hombre que po-
see la felicidad en la tierra. 
Y dirigiéndose á él le dijo: 
—Buen hombre, ¿eres feliz? 
—Sí, respondió el labrador. 
—¿No deseas nada? 
—Nada. 
—¿No trocarías tu suerte por la de 
un rey? 
— i Jamás! 
—Pues bien, véndeme tu camisa. 
—¿Mi camisa? ¡no tengo camisa! 
E s lo mismo.—• 
Si vas á Calatayud, 
deja á la Dolores, llama 
•a un fumador, y le pides 
nn cigarro de Cabañas. 
L s brazos de la Venus.—Da Venus 
de Milo, esa famosa obra escultórica, 
que como es sabido, se conserva en 
el Museo del Louvre, en París, ha 
inspirado numerosas anécdotas. He 
aquí la última, que tiene, por cierto, 
bastante gracia. 
Hace algunos meses, un multimillo-
nario de Chicago, de paso en París, 
fué á encargar á cierto conocido es-
cultor una copia de la Venus de Milo, 
que él (el multimillonario) no había 
tenido tiempo de ir á ver al Louviv. 
pero que conocía de oídas. 
E l artista se negó en redondo, ma-
nifestando al cliente que no se dedi-
caba á hacer reproducciones. 
Pero tal fué la cantidad ofrecida 
por el creso yanqui, y tantas y tan 
encarecidas las súplicas, que el escul-
tor accedió al fin á poner manos á la 
obra. Hombre concienzudo y muy há-
bil, ejecutó una copia fidelísima de la 
célebre estatua, que remitió sin pér-
dida de tiempo á los Estados Unidos. 
Pero, una vez llegada la Venus á su 
destino, el archimillonario vió con 
sorpresa qeu la escultura carecía de 
brazos. Ni corto ni perezoso, fuese al 
telégrafo, é informó del accidente al 
artista, añadiendo: "No le hago res-
ponsable por omisión; reclamo pérdi-
da á la compañía de transportes." 
Y , efectivamente, el capitalista de-
mandó ante los tribunales á la em-
presa naviera -que se había encargado 
del transporte de la estatua, siendo 
lo curioso del caso, que el perito de-
signado por la compañía confirmó 
gravemente que la Venus había per-
dido sus brazos, razón por la cual la 
empresa conductora se vió obligada á 
pagar una fuerte indemnización en 
metálico. 
L a Soledad.— 
¡ Ay de mí! Por más que busco 
la soledad, no la encuentro; 
mientras yo la voy buscando, 
mi sombra me va siguiendo. 
# Augusto Ferrán. 
Buen caso de tatuaje.—Acaba de 
ser detenido en Túnez un desertor 
llamado Sarthe. 
> Cuando fué llevado ante el comisa-
rio de policía, el preso se desnudó. 
—lie aquí mi piel—dijo.—Nadie la 
tiene igual y vale su peso en oro. 
E n efecto, el cuerpo de Sarthe está 
cubierto enteramente de tatuajes, eje-
cutados con habilidad y gusto ex-
traordinario. 
^En el pecho se ven dos mujeres en-
viando besos át un mosquetero galllar-
do, cuyo gran chambergo de plumas 
va á perderse en la piel del cuello. 
E n otro sitio del pecho el expresi-
dente Doubet tiende una mano al 
Síhah de Persia. 
E n la espalda, el artista Mayol son-
ríe á Youette-Gilbert. 
Todos los personajes tienen un 
recido admirable. ^ 
E l resto del cuerpo presenta 
dros mitológicos unos, alegóriU 
otros, flomle numerosos amoiJii] 
voltean entre las guirnaldas de fl J 
que descienden al nivel de la c o l j 
un vertebral. 
¡Ex t r año y original museo! 
Muy elegante.—No tara sólo 
te, si que también duradero y oóm ¡? 
es el calzado que tiene á Ja veniu J 
importarate peletería Palais Royal ^ 
parece destinada á ser la pre l ' éS 
del público clogante. Cada día o p 
ce esa peletería una nueva remsa 2 
calzado exquisito, y para el próxiiÜl 
invierno, .srrá aquella casa la que ^ 
jor calzado ofrezca á la buena « A - i 
dad de la Habana. 0C1<* 
Por i'se tiene tanto prestigio Pal^i 
Eoyal. 11 
E l beso en sueños.— 
Soñé una noche que á la luz primerí 
del astro del dolor, junto á una losa 
contemplaba el lugar en que reposa 
la que amparó mi infancia pasajera-
cuando del aire, pálida viajera ' 
vi bajar una sombra misteriosa^ 1 
suave como la nieve y vaporosa * 
que detuvo á mi lado su carrera. 1 
Acercóse y me vió con dulce anhela 
yo estaba absorto y ella sonreía. • 
besó mi frente y recobró su vuelo.. ! 
¡Bienhechora visión! 'desde ese dk 1 
allí está—digo siempre viendo al cielol 
¿cuándo vuelves d verme, madre mía} 
Néstor Rubio Alpuche. ¡ 
E l Corsé.—Todas las damas sab&a 
por propia experiencia que un buea 
corsé es la base de un cuerpo esbelto 
yá la vez un factor para la salud, pe™ 
lo que no todas saben es dónde puedelj 
adquirir un corsé excelente, y lo tie! 
raen á mano en Los Precios Fijos, R^i 
na 71, que es la casa única para l j 
venta de corsés de todas formas y eW 
gancias. « j 
Vayan nuestras damas á Los Prei 
cíes Fijos, y allí verán primores y t3 
dos muy baratos. 
Ante tí!— * 
Si la forza del destino 
y el destino de la fuerza 
me arrastran hasta tu casa 
y hasta tus plantas me llevan, 
ya verás como yo llego 
á tí en actitud correcta: 
libre ademán, firme el paso, 
serio, alta la cabeza, 
la nari¿ arremangada, 
la mirada suave y tierna 
y en el labio un cigarrillo 
japonés de L a Eminencia! 
L a nota final.— 
A la puerta de una casa. 
—¿Quién llama? 
—Señora, es un ciego que quisieílÉ 
verla á usted. 
Septiembre 11 
N A C I M I E N T O S 
Dinlrlto Xorfe.—2 varónos blancos legí-
timos; J. hembra blanca legítima; 1 hembra 
blanca natural. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas legiti-
mas; 1 varón blanco natural; 1 hembr» 
blanca natural. 
Distrito Este.—2 hembras blancas legí-
timas. 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas legh 
timas; 1 hembra blanca natural; 1 hembra 
mestiza natural. 
MATRI3I01VIOS CIVILES 
Distrito Sur—José Luis Valdés, con Ma-
ría Josefa Zaldarreaga; Juan J . Prats con 
María del Rosario Flores. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—José Medina. 23 añOS, 
Cuba, Fortaleza de la Ca'oaña. Hipertrofia 
del hígado; Francisco Tejera, 20 años, Cu-
ba, Necrocomio. Herida do arma de fuego! 
Florlnda Acosta, 55 años, Habana, San "MI' 
guel 72. Arterio esclerosis. 
Distrito Sur.—Julia Finlay, 49 años, H»̂  
baña, Monte 188. Tuberculosis pulmonar; 
Dolores González, 3 meses. Habana, Ora-
gones 40. Sarampión; Elisa Cañas, 26 aaps, 
Habana, Sitios 86. Tuberculosis; Juan Ca» 
mo, 26 horas, Habana, Kayo 62. Debilidaa 
congénita. 
Distrito Oeste.—José Forvc, 2 mese.3, Hâ  
baña, Aramburo 17. Debilidad congénita, 
José Pereira, 6 meses. Habana, Concora»; 
181. Bronco neumonía; Juan J. Santana, t 
meses, Haíbana, Mangos 17. Debilidad con-
génita; María Luisa Izquierdo, 09 anoa. 
Guiñes, A. Desarniparadns. Arterio escleror 
sis; José Fernández, Mi) años, España, • J£ 
Covadonga. Tuberculosis pulmonar: Julia* 
na Pérez, 43 años, Habana, Jesús Peregn» 
no. Tuberculosis. 
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EL AGUILA. 
C o m p a ñ í a C u b a n a <lc A h o r r o s , I n -
v e r s i o n e s y C o n s t r u c c i o u c s . 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Apartado 1033.—Telefono 3254. 
Depositario de sus fondos: 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á . 
Unica Compañía que facilita á sus susenp-
tores préstamos con garantía de sus certifle»-' 
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
ADMOR. GENERAL: 
J u a n J . H e r r e r a . 
13679 tM2 
E L J E R E 
HOTEl Y RESTAURANT. PRADO 102 
Se han recibido los mejores caracoles que han venido á Cuba; tienen pe^ 
cnezo como gaitas y todo fuera. 40 ctvos. vale la ración compuesta de 13» f 
que tenga la suerte de encontrar 15 en la ración le regalo una botella M 
Lainez, pura Manzanilla. Gazpacho y platos á la Andaluza; hay qae vérisel 
con Pepe en E L J E R E Z A N O . 
C e n a s t o d a s l a s n o c h e s h a s t a l a u n a . 
E n l a n e v e r a c u a n t o p i d a n , p r e c i o s m ó d i c o s , r e s e r v a d o s e x p ^ n d l d 0 ' 
P r a d o e s q u i n a á V i r t u d e s , T e l é f . 5 5 6 ^ 
